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Resumen 
¿Cómo proponer un módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque por 
competencias? Es la pregunta general y fundamental de la presente tesis. Para responderla 
se han trazado los siguientes objetivos: primero, fundamentar la teoría del Módulo 
educativo; segundo, analizar la teoría paralingüística; tercero, precisar el enfoque basado 
en competencias; cuarto, describir la relación del perfil del egresado con respecto a los 
logros de los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo y; 
quinto, ¿cómo estructurar un módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque 
por competencias para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad 
César Vallejo?  
Su objeto de estudio desarrolla el módulo educativo. Para abordarlas fue pertinente 
aplicar el método cualitativo y un diseño que respondió al estudio bibliográfico. 
Asimismo, se aplicó la técnica hermenéutica y un tipo de análisis que consistió en la 
triangulación conceptual.    
Como resultado se ha obtenido –a través de un proceso de objetivos logrados– la 
estructuración de un módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque por 
competencias.  
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Abstract 
How to propose a paralinguistic education module based on the competency approach? 
It is the general and main question of the current thesis. In order to answer it, the following 
targets have been set: first,  supporting the theory of the educational Module; second, 
analyzing the paralinguistic theory; third , specifying the competency-based approach; 
fourth, describing  the relation of the profile of the graduate with regard to the 
achievements of the students of the second undergraduate cycle of the Cesar Vallejo 
University and; fifth, how to structure an educational paralinguistic module based on the 
competency-based approach for students in the second undergraduate cycle at the Cesar 
Vallejo University? 
Its subject of matter was the educational module. To address them, it was appropriate to 
apply the qualitative method and a design that responded to the literature review. 
Meanwhile, the hermeneutical technique was applied, and a type of analysis consisted in 
conceptual triangulation. 
As a result, the structuring of a paralinguistic educational module based on the 
competency-based approach has been obtained through a process of achieved targets. 
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Introducción 
    En tiempos donde la comunicación es la base de la sociedad y es de vital importancia el 
saber controlar nuestra expresión no verbal para conseguir éxitos comunicacionales, surge 
la necesidad de poder estructurar un módulo educativo de paralingüística, sustentado en el 
enfoque de competencias, enfoque que en los últimos años ha estado en boga por muchos, 
pero aún no se presentan precisiones que permitan aplicarlo o desarrollarlo. 
    En una sociedad en la que todo va muy de prisa y en la que estamos inmersos, estamos 
sujetos a comunicar mensajes complejos en un breve lapso de tiempo. Es muy importante 
controlar todos los medios a nuestro alrededor para conseguir que el mensaje llegue de 
manera eficaz al receptor. Ya sea en los diversos ámbitos de nuestra labor dentro de la 
universidad o en el quehacer diario será importante tomar en consideración que aquello, 
que es denominado como comunicación no verbal, tiene una vital importancia.  
    Si bien la palabra es la base de la comunicación verbal, la expresión no verbal precisa el 
mensaje y lo refuerza haciendo que este sea más exacto y fácil de entender par ser 
decodificado. 
    Desde tiempos inmemoriales, la comunicación se ha basado en el uso de la palabra. 
Saber utilizar las palabras precisas en el momento exacto es lo que define a los buenos 
comunicadores. Sin embargo, estudios en comunicación gestual revelan que gestos 
inadecuados en la comunicación restan precisión en el mensaje, incluso se da el caso que 
el mensaje gestual es contradictorio al mensaje verbal dificultando su comprensión. 
    Según Albert Mehrabian, citado por Blanco (2007) consideró que la eficacia del proceso 
comunicativo se basa en el 7% de la información en la palabra, el 38% a la voz 
(entonación, proyección, resonancia…) y el 55% al lenguaje corporal (gestos, posturas, 
movimientos de ojos, sonrisa...), concluyendo en la importancia del lenguaje del cuerpo en 
la interacción social. 
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    El  trabajo de investigación comprende cinco capítulos desarrollados de la siguiente 
manera: en el Capítulo I se  realiza la descripción de la problemática, así como la 
definición del problema partiendo de la siguiente interrogante: ¿Cómo proponer un módulo 
educativo de paralingüística sustentado en el enfoque de competencias para los estudiantes 
del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo?. Seguidamente se 
establece el objetivo general así como los específicos. También se incluye la justificación, 
importancia y limitaciones presentadas durante su desarrollo.     
En el Capítulo II se establece el marco teórico, así como las bases teóricasy la definición 
de categorías de análisis.  
En el Capítulo III se explica la metodología. Por la naturaleza de nuestra investigación 
se utilizó el método cualitativo; en cuanto a la técnica a emplear se consideró la 
hermenéutica; Asimismo, en cuanto al tipo de análisis, se consideró la triangulación 
teórica y conceptual y un diseño basado en un concienzudo estudio bibliográfico. 
En el Capítulo IV se desarrolla el módulo educativo de paralingüística sustentado en el 
enfoque de competencias para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la 
Universidad César Vallejo en seis sesiones incluyendo sugerencias metodológicas, 
sesiones de aprendizajes e instrumentos de evaluación para su desarrollo. 
En el Capítulo V propone la presentación y discusión de sus resultados que apuntan a la 
fundamentación del módulo educativo; luego al análisis de la teoría paralingüística; 
posteriormente, la precisión del enfoque por competencias y finalizará con la descripción 
de la relación del perfil del egresado con respecto a los estudiantes del segundo ciclo de 
pregrado de la Universidad César Vallejo. 
La tesis finaliza con las conclusiones y recomendaciones adicionando las referencias 
revisadas así como los apéndices comprendidos en los currículos de siete carreras 
profesionale, además de un material impreso como recurso para el docente. 
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La intención de esta investigación apunta a lograr los objetivos previstos y que el 
esfuerzo de este estudio pueda concretizarse en una enseñanza científica de la oratoria 
fundamentada sobre la base teórica de la paralingüística y el enfoque por competencias. A 
continuación, presento ante ustedes la tesis titulada Propuesta de un Módulo Educativo de 
Paralingüística sustentado en el Enfoque basado en Competencias para los Estudiantes 
del Segundo Ciclo de Pregrado de la Universidad César Vallejo.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
    La educación superior constituye el último nivel educativo que alcanza el individuo en 
su proceso de formación y adquisición de conocimientos. Esta permite acceder a las 
informaciones, técnicas, destrezas y habilidades que requieren los profesionales para 
insertarse en el ámbito laboral y estar predispuesto a las exigencias que presenta una 
sociedad basada en el conocimiento. El proceso educativo se torna cada día más exigente y 
los docentes enfrentan grandes desafíos que les obligan a formar parte de un sistema de 
formación y capacitación permanente, tener dominio de la tecnología, mantenerse 
actualizados, insertarse en el mundo de la investigación y desarrollar proyectos sociales 
que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas de su contexto, y de la 
sociedad en general. 
    Se debe reconocer que somos entes eminentemente sociales ya que pasamos todo el 
tiempo rodeados de personas, por lo que es de suma importancia aprender a entenderse con 
los demás y a funcionar en situaciones sociales. 
    La comunicación juega un papel importante, así como las actitudes personales, ya que 
indican hasta qué punto estamos preparados para escuchar lo que los demás tienen que 
decir y la interpretación que hacemos de lo que hemos oído. 
    Por ello a continuación presento el trabajo de investigación titulado Propuesta de un 
Módulo Educativo de Paralingüística, sustentado en el enfoque basado en competencias, 
para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
1.1. Descripción de la Problemática 
    En el ámbito educativo aún no todo está determinado. La comunicación no verbal y el 
contexto de aula en la enseñanza constituyen uno de los problemas centrales de las 
instituciones educativas (incluso en el nivel superior) y de los docentes en particular. 
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    La comunicación no verbal no ha sido considerada como un recurso básico dentro del 
proceso de interaprendizaje que se genera en las diferentes áreas de estudio. Se la ha 
considerado como una acción propia del docente que tiene que realizarse para trasmitir los 
conocimientos ante sus estudiantes, dejando de lado la trascendencia del proceso 
comunicacional no verbal y el contexto de aula en la enseñanza, como un proceso continuo 
del quehacer educativo y como un verdadero sistema de interacción entre los diferentes 
elementos del currículo que contribuya al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje.      
    Blanco (2007), citando a Mehrabian, planteó que el 55 % del proceso comunicacional es 
no verbal, resulta incomprensible que los docentes no reconozcan la importancia de la 
comunicación no verbal en la enseñanza; pues de ello depende la comprensión y 
abstracción del conocimiento por parte de los estudiantes. 
    Este escollo comunicacional no verbal genera una desarticulación y 
descontextualización en el proceso de enseñanza aprendizaje que imposibilita proporcionar 
significación y probabilidad de conocimientos orientados al logro de los objetivos de 
aprendizaje propuestos y de esta manera se pueda construir nuevas realidades que 
propicien aprendizajes significativos en los estudiantes. 
    Los docentes han mostrado su preocupación en el cómo los alumnos aprenden, qué 
estrategias hay que desarrollar para lograr una actitud reflexiva y critica de los estudiantes, 
cómo realizar aprendizajes activos, cuáles deben ser las estrategias comunicacionales para 
emplearse. Estas y otras interrogantes no han sido analizadas a profundidad en el sistema 
educativo de la Universidad César Vallejo. Las autoridades y docentes han centrado su 
interés en la aplicación de los métodos, técnicas, recursos didácticos, marginando la 
comunicación en general y en particular la comunicación no verbal, la que se la concibe 
como la matriz de todas las actividades humanas de una cadena continua de contextos de 
aprendizaje. 
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    Por ello se concibe realizar un módulo educativo paralingüístico basado en el enfoque 
por competencias a fin de que los estudiantes potencialicen sus habilidades comunicativas 
considerando la relevancia de lo no verbal. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
¿Cómo proponer un Módulo Educativo de Paralingüística, sustentado en el enfoque 
de competencias, para los estudiantes del segundo ciclo del pregrado de la Universidad 
César Vallejo? 
1.2.2. Problemas específicos. 
a) ¿Cómo fundamentar la teoría del Módulo educativo? 
b) ¿Cómo analizar la teoría paralingüística? 
c) ¿Cómo precisar el enfoque basado en competencias? 
d) ¿Cómo describir la relación del perfil del egresado con respecto a los objetivos 
curriculares establecidos para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la 
Universidad César Vallejo? 
e)  ¿Cómo estructurar un Módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque 
basado en competencias para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la 
Universidad César Vallejo? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
    Proponer un módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque basado en 
competencias para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César 
Vallejo. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
a) Fundamentar la teoría del Módulo educativo. 
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b) Analizar la teoría paralingüística. 
c) Precisar el enfoque basado en competencias.  
d) Describir la relación del perfil del egresado con respecto a los objetivos curriculares 
establecidos para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César 
Vallejo. 
e) Estructurar un Módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque basado 
en competencias para los estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad 
César Vallejo. 
1.4. Justificación y Factibilidad de la Investigación 
    El presente trabajo de investigación se realiza debido a las siguientes necesidades: 
a) Mejorar la organización de los contenidos en el curso de Oratoria y Liderazgo, así 
como de la especificación del currículo y la plana docente acceda a una mejor 
especialización. 
b) Los estudiantes requieren una formación social para superar sus problemas de 
autoestima y asertividad que les permitan consolidar su expresión comunicativa al 
ampliarse el Curso de Oratoria y Liderazgo de 8 semanas a un ciclo completo. 
c)  Se requiere una identificación entre el perfil del egresado y los objetivos curriculares 
para el segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
Por otro lado, la investigación propuesta es viable debido a que cuenta con tres 
condiciones indispensables: 
- Existe acceso a centros de documentación y bibliotecas para la realización de esta 
investigación. 
- Conciencia y disposición del docente investigador para asumir la tarea de la elaboración 
de un módulo educativo para la enseñanza de la Oratoria en los estudiantes. 
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- Por ser teórica, compatibiliza con la labor docente del investigador como principal 
recurso.  
1.5. Importancia de la Investigación 
La importancia de esta investigación considera los siguientes aspectos: 
a) Los beneficiados son los estudiantes, así como los docentes de la Universidad César 
Vallejo debido a que permite fijar los contenidos paralingüísticos que son obviados dentro 
del syllabus y así poder consolidar las capacidades comunicativas en el desarrollo del 
Curso. 
b) Propone un Módulo educativo de paralingüística que no particulariza su aplicación a 
una carrera determinada debido a que se fundamenta en la Teoría de competencias. 
c) Rescata una enseñanza científica de la Oratoria fundamentada sobre la base teórica 
de la paralingüística y el enfoque basado en competencias. 
d) Precisa en el campo de la Oratoria los contenidos para la elaboración de un Módulo 
educativo de paralingüística sustentado en el enfoque basado en competencias. 
1.6. Limitaciones de la Investigación 
    Las limitaciones que se presentan para la realización de la presente investigación son las 
siguientes: 
a) Desde el punto de vista teórico, los escasos enfoques teóricos que relacionen el 
módulo educativo con la paralingüística. 
b) Desde el punto de vista práctico, las recargadas labores del investigador no permiten 
organizar un tiempo continuo y suficiente que se destine a esta investigación. 
c) Desde el punto de vista metodológico, la poca experiencia en la labor de la 
investigación cualitativa obstaculiza enfrentar nuevas experiencias en este ámbito. 
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d) Desde el punto de vista financiero, los recursos económicos con que se cuenta para la 
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Capítulo II. Marco Teórico 
    El marco teórico tiene como propósito brindar a la investigación un sistema coordinado 
y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar de manera pertinente el 
problema. Tal como sostienen algunos metodólogos como Ander-Egg, que en el marco 
teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los 
postulados, los supuestos, categorías y conceptos “que han de servir de referencia para 
ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de 
estudio e investigación” (Ander-Egg, 1993:154). 
    Además, Hernández consideró que el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso 
y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible “que 
puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto (marco 
teórico) que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación”. 
(Hernández, et al. 2014:60). 
2.1. Antecedentes del Estudio 
    Esta investigación no registra trabajos previos ni existe algún trabajo que esté difundido 
al alcance de los investigadores. Por tal motivo, se apela a registrar información, en su 
mayoría, de buscadores electrónicos y plataformas virtuales de revistas científicas. Estos 
antecedentes registrados (tanto internacionales como nacionales) han sido seleccionados 
considerando los protocolos de indexación y arbitraje. 
    Algunos de estos se ubican en las plataformas virtuales como Scielo (Scientific 
Electronic Library Online), E-Revistas (Plataforma Open Access de Revistas Científicas 
Electrónicas Españolas y Latinoamericanas), Csic (Revistas Científicas de Ciencias 
Sociales de Referencias Indexadas) y Concytec (Portal de Revistas Peruanas Científicas y 
Técnicas). 
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    Teniendo a nuestra disposición el acceso a estas plataformas virtuales citadas permite 
hacer más viable el sustento que requiere la propuesta de un módulo educativo de 
paralingüística sustentado en el enfoque basado en competencias. 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
    Falcón (2006), optando al grado de Licenciada en Comunicación Social con 
especialidad en Proyectos de Desarrollo, por la Universidad Politécnica Salesiana, con 
sede en Quito, sustentó la tesis titulada La comunicación no verbal y el contexto de aula en 
el proceso enseñanza aprendizaje, en los cuartos cursos de la unidad educativa 
experimental “Quito Sur”, durante el año lectivo 2005-2006. Su investigación partió de la 
pregunta general: ¿De qué manera la comunicación no verbal y el contexto de aula 
influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los (las) alumnos (as) de los Cuartos 
Cursos de la Unidad Educativa Quito Sur, durante el año lectivo 2005-2006? Su objetivo 
general fue la de analizar las características de la comunicación no verbal en el contexto de 
aula y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje en los Cuartos Cursos de la 
Unidad Educativa “Quito Sur”. Sus objetivos específicos implicaron determinar los 
fundamentos teóricos y metodológicos que los docentes tienen respecto de la 
comunicación no verbal y el contexto de aula en la enseñanza aprendizaje; determinar las 
características  de  la  comunicación  no verbal entre el docente y alumno (a) y el contexto 
de  aula; señalar los aspectos y elementos que involucra la comunicación no verbal en el 
contexto de aula en el proceso de enseñanza aprendizaje; identificar las principales 
limitaciones de la aplicación de la comunicación no verbal que se presentan en el contexto 
del aula y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje; establecer la relación 
existente entre el logro de los objetivos de enseñanza aprendizaje y la comunicación no 
verbal en el contexto del aula; socializar las experiencias de la investigación a los(as) 
estudiantes de un centro educativo superior a fin de fortalecer este proceso metodológico 
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en la enseñanza aprendizaje. En su marco teórico propuso que tienen que darse las 
transformaciones cualitativas a la vez que incrementos cuantitativos dentro de una armonía 
que permita el equilibrio de todos los sectores y aspectos de la vida de un país. Asimismo, 
propone a la educomunicación como un enfoque primordial en el desarrollo de una 
comunidad. En relación con su metodología de investigación, aplicó el método 
cuantitativo. Sobre su población la investigadora informó que el trabajo presentado fue 
llevado a cabo con el bachillerato integrado por 110 estudiantes. En cuanto a la muestra 
fueron todos los(as) alumnos(as) de los cuartos cursos de la Unidad Educativa 
Experimental “Quito Sur”, que suman aproximadamente 50 estudiantes y 5 docentes de las 
diferentes áreas de estudio; la investigadora consideró trabajar con la población ya que 
consideró ser un número accesible en su manejo. Después de haber aplicado tres 
instrumentos de evaluación (un cuestionario que se aplicó a los estudiantes, una guía de 
entrevista utilizada con los docentes y una guía de observación diseñada y aplicada en 
diferentes horas de clase) la investigadora llegó a diversas conclusiones en las que se 
resaltan las siguientes: a) En el proceso educativo entran en juego prácticas comunicativas 
de diversa índole: verbales, no verbales, audiovisuales, entre otras; b) La vestimenta y 
otros implementos ligados a la apariencia física son parte de los estímulos no verbales que 
influyen en las relaciones interpersonales y que en ciertas situaciones son determinantes 
del proceso de interacción; c) El espacio físico y social del aula siempre contribuye a la 
interacción y comunicación entre estudiantes según opinan más del 58% de los mismos. 
Además, existen mensajes no verbales entre alumnos/as que contribuyen al proceso de 
enseñanza aprendizaje, favoreciendo la interacción y comunicación entre alumnos/as;      
d) En el contexto físico del aula se integran toda una serie de variables que van desde el 
espacio del aula, el diseño de la clase, el mobiliario, la iluminación, el nivel de ruido 
existente, la ventilación, así como las características de la decoración que favorecen el 
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proceso enseñanza aprendizaje; e) Respecto a los fundamentos teóricos y metodológicos 
que los docentes tienen sobre la comunicación no verbal son limitados, sin embargo 
consideran importante esta técnica comunicacional en el proceso enseñanza aprendizaje;  
f) Los(as) maestros(as) refieren que las formas de comunicación no verbal más utilizadas 
por ellas son los gestos, las posturas, los desplazamientos y su vestimenta, situación que 
tiene relación con los resultados de la observación realizada; g) Respecto al contexto de 
aula en los/as docentes hay conocimiento moderado; consideran que el clima social 
fortalece la interacción y participación de los(as) alumnos(as); h) Respecto a las 
limitaciones existentes para la no aplicación de la comunicación no verbal, los(as) 
docentes coinciden en lo siguiente: el limitado tiempo que se destina para sus actividades 
educativas, la falta de conocimiento por parte de los/as alumnos/as sobre la comunicación 
no verbal, la materia con amplios contenidos y los ritmos variables de aprendizaje por 
parte de los(as) alumnos(as); i) En relación con el fortalecimiento del proceso enseñanza 
aprendizaje mediante la comunicación no verbal, los(as) maestros(as) evidencian las 
mayores diferencias en lo que respecta a los objetivos, a las destrezas, a la metodología y a 
los contenidos de la materia; j) Los(as) maestros(as) manifiestan que mediante la 
comunicación no verbal han fortalecido los objetivos orientados a conocer, identificar y 
comprender la materia; en las destrezas han fortalecido la   organización y sistematización 
del conocimiento; en cuanto a las metodologías han fortalecido la interrelación de 
contenidos; k) Mediante la observación en el aula, en lo referente a la comunicación no 
verbal los/as maestros(as) utilizan generalmente trajes formales para su trabajo docente, 
los gestos son moderados, el mayor mensaje comunicacional para los(as) alumnos(as), son 
los contactos físicos y estímulos corporales entre alumnos(as); l) Mediante la 
comunicación no verbal los(as) maestros(as) impulsan en cuanto a los objetivos de 
aprendizaje: conocer, identificar, comprender; en relación con el desarrollo de destrezas 
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fortalecen la observación y la comunicación oral y escrita y en lo relativo a la metodología 
de enseñanza aprendizaje los(as) maestros(as) fortalecen las experiencias previas y las 
técnicas activas; m) El cuerpo no es solamente pura biología, sino que además es un 
portador de muchos símbolos y mensajes, que se tiene que ir descifrando, porque 
comunica constantemente y en todo lugar. Algunos de ellos podemos encontrarlos en la 
risa, las lágrimas, un beso, y otros que son sinónimos de comunicación sin palabras. Por 
todo lo expuesto la investigadora recomendó lo siguiente: a) Constituyendo la 
comunicación no verbal una estrategia metodológica importante en el proceso enseñanza 
aprendizaje de las diferentes áreas de estudio, se hace necesario incorporar, en la 
asignatura de lenguaje y comunicación una unidad destinada al estudio de la comunicación 
no verbal, que permita que los/as estudiantes cuenten con los conocimientos 
fundamentales para su aplicación; b) Fortalecer las competencias comunicacionales y 
especialmente las no verbales en los(as) docentes, a fin de que puedan utilizar los 
diferentes elementos, códigos y signos comunicacionales no verbales que contribuyan al 
mejoramiento de la práctica educativa en el aula; mediante la organización y ejecución de   
seminarios – talleres de capacitación en relación con esta temática: c) Es imperioso que las 
autoridades de la institución educativa, tomen en cuenta que los espacios físicos y sociales 
en los que se lleva a cabo el proceso didáctico, juegan un papel importante, por lo que 
dichos espacios deben contar con las condiciones y características necesarias que aseguren 
los aprendizajes significativos y funcionales de alumnos(a); d) Que los y las maestros/as se 
constituyan en gerentes del aula para planificar, organizar y optimizar los diferentes 
recursos: físicos, humanos y metodológicos, que hagan posible una enseñanza de calidad y 
un aprendizaje significativo y útil para la vida activa; e) Que el proceso enseñanza 
aprendizaje se desarrolle mediante la utilización de estrategias metodológicas interactivas 
que permitan la construcción del conocimiento por parte de los(as) alumnos(as); f) Que 
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los(as) maestros(as) integren los diferentes componentes del proceso enseñanza 
aprendizaje, es decir la comunicación en sus diversas formas, el contexto de aula y los 
diferentes elementos del currículo de las diferentes áreas a fin de promover un desarrollo 
sistemático, contextualizado y organizado, que permita a los(as) alumnos(as) interiorizar, 
relacionar y aplicar el conocimiento en las diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
    Alcalde, Panes, y Valenzuela (2009), optando el título en Educación Diferencial en 
Deficiencia Mental de Trastorno del Lenguaje por la Universidad Academia Humanismo 
Cristiano. Santiago de Chile, sustentó la tesis titulada Conciencia corporal y desarrollo del 
lenguaje: una alianza estratégica imprescindible. Inició su trabajo partir de la pregunta 
general: ¿Qué relación existe entre la conciencia corporal y el desarrollo del lenguaje? 
Frente a esta interrogante se trazó el siguiente objetivo: Describir teóricamente las 
relaciones que existen entre conciencia corporal y desarrollo del lenguaje.      
    Asimismo, planteó los siguientes objetivos específicos: a) Definir los conceptos de 
conciencia corporal y desarrollo de lenguaje en el ámbito escolar; b) Establecer 
niveles y tipos de relaciones entre conciencia corporal y lenguaje escolar; c) Analizar 
la importancia entre la conciencia corporal y lenguaje en el aprendizaje escolar. En 
cuanto al marco teórico abordó el lente epistemológico considerando el paradigma de 
la complejidad, puesto que considera que es un paradigma que percibe la realidad. En 
cuanto a la metodología que aplicó, la investigación fue descriptiva ya que caracterizó 
un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores en su contexto natural, tal como sucede. Su población se basó en un 
conjunto de profesionales conocidos y docentes vinculados con el tema del lenguaje y 
la corporalidad, en el ámbito de la educación como de la salud. Su muestra estuvo 
conformada por 8 especialistas, tomando como criterio o referencia su perfil, cuyas 
características radicaban en su título profesional, años de experiencia laboral, 
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formación académica complementaria, experiencia en el desarrollo de la conciencia 
corporal, experiencia en el desarrollo del lenguaje. Al finalizar el trabajo clasificó sus 
conclusiones considerando cuatro criterios: a) De acuerdo con la problemática o 
pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre la conciencia corporal y el 
desarrollo del lenguaje? Propuso que el lenguaje corporal se relaciona con nuestro 
cuerpo para poder expresarse de diferentes maneras y conductas que utilizamos 
frecuentemente. En nuestro lenguaje es una forma de comunicación de gestos y 
diferentes movimientos corporales. El ser humano que no tiene conciencia de sí 
mismo como ser único e individual es muy difícil que pueda lograr un desarrollo y un 
equilibrio en todas las áreas del lenguaje, el hecho de que reconozca las partes de su 
cuerpo es básico para el seguimiento de algunas instrucciones simples de conciencia 
corporal. Para tomar conciencia y reconocer su propio cuerpo como una existencia de 
los objetos que lo rodean, es necesario trabajar la conciencia de su cuerpo para realizar 
el conocimiento del aquí y el ahora; b) En relación con los objetivos específicos: se 
pudo definir los conceptos de conciencia corporal y desarrollo de lenguaje. Establecer 
niveles y tipos de relaciones entre consciencia corporal y lenguaje, por medio de las 
unidades de análisis entre las dos variables. Por otra parte, fue posible aproximarse a 
una concepción de lenguaje holístico, como un todo, comprender el lenguaje verbal –
corporal, como un lenguaje no verbal que se produce con nuestro cuerpo. Además, la 
importancia entre la conciencia corporal y lenguaje, detectó que incluso en 
especialistas del lenguaje, esta relación no era perceptible ni relevante, a diferencia de 
los artistas (bailarines, músicos), terapeutas y psicoterapeutas con formación 
complementarias en propuestas de salud, con una visión esencialmente  holística; c) 
En relación al objetivo de la investigación se comprendió el camino realizado por la 
complejidad hasta constituirse el sólido edificio teórico que actualmente se encuentra 
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contribuyendo a renovar las diferencias de las ciencias sociales: sociología, educación, 
antropología, economía entre otras. Y en el caso de este estudio cabe señalar que 
elimina las separaciones fragmentarias entre los procesos humanos, como por ejemplo 
cuerpo y espíritu, corporalidad y lenguaje. El cuerpo y el lenguaje son un todo a la 
vez, por ello no es posible desde esa óptica que ningún proceso lingüístico pueda estar 
separado de algún patrón o expresión corporal. El empleo del cuerpo, un lenguaje 
propio y corporal puro, sin códigos meditados, es un modo de comunicación que se 
encuentra más allá de la expresión verbal; d) De acuerdo a las respuestas planteadas en 
la entrevista, se señaló que la totalidad de los entrevistados determinaron que es muy 
importante para el desarrollo humano el momento del estar aquí y ahora para poder 
conectarse con su cuerpo y conciencia corporal para poder estar completamente 
conectado con su mente y poder llegar mejor al aprendizaje escolar. Porque sin 
conexión no se puede desarrollar la mente en conjunto con el cuerpo y poder realizar 
un trabajo adecuado. Además, afirmaron que existe relación entre expresión y 
lenguaje corporal. Esto se relaciona con la expresión de todo tu cuerpo, con la 
expresión de tu rostro, ojos, mirada de poder estar conectado con uno mismo para 
poder trabajar con disciplina funcional y movimiento escénico para comunicarse en 
forma más coherente entre el lenguaje corporal y verbal. Asimismo, recomendaron 
trabajar la conciencia corporal a través del juego que puede ser una experiencia 
maravillosa y enriquecedora logrando el equilibrio adecuado entre el juego, relajación 
y armonía para poder mejorar el aprendizaje y concentración de los niños para poder 
tener una mejor disposición al aula de clase. Consideraron que lo ideal sería que esto 
estuviera en el currículo para que todos los profesores tengan un mejor manejo y 
dominio sobre el trabajo corporal de los niños. Así el docente podía enseñar las 
técnicas de respiración, expresión, de danza y de baile, para luego trasmitirlas.  
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    García (2010), optando el grado de Doctor en Calidad y Procesos de Innovación 
Educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona, sustentó la tesis titulada Diseño y 
validación de un modelo de evaluación por competencias en la universidad. Esta tesis 
doctoral partió de la identificación de tres necesidades que sirvieron como punto de partida 
para la realización de esta investigación: 1) Conocer los fundamentos de la evaluación por 
competencias en el contexto universitario (¿Cómo se conciben las competencias? ¿Qué 
características tiene la evaluación por competencias en la formación universitaria? ¿Cómo 
se integran las competencias en la evaluación?); 2) Conocer cómo se está llevando a cabo 
la integración de la evaluación por competencias en la formación universitaria española 
(¿Qué se hace efectivamente para integrar el modelo de competencias? ¿Cómo, de qué 
forma concreta se desarrolla? ¿Qué aspectos se valoran del proceso de integración?); 3) 
Relacionar las acciones que efectivamente se llevan a cabo en las titulaciones del contexto 
español para desarrollar propuestas de intervención orientadas a la mejora (¿Qué se hace 
en otros contextos para integrar la evaluación por competencias? ¿Cómo se favorece el 
cambio de modelo? ¿Qué principios y prácticas son necesarios para desarrollar un modelo 
de evaluación que sea tan positivo para los estudiantes como para la institución?). De 
acuerdo con estas necesidades, el objetivo general fue el diseñar y validar un modelo de 
evaluación por competencias en la universidad en el contexto español. Este objetivo 
general se concretó a través de los siguientes objetivos específicos: a) Caracterizar la 
formación y evaluación por competencias en el contexto universitario español;  b) Analizar 
la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de Grado del contexto 
universitario español; c)Identificar elementos representativos que permitan integrar y 
desarrollar  modelos de evaluación por competencias en la universidad española; d) 
Construir un modelo para favorecer la integración de la evaluación por competencias en 
las titulaciones universitarias; e) Validar el modelo para favorecer la integración de la 
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evaluación por competencias en las titulaciones universitarias españolas. El marco teórico 
comprendió de cuatro capítulos que se enmarcaron de la siguiente manera: El capítulo 1 
desarrolló el concepto y naturaleza de las competencias, así como su impacto en el ámbito 
universitario; en el capítulo 2 con la denominación La Formación y evaluación por 
competencias: un cambio conceptual abordó la formación y evaluación de competencias, 
los modelos de formación de competencias, los modelos de evaluación de competencias y 
los elementos que intervienen en el cambio conceptual; en el capítulo 3, El aprendizaje por 
competencias y el desarrollo del estudiante universitario propuso un modelo centrado en 
el estudiante; en el capítulo 4, se centró en el Diseño y desarrollo de la evaluación por 
competencias, en donde se abordó las estrategias y actividades de evaluación por 
competencias, así como los agentes que intervienen y sus escenarios. Su estudio de campo 
se compuso de un estudio de casos desarrollado en dos fases: En la primera fase, de 
carácter exploratorio, se profundizó en cuatro casos el contexto catalán. En la segunda 
fase, que corresponde al estudio propiamente dicho, participaron 12 titulaciones del 
contexto español que han iniciado la implantación de los nuevos títulos de grado en los 
cursos académicos 2008‐2009 y 2009‐2010. Después de finalizar su estudio propuso las 
siguientes conclusiones, que representan el primer apartado, que hizo referencia, en primer 
lugar, a los procedimientos desarrollados para dar respuesta a los objetivos planteados y, 
en segundo lugar, a las aportaciones generales de la tesis. El segundo apartado recogió la 
discusión de los resultados obtenidos. Un tercer apartado presentó las propuestas de 
intervención para distintos ámbitos en los que se integra la evaluación por competencias y, 
finalmente, el cuarto apartado, señaló las limitaciones y futuras líneas de investigación. 
Estas conclusiones constituyeron el cierre de una etapa de investigación, pero no el fin de 
un proceso de estudio, diálogo, debate y profundización sobre las posibilidades y 
limitaciones de la evaluación por competencias en el contexto universitario. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 
    Cáceres (2008), optando el grado académico de Magíster por la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” de 
Lima sustentó la tesis titulada Influencia de la comunicación no verbal en los alumnos 
de educación secundaria con déficit de atención cuando participan como emisores de 
ideas en el aula partió desde la siguiente pregunta general: ¿Qué influencia tiene la 
aplicación de un taller de comunicación no verbal, cuando los alumnos del tercer año 
de educación secundaria con déficit de atención de la Institución Educativa Mixta N° 
5126 Los Jazmines, en el Callao participan como emisores de ideas en el aula? 
Seguidamente propuso la siguiente pregunta específica: ¿La aplicación del taller de 
comunicación no verbal desarrolla actitudes de cohesión grupal en alumnos con déficit 
de atención de la Institución Educativa Mixta N° 5126 ¿Los Jazmines de la Provincia 
Constitucional del Callao, en el momento de participar como emisores de ideas? Su 
objetivo principal radicó en demostrar que el taller de comunicación no verbal influye 
positivamente en los alumnos de educación secundaria con déficit de atención en el 
momento de participar como emisores de ideas en el aula. Su objetivo específico 
apuntaba a evaluar la aplicación del taller de comunicación no verbal como emisores 
de ideas, en el desarrollo de actitudes de cohesión grupal, en los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria con déficit de atención de la Institución Educativa 
Mixta N° 5126 Los Jazmines de la Provincia Constitucional del Callao. Además, este 
trabajo de investigación planteó como hipótesis general que la comunicación no verbal 
influye positivamente en los alumnos de educación secundaria con déficit de atención 
cuando participan como emisores de ideas en el aula. El método de investigación que 
aplicó fue el cuasi experimental, ya que para el desarrollo de su investigación contó 
con un grupo experimental y otro de control. La población que consideró estuvo 
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conformada por 124 alumnos de la institución en mención y su muestra consideró tan 
solo a 50 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 26 alumnos conformaban el 
grupo experimental y 24 el grupo de control. Dentro de las técnicas para la recolección 
de datos se consideró la técnica del análisis documental, la técnica de la prueba y la 
técnica de observación de campo. Al finalizar la investigación la autora concluyó en lo 
siguiente: a) la comunicación no verbal influye positivamente  en los alumnos a través 
de la aplicación de un taller pertinente en este tema;  b) las formas de comunicación no 
verbal son utilizadas en el juego dramático, juego de roles, emociones, además de 
sentimientos, la emoción abstracta con animales y personas;     c) es esencial en la vida 
estudiantil de los escolares con déficit de atención, incluir en los contenidos de la 
educación básica que se brinda en las instituciones públicas el tema de la 
comunicación no verbal. Finalizó sugiriendo que la comunicación no verbal debe 
darse con mayor énfasis, no solo en el nivel secundario, sino también en el nivel 
superior, pero no como tema sino como un curso específico y realizar además un taller 
de comunicación corporal. 
    Hirsh (2014), optando el grado de el grado de Magíster en Política y Gestión 
Universitaria por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú sustentó la tesis titulada El Perfil por Competencias del Docente de Estudios 
Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la que propuso, 
dentro de su marco de referencia, la necesidad de elaborar un perfil del docente 
universitario de acuerdo con un enfoque por competencias en el que supone sincerar el 
rol docente en la formación que busca alcanzar en los estudiantes, una formación 
integral que prepare ciudadanos capaces de enfrentarse a las nuevas exigencias del 
siglo XXI, ciudadanos autónomos, preocupados por su entorno y por el desarrollo de 
la sociedad. Además, reconoció que el enfoque por competencias en la educación es 
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relativamente reciente y aún despierta fuertes resistencias al respecto. Una de las 
razones, probablemente, es que resultó difícil llegar a una única definición del término 
“competencia”. Si bien este término se empezó a usar para explicar el desempeño 
laboral, su uso se ha extendido al campo de la educación y ha sido explicado de 
distintas maneras. Al finalizar su estudio sugirió que la propuesta presentada solo es 
un primer acercamiento y, por ello, resulta fundamental que pase por un proceso de 
socialización, discusión y validación, de tal manera que se puedan realizar las 
correcciones y adecuaciones necesarias. Solo de esta manera se convertirá en un 
instrumento que contribuya a alcanzar los objetivos de Estudios Generales Letras. Una 
vez validado el Perfil, se debe trabajar en un conjunto de indicadores que garanticen la 
presencia de las competencias que integren el Perfil. Ese conjunto de indicadores será 
básico para la construcción y afinamiento de instrumentos de medición como 
encuestas y autoevaluaciones. Hace falta trabajar en la creación o promoción de una 
cultura educativa basada en competencias. Para que el profesor se ajuste al Perfil que 
se requiere en los Estudios Generales Letras, hará falta que se adapte a las 
características de las nuevas generaciones de estudiantes e incorporarse a las nuevas 
tecnologías en los diseños de clase dejando de lado las clásicas clases magistrales. La 
tesis concluyó en la elaboración y propuesta de un Perfil Docente nunca es un asunto 
cerrado ya que debe estar en constante revisión y actualización. En el caso de los 
Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú resultó 
particularmente interesante, pues se trata de un periodo ubicado entre la educación 
básica escolar y la especialidad, por lo que es un espacio en el que los estudiantes 
terminan de definir o afianzar sus vocaciones profesionales. Esto hizo aún más 
compleja la determinación de un Perfil Docente. Precisamente, por tratarse de un 
periodo de formación previo a los tres años de especialización en las distintas 
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facultades de destino, los Estudios Generales Letras son una Unidad Académica y no 
una facultad, y, en ese sentido, no cuenta con profesores de planta. Los profesores son 
asignados por los Departamentos Académicos y, si no se produce una adecuada 
coordinación, esto puede ser un problema, pues podría suceder que los Departamentos 
consideren las cargas académicas que los profesores deben cumplir o las preferencias 
de estos por el dictado de tal o cual curso en tal o cual Unidad Académica o Facultad, 
y no tengan en cuenta las necesidades puntuales de unidades académicas como los 
Estudios Generales. Finalmente, Estudios Generales Letras trabajó en la elaboración 
de perfiles de ingreso y de egreso de los estudiantes de Estudios Generales Letras y se 
tiene una primera aproximación a un Perfil del Docente, pero para cerrar este círculo 
orientado al desarrollo de competencias en los estudiantes será necesario también 
orientar el diseño de los cursos también a un trabajo por competencias. 
    Teniendo en cuenta los antecedentes citados tanto internacionales cuanto nacionales se 
reconoce la importancia de elaborar un módulo educativo que posibilite una enseñanza 
científica de la oratoria fundamentada sobre la base de la teoría de la paralingüística y el 
enfoque por competencias. Del mismo modo este módulo precisará los contenidos 
pertinentes que deben considerarse dentro del campo de la oratoria de acuerdo con las 
exigencias que hoy se demandan dentro de nuestra sociedad. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Fundamentos de la comunicación en el proceso educativo. 
    El proceso de comunicación en el aula se conforma por elementos de índole individual y 
social, con carácter material y simbólico. Esto lo concibe como un fenómeno complejo, 
donde interactúan diversos sujetos con el fin de expresar, crear, recrear y negociar un 
conjunto de significaciones, con base en normas previamente establecidas en un 
determinado contexto educacional. En este proceso entran en juego prácticas 
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comunicativas de diversa índole: verbales, no verbales, icónicas, audiovisuales, kinésicas, 
etc. que se interrelacionan para constituir universos de significación. 
    Fuentes (1994) en su obra La comunicación educativa señaló que la participación no 
solo implica, como muchas veces se le ha interpretado, intercambio de información o la 
intervención verbal del alumno; la participación se logra cuando la acción pedagógica 
toma como base el diálogo. 
    Lo anterior requiere considerar un nuevo esquema de proceso de comunicación que 
incorpore un mayor número de elementos que integran la complejidad del problema. La 
comunicación supone diversos procesos de interacción social, a través de los cuales se 
interrelacionan las lógicas de exposición de contenidos pedagógicos, las formas y medios 
para transmitirlos, con las lógicas de apropiación de los contenidos y la consecuente 
asimilación, resignificación, negociación y/o rechazo por parte del receptor de estos. 
    Asimismo, Fuentes añade que la relación comunicativa entre docentes y estudiantes está 
sujeta a un proceso complejo de intermediación cuyo núcleo central es la matriz 
intercultural de los interlocutores del proceso. Matriz que está determinada por la historia 
personal, grupal y social de los protagonistas, y que contienen diversas maneras de 
entender el mundo e interpretarlo, lenguajes códigos y saberes, inscritos en su universo 
cultural. 
    Los elementos más importantes que intervienen en las relaciones de comunicación son 
las siguientes: 
a) Docente y estudiantes 
    Tanto el docente como los estudiantes son sujetos individuales y sociales, que se 
constituyen como protagonistas del proceso educativo al establecer relaciones dentro del 
aula y al construir su identidad como sujetos de la práctica educativa. La posición en la 
relación educativa, asimétrica por naturaleza, determina las características de los procesos 
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comunicativos que se establecen entre ellos. Por lo general, como cita Fuentes, es el 
docente quien tiene en sus manos la definición del carácter de esta relación. Fuentes citó a 
Glazman (1986), aludiendo a su obra La Docencia: entre el autoritarismo y la igualdad 
quien consideró que el definir la comunicación con el alumno implica el establecimiento 
del contexto y de la identidad de los participantes; el profesor es quien dispone el tiempo, 
el espacio y los roles de esta relación. Además, el profesor es el que instituye un código y 
un repertorio posible.  Así, la comunicación conlleva implícitamente una relación social 
que define roles, posiciones e identidades diferenciadas. 
    La posición de los agentes educativos en la estructura social va a ser determinante en la 
generación de la matriz cultural, a través de la cual se van a llevar a cabo los procesos de 
comunicación y las relaciones sociales que suponen. De esta forma, el acto de 
comunicación como lo explicó Jiménez (1994) en su obra Notas para una Teoría de la 
Comunicación Popular señaló que nunca es plenamente libre, como trata de hacernos creer 
la ilusión de la autonomía subjetiva, sino que se halla socialmente condicionado y está 
sujeto a leyes. 
b) Mensaje. 
    El mensaje actúa como intermediario en las relaciones de comunicación; es el eslabón 
que une al emisor con el receptor y que, a su vez, unifica a ambos en un proyecto 
educativo específico a través de los contenidos de la enseñanza. El mensaje no solamente 
es un cúmulo de información, sino que implica, como lo sostuvo Fuentes, un proceso de 
selección entre el repertorio disponible de unidades culturales y sus combinaciones, que el 
emisor estructura y el receptor construye mediante la recurrencia idealmente paralela a los 
códigos. 
    El mensaje educativo es el fruto de una elección intencional entre los contenidos 
posibles y las formas de transmitirlos; además, responde a una manera específica de 
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conceptuar la formación de los alumnos de los diversos   grados escolares, y de valorar 
aquellos aspectos considerados relevantes para su formación (cognitivos, valorativos y de 
conducta). El mensaje educativo implica la toma de posición por parte del docente al elegir 
la transmisión de determinada concepción del mundo y de la realidad circundante, desde el 
punto de vista de la disciplina que imparte. Esto, a su vez, evidencia que el docente 
muchas veces elabora los mensajes educativos interpretando el pensamiento de otros 
autores, actúa como vocero que recrea, reinterpreta y reproduce un discurso elaborado por 
otros. 
    En este proceso de transmisión, el docente elige las técnicas y los medios de exposición 
del mensaje; el maestro de acuerdo con el plan de estudios, propondrá los objetivos 
específicos de la disciplina que imparte, y sus conocimientos y habilidades personales, 
elige la o las formas y los medios a través de los cuales va a transmitir los contenidos 
como el discurso magistral, los textos especiales, los materiales audiovisuales, la discusión 
grupal, las dinámicas de grupo, entre otros, cada uno de los cuales tiene lenguajes, códigos 
y características específicas. 
c) Matriz cultural: los códigos y los lenguajes. 
    El código, señaló Fuentes, es un conjunto de reglas que se asocian elementos de un 
sistema sintáctico (señales distinguibles entre sí de acuerdo con leyes combinatorias 
internas) y elementos de un sistema semántico (unidades culturales que se refieren a 
estados de la realidad, posibles contenidos de la comunicación). 
    El código no solo sugiere las diversas formas de articulación del lenguaje, sino que 
también aborda su significado, es decir, constituye un principio regulador para la selección 
e integración de los significados relevantes, las formas de realización y la evocación de 
contextos: presupone, también, una jerarquía en las formas de comunicación en su 
demarcación y criterio. Es imprescindible que el emisor o el receptor compartan los 
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códigos para llevar a cabo satisfactoriamente la comunicación. En algunos casos en el 
proceso educativo se interrelacionan códigos diferentes que actúan como obstáculo en el 
proceso de la comunicación entre docentes y estudiantes y, entre estos, los contenidos de la 
enseñanza. Esto se debe a que coexisten diversos códigos, asimétricos y desnivelados, 
cuyas características dependen del grupo o clase social que los generó y que son 
compartidos por los miembros integrantes del grupo. 
    Usategui (2009) corrobora lo anterior aludiendo el estudio realizado por Bernstein. Este 
analizó los códigos implícitos en las diversas relaciones de comunicación que se 
establecen en la escuela. Usategui mencionó que este autor partió de la tesis de que las 
relaciones de clase generan, distribuye, reproducen y legitiman formas de comunicación 
definidas, que transmiten códigos dominantes y dominados y que, en el proceso de 
adquisición de códigos, los sujetos se posicionan diferenciándose. 
    Sostuvo además que en los educandos coexisten códigos diversos (restringidos o 
elaborados) establecidos por su origen social o familiar. El código restringido, hallado en 
estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, se rige por principios y significados que 
dependen del contexto, requieren de una base material específica para la comprensión y 
elaboración de significados. En cambio, el código elaborado, encontrado en alumnos de 
mayor estrato socioeconómico, supone la utilización de principios y significados 
independientes del contexto y solo relacionados indirectamente a una base material 
específica. 
    De esta manera se puede encontrar divergencias en los lenguajes que entran en juego en 
la relación de comunicación.  Lenguajes que dependen de lógicas generadas en la realidad 
social y cultural de los individuos y que no necesariamente son compartidos por todos los 
partícipes del proceso. 
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    Los lenguajes del docente y de los estudiantes no son necesariamente convergentes; la 
lengua ritual inscribe en el discurso pedagógico la presencia de las condiciones sociales de 
adquisición y utilización del lenguaje. Se trata de una determinada forma social de acceso 
a la cultura que traiciona la desigual distribución social del capital lingüístico; 
constituyendo a su vez en forma de valoración social de los individuos según los diversos 
códigos lingüísticos desde los que hablan. 
    La complejidad y especialización de los lenguajes son parte de un proceso progresivo, 
que se potencia en los diversos ciclos escolares; de tal suerte que conforman un proceso 
más amplio de reproducción de la desigualdad: no todos los educandos poseen los códigos, 
el capital lingüístico y cultural para controlar y comprender dichos lenguajes 
especializados. Así mismo, en el acto pedagógico se ponen en contacto diversos códigos y 
lenguas: unos, legitimados socialmente y que constituyen materia prima del proceso de 
enseñanza aprendizaje, y otros, que portan los estudiantes menos favorecidos socialmente, 
procedentes de identidades culturales marginales. 
d) Proceso de interacción. 
    Las relaciones que se determinan entre emisor y receptor en el acto educativo implican 
una concepción determinada de educación y de construcción del conocimiento, 
posibilitando la existencia de diversos modelos pedagógicos. A partir de ello se puede 
hablar de pedagogías tradicional o activa, que corresponden a procesos de comunicación 
verticales u horizontales, autoritarios o dialógicos, y que concretizan diversas formas de 
relación social entre docente y estudiante. 
    Sin embargo, como se ha señalado, el intercambio de flujos informativos no garantiza la 
construcción del conocimiento, el diálogo implica un encuentro que posibilita que el 
docente y el estudiante puedan intercambiar información constituyéndose simultáneamente 
en emisores y receptores, creándose y recreándose como interlocutores fundamentales del 
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proceso educativo. Pero el diálogo solo es posible cuando se comparten códigos verbales, 
así como no verbales y entre los protagonistas. 
    Docentes, estudiantes, mensajes, conocimientos, lenguajes y códigos se interrelacionan 
en el proceso educativo generando un ámbito complejo en donde se entrelazan relaciones 
de comunicación de la más diversa índole. Sin embargo, el hecho de que el docente emita 
un mensaje a un grupo de estudiantes no necesariamente implica que el contenido es 
recibido con el sentido con que se emitió, sino que puede surgir un proceso de 
descomposición, alteración y negociación de los significados, debido a los elementos que 
integran las diversas matrices culturales que se confrontan en el ámbito educativo. 
2.2.2. Módulo educativo. 
2.2.2.1. Aproximaciones al módulo educativo. 
Gonzales (2015), propuso, como una alternativa, la estructuración por disciplina o 
asignaturas, surgió el módulo educativo hace unos años como una herramienta educativa 
globalizadora o integradora del currículo. Fue puesto en práctica en la enseñanza de 
pregrado en países de América Latina. 
Si tomamos en cuenta un punto inicial, Gonzales aludió a Llanio quien afirmó que 
deberíamos remontarnos a considerar que esta estructuración tuvo sus antecedentes 
pedagógicos en el movimiento de la Escuela Nueva (activa), en la cual surgieron las 
primeras propuestas globalizadoras a través de los llamados centros de interés de Decroly, 
centrada en la unidad de la ciencia y la realidad. 
La organización del conocimiento en unidades de enseñanza, módulos o bloques se 
generó a partir del modelo desarrollado por la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Western Reserve. 
Fue en 1974 cuando, considerada una innovación, se propuso la organización de un 
sistema de enseñanza aprendizaje llamado Sistema Modular (SM), adoptado por la 
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Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco de México, la singularidad de 
este sistema es diseñar tanto el plan como los programas de estudios, en torno a problemas 
de la realidad y no en objetivos y contenidos propios de asignaturas académicas.  
Además, en el artículo de Gonzales señaló, siguiendo a Payán y Guerra, que el 
estudiante es responsable de su aprendizaje y conoce la realidad mediante objetos y no de 
forma disciplinar. 
El modelo educativo que la Unidad Académica de Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana planteó y puso en práctica, desafió creencias fuertemente 
arraigadas en la comunidad académica, pero esto también generó críticas incluso de sus 
mismos seguidores. 
Las modificaciones de fondo que planteó el SM en todos los elementos que conformaron 
la práctica universitaria, consistieron en una redefinición social de las profesiones; una 
reorientación de los objetivos institucionales hacia los problemas que afectaron a los 
sectores mayoritarios del país; “una definición de los perfiles profesionales necesarios para 
atender tales problemas; y nuevas y mejores formas de concebir y operar el sistema de 
enseñanza- aprendizaje”. (Fernández, Páramo y Álvarez, 2011, pp. 7-8). 
Las dos categorías sobre las que se instrumenta toda la organización, formación y 
desarrollo del currículo en la experiencia mexicana son el objeto de transformación y el 
problema eje. Al desarrollo y aplicación de estas categorías se dedicó un gran esfuerzo, el 
cual no en todo momento recibió el reconocimiento necesario. 
El Objeto de Transformación fue definido por Fernández et al. (2011) como “un 
enunciado sintético de una situación o problema de la realidad que, por sus características 
de vigencia, relevancia y pertinencia, ha sido incorporado al proceso de enseñanza 
aprendizaje para el desarrollo de un perfil profesional previamente establecido” 
(Fernández et al, 2011, p.17).  
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El Problema Eje es una expresión contextualizada y empíricamente “capturable” del 
Objeto de Transformación.  
Durante todos estos años, intentó seguir el proceso de desarrollo de este modelo 
educativo y el panorama que va presentando. En 1991, el Consejo Académico de la 
Unidad Xochimilco describe esa situación de la siguiente manera "la experimentación sin 
control experimental, la innovación efímera, parcial y fragmentaria, sin evaluación ni 
seguimiento, la degradación de franjas importantes de la organización académica son 
elementos que han coexistido con desarrollos académicos de excelencia, a través de 
procesos innovadores altamente significativos" (Fernández et al., 2011, p. 23) 
En 2007, se reconoció el aporte del Sistema Modular en un 48% del total de egresados 
de la UAM del período 1974-2007, prácticamente la mitad de los egresados de las tres 
unidades, el doble de lo alcanzado en promedio por las otras dos unidades. Sin embargo, 
“las fuerzas internas y del contexto han jugado simultáneamente tanto a favor como en 
sentido contrario del Sistema Modular” (Fernández et al., 2011). Padilla (2012) hizo una 
descripción detallada de esta concepción del Sistema modular, llegando a la conclusión de 
que el tiempo les ha dado la razón. No obstante, apunta que se presenta una diversidad de 
formas de entender y practicar la actividad docente, lo que tal vez, ha evitado 
confrontaciones más profundas. 
   En los años 80 propuso un modelo similar en la Universidad Nacional de Loja, en 
Ecuador. Ambos modelos hicieron énfasis en la organización de los contenidos por un 
Objeto de Transformación, definido como un problema de la práctica profesional. Su 
estudio se realizó atendiendo a todos sus ángulos (técnicos, económicos, políticos, 
etcétera). 
    En Brasil se promulgó una Ley sobre directrices y bases Nro. 9394/96 que propone 
novedosas orientaciones para la educación, entre ellas, para la enseñanza modular. Desde 
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1977, por decreto federal, se organizó la formación técnica media por el sistema modular 
en este país para flexibilizar y acercar a la producción la enseñanza. En el artículo de 
Gonzales se mencionó a Zíbas (2006) donde hizo “una presentación de la evolución de 
este modelo en este nivel de enseñanza y valora las críticas que ha recibido, no atribuibles 
a la concepción propiamente modular”. (Gonzales, 2015, p.6) 
 Ya con la denominación de módulos se identificaron cursos independientes realizados en 
la enseñanza posgraduada, pero empezaba a incursionar en el nivel de pregrado. Las 
experiencias más conocidas fueron las antes mencionadas, de México y Ecuador con una 
base epistemológica en la teoría piagetiana y con una concepción más integral del 
currículo.  
   El concepto “módulo” provino del campo de la arquitectura y diseño industrial que lo 
consideraron como una unidad autosuficiente y ensamblable. Por esta razón, no 
aparecieron claras sus conceptualizaciones en educación, aunque se traspoló esa noción a 
la teoría pedagógica. Por ello, se contaron en general, con las definiciones de pequeños 
proyectos que lo habían puesto en práctica en sus currículos.  En sentido general, el 
módulo se concibió como la conformación de una especie de unidad a partir de los aportes 
de diferentes disciplinas en torno a un elemento central que los nuclea. Esta organización 
de la enseñanza se apartó de la disciplinar, porque no delimitaba el conocimiento y asumió 
el elemento central en su dinámica e integralidad.  
    Además, en el artículo de Fernández et al., mencionado anteriormente, señaló un 
análisis sobre este tipo de enseñanza. Hizo una crítica a las conceptualizaciones de esa 
modalidad que se habían divulgado como innovadoras, pero que en muchas de sus 
aplicaciones no se alejaban de la tradicional.  
    Entre las críticas más importantes están: la integración en torno a problemas de la 
práctica que envejecen y limitan la amplitud y solidez en la formación; “su base 
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epistemológica utilitaria y pragmática; el rompimiento de las fronteras de las diferentes 
ciencias con el peligro de beneficiar a unas más que a otras; la complejidad de su 
didáctica; la insuficiente preparación de los profesores para enfrentarla” (Gonzales, 2015, 
p.7).  
    La experiencia cubana, señalada en este artículo, logró resultados favorables en varios 
años de aplicación. Surgió a partir de un diseño curricular elaborado sobre la base teórica 
del enfoque histórico cultural y la teoría de la actividad que define como componente 
curricular un módulo con una concepción que difiere de las conocidas, por lo que no puede 
atribuírsele las críticas antes señaladas. 
2.2.2.2.  Determinación de los módulos.    
    Gonzales sostuvo en su artículo Módulo y desarrollo de competencia que la concepción 
propuesta no surge de la valoración de los antecedentes de esta enseñanza, sino como 
consecuencia de un proceso de diseño, con una metodología teórica denominada “análisis 
funcional-estructural de la actividad”, cuyo fundamento está en la teoría materialista 
dialéctica sobre el concepto actividad utilizado en este caso por Vigotski y con base 
científica como se ha mencionado anteriormente.  
    Indicó además que la aplicación de un conjunto de postulados de esta teoría en el diseño 
curricular conlleva, en una de sus etapas, al análisis de los contenidos directamente 
vinculados con la profesión de que se trate. El diseño tomó en cuenta los postulados de la 
teoría del enfoque histórico cultural referidos al principio de la unidad de actividad y 
conciencia en la de formación de la personalidad, la zona de desarrollo próximo, el 
aprendizaje de las esencias del conocimiento, así como la integralidad de este. 
    Además, en correspondencia con esta fundamentación se realizaron diferentes análisis 
que parten desde el modelo de perfil hasta la determinación de los componentes del plan 
de estudios.  La premisa para las decisiones se centró en un conjunto de necesidades 
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formativas determinadas con los diferentes métodos utilizados: de expertos, entrevistas y 
cuestionarios a profesionales en ejercicio.  
    Con la información obtenida quedó clara la necesidad de formar un profesional 
competente con dominio de su especialidad en correspondencia con las exigencias de la 
época, lo que además coincidía con las nuevas tendencias de la formación. Esto plantea 
una demanda que no fue preestablecida, sino surgida del procesamiento e interpretación de 
la información como resultado del método aplicado. Esa necesidad se resumía en el 
dominio de la actividad profesional, de ahí que se fue al análisis de esta.  
Con la utilización de un grupo de expertos calificados, se siguieron los pasos de la 
metodología para analizar la actividad profesional. Conllevó un trabajo estricto y 
detallado, al que se le dedicó tiempo. Fueron muy valiosas las reflexiones acerca de lo que 
los profesionales conceptualizan como lo más necesario para realizar adecuadamente la 
actividad, pero centrándose en el sujeto.  
Se siguió minuciosamente la metodología seleccionada sintetizándolo en lo siguiente: 
- Determinación de las tareas terminales (típicas y frecuentes) de la práctica profesional 
(Método de expertos, métodos prospectivos, entrevistas y observación). 
- Determinación del tipo de actividad que permite resolver cada tarea (Método de análisis, 
deducción e inducción, expertos). 
- Análisis estructural y funcional de cada actividad profesional y comparación entre ellas 
por sus componentes estructurales. (Modelación y comparación). 
- Determinación de los modos de actuación particular para cada grupo de actividades y 
del modo de actuación general (Modelación, inducción-deducción). 
- Selección de los contenidos (conocimientos, métodos y valores) requeridos para ese 
modo de actuación. (Modelación, trabajo en equipo, inducción, deducción, análisis, 
síntesis). 
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- Determinación de las competencias profesionales. (Análisis y síntesis, modelación).  
Después de aplicada la metodología, la organización de los contenidos mostró que no 
era posible resolver la formación de esa unidad de manera disciplinar por lo que obligó a 
buscar un componente que no existía en ese momento y fue denominado módulo por 
acercarse a las características que se le atribuían a este.  El propio análisis realizado 
evidenciaba que no sólo esa unidad era de carácter interdisciplinar, sino que estaba 
organizada con un núcleo dirigido a la profesión y que todos consideraban que era lo que 
hacía al profesional competente.  
En el análisis de la actividad profesional, como categoría vigotskiana, se permitió 
reflexionar acerca de qué necesitaba el sujeto para realizarla permitiendo llegar a las 
estructuras psicológicas necesarias para la realización de esa actividad, la competencia 
profesional. El hecho de que sean estas estructuras personales las que se conviertan en 
objetivos educativos justifica la adopción de esa forma organizativa curricular específica 
que permite un enfoque interdisciplinar (no sólo de conocimientos), integrado y sistémico. 
La única forma organizativa que puede garantizarlas es el módulo. Pero esta concepción de 
módulo no se asemejó a las ya conocidas porque no parte de los problemas de la profesión 
ni tampoco considera el mismo objetivo de formación al que están dirigidos.  
Cabe precisar que al módulo se llegó por el proceso de análisis del modo de actuación 
profesional, el cual constituye el componente central de las competencias y estas son el 
núcleo en torno al que se integra el módulo con todos los contenidos (cognoscitivos y 
afectivos) requeridos para ello. Lo que posibilitó llegar a este modo de actuación 
profesional es el método teórico científico utilizado.  
De esta forma, se estableció un conjunto de competencias profesionales esenciales que 
constituyen el principal contenido profesional de la formación. Estas tuvieron un grado 
elevado de generalidad y garantizan que la formación de la personalidad sea lo esencial.  
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Precisemos que el proceso seguido hasta aquí, si bien se inició de la misma práctica 
profesional no culminó en ese nivel concreto, no se centró en los problemas, sino que 
partió de las tareas y se dirigió a la actuación del profesional. De ese primer nivel de 
análisis se orientó a uno más elevado donde se sintetiza, se integra, se va al modo de 
actuación del profesional para resolver las tareas con el objeto de su profesión o mejor, a 
aprender a realizar las actividades profesionales que tienen contenidos los problemas 
actuales y futuros. Lo que, es más, se dirigió al aprendizaje de las competencias 
profesionales.  
Estas no solo tuvieron un alto nivel de generalidad, sino que fueron determinadas por las 
exigencias que pone al sujeto la propia actividad profesional en cuanto a elementos 
ejecutores y dinámicos. De esta manera, es la orientación hacia el profesional, como 
educando, hacia la formación de su personalidad, lo que determina los objetivos a 
alcanzar.  
    Los módulos se estructuran con las competencias profesionales. A cada competencia 
profesional se hace corresponder un módulo de estudio, siendo ella su núcleo rector que va 
más allá del conocimiento. Cada ciencia tiene que aportar no sólo los contenidos, sino 
esclarecer los nexos y su papel formativo en la profesión. Po ello, es posible una 
reorganización de la lógica de estas, así como la determinación de los núcleos de 
integración que posibiliten el aprendizaje de la competencia que es el objetivo 
interdisciplinar. El principio profesional modifica la lógica del contenido de las ciencias, al 
contextualizarlo.  
    Estas competencias, por el método utilizado, corresponden al sector profesional 
específico. No pueden enlistarse ni intercambiarse ni traspolarse a diferentes profesiones, 
lo que requeriría la realización del mismo proceso para su determinación. En este caso, no 
puede hablarse de formación por competencias, sino aprendizaje de competencias. Estas, 
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como se ha mostrado, no se seleccionan de un listado preestablecido, sino que son 
particulares (determinadas) de la profesión de que se trate.  
    Los esfuerzos por los currículos diseñados por competencias profesionales están 
dirigidos a acercar la formación a la práctica. Esta vinculación entre la teoría y la práctica 
no puede lograrse sobre la base de criterios empíricos o practicistas sino a partir de un 
análisis profundo de la teoría que la fundamenta y con la metodología apropiada. El diseño 
curricular elaborado, aunque se orienta a formar competencias profesionales, no puede 
incluirse en la tradicional formación por competencias ya que no está clara la 
fundamentación teórica y metodológica. 
2.2.2.3.  Una concepción distinta de módulo. 
    Gonzales asumió que la conceptualización del módulo y la competencia profesional 
posible al tomar en cuenta una teoría y utilizar un método científico de análisis. Lo 
novedoso es que muchos conceptos sobre módulo y competencia profesional no surgieron 
de la aplicación de un método teórico, pero en este caso es así.  
    Además, sostuvo que el elemento integrador que sirve de núcleo interdisciplinar en cada 
módulo es la competencia profesional. Ni la concepción ocupacional, ni la funcional ni la 
constructivista pueden explicar la concepción y origen de la competencia profesional, pues 
tiene que ser determinada en el análisis de la propia actividad profesional a través de un 
análisis sistémico. La competencia profesional es una compleja estructuración a la que se 
llega mediante la enseñanza y la vida, que incluye un conjunto de componentes de carácter 
diferente que permite el funcionamiento holístico y autorregulado, vinculado al buen 
desempeño en una profesión.  
    La competencia, por tanto, incluye diferentes elementos por lo que no puede reducirse a 
ninguno de ellos. Asimismo, está delimitada por el carácter de la actividad a la que se 
orienta y que establece exigencias, pero tampoco puede reducirse a términos de desempeño 
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o resultados. De ninguna forma “puede restringirse a una visión enmarcada en el contenido 
de los cargos o puestos específicos de trabajo, aunque puedan ser su referente” (González, 
2015, p.11).  
    Asimismo, señaló que la competencia se concibe como una estructura personal compleja 
formada por la confluencia de diferentes elementos, mediante un proceso de aprendizaje en 
el que se vinculan contenidos teóricos, prácticos y personales. Su componente primordial 
(no el único) es el modo de actuación profesional particular o general que permite obtener 
los resultados en el conjunto de tareas terminales de la profesión. Este componente 
curricular no está limitado a los problemas recientes, sino a las tareas típicas y frecuentes 
que permiten resolver los problemas actuales y futuros. Son catalogadas como tareas 
terminales a partir de su incidencia en el objeto de la profesión. Es conveniente aclarar que 
son las tareas terminales y no las funciones del cargo. Considerar como premisa las 
funciones no permitiría organizar su aprendizaje, debido al grado de generalidad que 
tienen, por lo que son las tareas directamente orientadas al objeto de la profesión las que lo 
permiten. Para la determinación de estas tareas es necesario una claridad sobre ese objeto, 
tanto de su estructura como de sus transformaciones en el actuar del profesional. De este 
modo, la concepción del modo de actuación profesional no se orienta a la solución de 
problemas, lo que le daría un carácter más bien utilitario, sino va a la actuación profesional 
que cuando es asimilada lleva a la formación de competencias profesionales. Con ello, el 
profesional será capaz de resolver y de prever problemas propios; así como posibilitar 
innovaciones en su campo científico.  
    La concepción modular presentada requiere la confluencia de las diversas ciencias que 
se orientan a la profesión. Exige la interdisciplinariedad, la cual puede tener diferentes 
elementos integradores. En este caso lo constituye la competencia profesional. 
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    En este marco se concibe el componente laboral o de servicio como parte del propio 
proceso de aprendizaje y no como un elemento aislado en el currículo. Constituye un 
momento esencial para la asimilación del modo de actuación. Por ello, el componente 
laboral forma parte consustancial del módulo. Es al mismo tiempo, formador de la 
competencia y posibilidad de desempeño.  
    La práctica profesional o laboral contribuye a hacer más sólido y flexible el modo de 
actuación y es fundamental para la formación de la competencia profesional. En esta idea 
no se ve aislada la práctica laboral o de servicio, porque ella constituye el momento 
material del aprendizaje que no concluye ahí. Aludió la autora a Galperín (1986) quien 
señaló que el aprendizaje no se completa con la etapa materializada, sino que debe 
finalizar con la formación de todas las etapas de las acciones mentales.  
    La formación de habilidades científico-investigativas es otro componente del módulo. 
Aquí la investigación es concebida fundamentalmente como formativa, con el fin de 
consolidar la competencia y obtener un mejor desempeño. Con ella se amplía el dominio 
de la profesión, lo que requiere una adecuada selección de los temas a investigar. El 
módulo, en esta concepción, es una unidad de aprendizaje de contenido ejecutor y 
dinámico. Tiene naturaleza interdisciplinar y sistémico en el que se integran docencia, 
investigación y servicio. Su estructuración es con base en las competencias profesionales 
como núcleo central. Estas tienen una estructura compleja, donde están el modo de 
actuación profesional que incluye las habilidades, los métodos y las representaciones de 
tareas y resultados; las capacidades; los valores; las actitudes y motivos. 
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2.2.3. Paralingüística. 
2.2.3.1. Aproximaciones al paralenguaje. 
    Blanco en su artículo Aproximación al paralenguaje sostuvo que la paralingüística 
estudia el paralenguaje, y que, suele definirse con diversas acepciones, considerando las 
siguientes como más relevantes: 
- Modalidad de comunicación que discurre a la par de lo verbal, como forma de 
acompañamiento. Como su nombre indica, aquello que está más allá de las 
palabras (paralenguaje). 
- Parte inseparable de la comunicación verbal. Ambas son señales vocales. El 
contenido del mensaje está necesariamente acompañado del modo o forma de 
decir (el qué y el cómo). Esto implicaría que lo verbal incluye lo paraverbal. 
- Modalidad de comunicación no verbal, que atañe al cómo se dice; es vocal, 
fónica, y se expresa mediante la calidad de la voz y de los diversos tipos de 
vocalizaciones o ausencia de ellos. (Blanco, 2007, p.87). 
    Pese a estas acepciones no es preciso plantear una definición ya que no existe una 
delimitación tajante entre lo verbal y lo no verbal: 
La borrosa línea de demarcación entre comunicación verbal y no verbal se 
complica con una distinción igualmente difícil, la distinción entre fenómenos 
vocales y no vocales. Pensemos lo siguiente: 1) No todos los fenómenos acústicos 
son vocales, como, por ejemplo, el ruido de golpear con los nudillos, un gorgoteo 
de estómago […], el hacer chasquear los dedos o el aplaudir. 2) No todo 
fenómeno no acústico es no verbal, por ejemplo, algunos de los gestos del 
lenguaje que utilizan muchos sordos. 3) No todos los fenómenos vocales son 
iguales, pues algunos son respiratorios y otros no. Un suspiro o la inspiración 
antes de hablar pueden considerarse fenómenos vocales y respiratorios […].  
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4) No todas las palabras o “aparentes” series de palabras son clara o 
característicamente verbales, como, por ejemplo, palabras onomatopéyicas tales 
como cuchichear o murmurar […]. A menudo es difícil clasificar precisamente 
cada una de las conductas que se considere según Knapp […]. (Blanco, 2007, p. 
88). 
    Además, sostuvo que otros investigadores, como Mehrabian en vez de tratar de 
clasificar la conducta como verbal o no verbal, han optado por usar la dicotomía explícito-
implícito. Pero el estudio más innovador, según la autora, es el realizado por Poyatos 
(1994), quien propuso la estructura triple básica del discurso: lenguaje- paralenguaje-
kinésica. 
    Asimismo, planteó que el paralenguaje podría precisarse, siguiendo a Poyatos, como: 
Las cualidades no verbales de la voz y sus modificadores y las emisiones 
independientes cuasiléxicas, producidas o condicionadas en las zonas 
comprendidas en las cavidades supraglóticas (desde los labios y nares hasta la 
faringe), la cavidad laríngea y las cavidades infraglóticas (pulmones y esófago) 
hasta las músculos abdominales, así como los silencios momentáneos, que 
utilizamos consciente o inconscientemente para apoyar o contradecir los signos 
verbales, kinésicos, proxémicos, químicos, dérmicos y térmicos, 
simultáneamente o alternando con ellos, tanto en la interacción como en la no-
interacción […](Blanco, 2007, p. 89). 
    Indicó también que se pudo analizar su realidad (el lenguaje verbal) en un encuentro 
interactivo vivo incurriendo todavía en lo que ha sido el mayor error en el análisis del 
discurso y de la comunicación interpersonal en general: no ver esa triple e inseparable 
realidad del lenguaje vivo, hablado, que existe sólo como un continuo verbal- 
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paralingüístico-kinésico conformado por sonidos, silencios y por movimientos, así como 
posiciones estáticas. A ello lo define como la triple estructura de la comunicación. 
    La autora también citó a otros investigadores españoles que, como Antúnez (2005) en 
sus estudios de elementos paralingüísticos, definió al paralenguaje como uno de los tres 
cosistemas que conforman la comunicación.  
2.2.3.2.  Grupos y elementos paralingüísticos. 
    Blanco sostiene que, según Knapp (1986), los componentes del paralenguaje serían los 
siguientes: 
a) Cualidades de la voz. Se incluyen aquí elementos tales como el registro de la 
voz, el control de la altura, el control del ritmo, el tempo, el control de la 
articulación, la resonancia, el control de la glotis y el control labial de la voz. 
b) Vocalizaciones. 1) Caracterizadores vocales. Aquí se incluyen por ejemplo la 
risa, el llanto, el suspiro, el bostezo, el estornudo, el ronquido, etc.  
2) Cualificadores vocales. Aquí se incluyen la intensidad de voz muy fuerte a 
muy suave, la altura (de excesivamente aguda a excesivamente grave), y la 
extensión (desde el arrastrar las palabras hasta el hablar extremadamente cortado). 
3) Segregaciones vocales. Son, por ejemplo, los “hum”, “mhmm”, “uh” (Blanco, 
2007, pp. 89-90). 
    Además, propuso que se debería incluir el trabajo relacionado con elementos tales como 
las pausas (fuera de las articulaciones), sonidos intrusos, errores al hablar y estados de 
latencia. 
    A las palabras, frases y oraciones se agregan elementos prosódicos o suprasegmentales 
tales como: acento, tono, ritmo y entonación. Los lingüistas consideran los elementos 
prosódicos como parte del análisis de la lengua, comprobándose que están 
sistemáticamente estructurados. 
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    Los elementos paralingüísticos son factores primordiales de comunicación, pues 
transmiten sentimientos, actitudes y dan énfasis y significado al habla. Una de sus 
utilidades es el poder intuir el estado anímico del hablante. 
    El sistema paralingüístico analiza las cualidades fónicas, signos sonoros fisiológicos o 
emocionales, elementos cuasi-léxicos, pausas, silencios, que dentro de la comunicación 
aportan o matizan la información. Con el paralenguaje reafirmarnos o contradecimos las 
estructuras verbales y cinésicas, y los sonidos que abarcan una amplia gama de fenómenos 
acústicos determinados por diferentes factores: anatomía, fisiología o uso idiosincrásico. 
Blanco manifestó que el paralenguaje está formado por los siguientes elementos: 
- Las cualidades y modificadores fónicos. 
- Sonidos fisiológicos y emocionales. 
- Elementos cuasi-léxicos. 
- El silencio. 
    Para una comunicación paralingüística adecuada es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: El tono, el timbre, la intensidad y la duración, son cualidades físicas 
del sonido que pueden determinar o precisar información. Suele denominárseles como 
componentes acústicos del sonido; aunque también se analiza otras como el tiempo o la 
entonación: 
El tono, también denominado primer armónico, armónico fundamental o tono 
fundamental, es el resultado del número de vibraciones completas de las cuerdas 
vocales por unidad de tiempo (o lo que es lo mismo, de la frecuencia). Los cambios de 
frecuencia o de tono son los que reflejan en español las variantes melódicas de la voz, 
la entonación. Es el rasgo más versátil de la voz, el que acompaña a todos nuestros 
sonidos comunicativos con las más sutiles variaciones simbólicas. Así pues, el tono 
influiría en la inflexión de la voz y en la forma de decir algo, según la intención, la 
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actitud o el estado de ánimo de quién lo dice. Puede dar significados diversos 
significados de la misma palabra, así como influir en las impresiones que se forman 
del interlocutor; dependiendo de su modo de uso puede negar el contenido de las 
palabras que se dicen, por ejemplo, cuando usamos el sarcasmo; y es, también, muy 
importante para generar interés en los oyentes emplear tonos adecuados (Blanco, 
2007, p. 91). 
    Cabe señalar que Blanco considera que existen una serie de perturbaciones que se deben 
evitar, tales como muchos periodos de silencio, empleo excesivo de muletillas o palabras 
de relleno (“bueno”, “no sé”, “y tal” …), repeticiones, tartamudeos, vacilaciones, entre 
otros. 
El timbre es el resultado de la conformación de los armónicos en un sonido, 
conformación que depende del volumen y abertura de las cavidades de resonancia 
donde se produce. Según Blanco, aludiendo a los aportes de Poyatos (1994), el timbre 
es el registro o altura musical de la voz que nos permite diferenciar a alguien en 
seguida (‘Ahí está Antonio’) y que depende de la longitud y grosor de las bandas 
vocales, es decir, cuanto más largas y gruesas, más despacio vibran y más bajo es el 
timbre (en general, en mujeres y niños), y viceversa; pero también hay diferencias 
geográficas (Blanco, 2007, p. 88). 
    Pueden registrarse cuatro grados de timbre: muy bajo, bajo-medio, alto y muy alto. 
    La intensidad varía de acuerdo con la amplitud de la vibración total, es decir, de la suma 
de amplitudes de todos los armónicos. Cuanto mayor es la energía articulatoria que 
empleamos en la emisión de un sonido, mayor será la amplitud (separación máxima de las 
cuerdas vocales de su posición de reposo) y, por lo tanto, la intensidad. Suele tener un 
efecto persuasivo. Según la intensidad o volumen del sonido, se puede transmitir tanta 
confianza y entusiasmo, como agresividad y malos modales. Se debe considerar las 
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características del oyente y la proximidad; por lo general, lo adecuado es el uso de un 
volumen medio, ni muy alto ni muy bajo. Las variaciones de intensidad atraen al oyente; 
pero cada uno tenemos, además de un nivel de volumen determinado biofisiológicamente, 
un nivel conversacional usual, relacionado con nuestra personalidad. 
    La duración es el tiempo que empleamos en la emisión de un sonido. Se le llama 
también cantidad. La cantidad absoluta suele expresarse en centésimas de segundo. 
La velocidad o tempo del enunciado incluye también la duración silábica, pero se 
entiende, aquí, como la velocidad relativa en la emisión sucesiva de las palabras, 
frases, etc., incluyendo las pausas, lo que se reconoce en seguida como parte del estilo 
personal básico. Existen diversas funciones actitudinales; así el tempo lento puede 
significar: el énfasis con que resaltamos ciertas palabras o frases; titubeo; 
incertidumbre; dominación; superioridad… Por el contrario, el tempo rápido se 
emplea para expresar animación; control de la situación; enojo; fastidio, impaciencia; 
prisa… (Blanco, 2007, pp. 92-93). 
    El hablar demasiado rápido provoca dificultad de comprensión, o demasiado lento 
puede ser aburrido; la velocidad de la elocución transmite sentimientos personales: una 
persona alegre suele hablar rápido; por el contrario, una triste o deprimida lo hace de 
forma lenta. 
El campo entonativo se define como una cualidad personal, o al menos habitual, de 
cada hablante entre melodioso y monótono, según la impresión que nos dé esa 
combinación de tonos, acentos y pausas. Para la sensación de monotonía empleamos 
palabras como ‘apagado’, ‘soniquete’, ‘monótono’… El estilo entonativo de una 
persona no siempre corresponde al cinésico, uno puede ser muy variado y el otro no. 
Los cinco grados de una escala para la entonación serían: hipermelódico, melodioso, 
medio, monótono, hipermonótono (Blanco, 2007, p. 93). 
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    La entonación es la principal característica de la frase: depende de las variaciones de la 
frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. La entonación abarca la totalidad de la 
frase y puede contribuir tanto en el cambio de su significado, como en la expresión de 
determinados estados psíquicos o de sentimientos (satisfacción, desprecio, ira, etc.). 
La duración silábica, mediante el alargamiento o acortamiento, es una cualidad 
paralingüística del discurso, superpuesta a las palabras o a ciertas construcciones 
paralingüísticas (un siseo o un gruñido), que puede ser permanente en la persona que 
habla alargando las palabras, o que usa solamente en ciertas situaciones con funciones 
actitudinales y semánticas a veces muy sutiles. Empleamos el alargamiento cuando 
titubeamos, consolamos a otros, aprobamos enfáticamente. Por el contrario, usamos el 
acortamiento cuando indicamos impaciencia, recordamos algo de pronto o negamos 
con irritación. Ortográficamente, podemos prolongar vocales y consonantes (¡Da unas 
ganas de comerrrr!) o suprimirlas por apócope (Toy contenta) (Blanco, 2007, p. 94). 
2.2.3.3.  Sonidos fisiológicos y emocionales. 
    Según la autora, entre los fenómenos paralingüísticos que ocurren solamente como 
modificadores de la palabra y, existen otros, los diferenciadores, que comparten ambas 
características y posibilitan reacciones fisiológicas (muchas como reflejos), estados 
fisiológicos y reacciones emocionales. Entre las reacciones fisiológicas tenemos la risa, el 
llanto, el sollozo, la risa, el grito, la tos, el carraspeo y el bostezo que son sonidos que 
manifiestan además reacciones emocionales que nos permite afirmar que podemos 
combinar con otros elementos paralingüísticos, cinésicos o verbales. También podemos 
incluir el jadeo, el escupir, el eructo, el estornudo, el hipo, las flatulencias y el chirriar de 
dientes. Muchos de estos sonidos tienen diferente significado según los países y las 
culturas. Por ejemplo, para los indios americanos el eructo era una expresión de elogio  
hacia la comida o en Ghana si alguien estornuda mirando hacia el de la derecha le está  
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deseando suerte, mientras que si lo hace al de su izquierda le estará dando mala suerte. 
2.2.3.4.  Elementos cuasi-léxicos. 
    Con este término nos referimos a las vocalizaciones y las consonantizaciones 
convencionales con escaso contenido léxico, pero con un gran valor funcional (expresivo, 
referencial o regulador interactivo). Aquí destacan las interjecciones, las onomatopeyas, 
emisiones sonoras que tienen nombre propio como roncar, y otros muchos sonidos (Uf, 
ps…) que, sin tener nombre propio o grafía, son usadas con un valor comunicativo 
idéntico al de algunos signos lingüísticos o cinésicos. A estos elementos también se les 
conoce por alternantes lingüísticos. 
    Existen otras clasificaciones de estos elementos cuasi verbales como las siguientes que 
resumirían lo anteriormente expuesto: 
- Calificativos vocales: volumen, tono, velocidad, pausas, silencios… 
- Caracterizadores vocales: reír, llorar, bostezar, gemir… 
- Segregados vocales: vocalizaciones como “hum”, “mm” “oh”, “ps” … 
    Además, cabe señalar que la ausencia de sonido también comunica, ya que algunas 
pausas, y no solo haciendo referencia a las meramente fisiológicas y a las semántico-
lingüísticas, en el discurso tienen cierto valor comunicativo ya que pueden dar énfasis al 
mismo o regular una conversación. El silencio permite acentuar ciertas palabras o ideas, 
permite expresar emociones, evaluar o juzgar el comportamiento ajeno, etc. Pero al igual 
que muchos elementos del paralenguaje, el silencio tiene diferente significado dentro de 
cada cultura. Mientras que en occidente el silencio es algo temido, en culturas como la 
japonesa dan mucha importancia al silencio. No es frecuente encontrar libros en los que se 
trate el silencio; por eso es significativo que Merayo (2001), como así lo indica Blanco en 
el artículo en mención, le dedique un subcapítulo “Miedo al silencio”. 
Aquí menciona que los jóvenes de hoy –le comenta una profesora de psicología- tienen 
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miedo al silencio, porque el silencio les obliga a pensar y a comunicarse y, 
lamentablemente, tienen muy poco interesante que decirse y ninguna gana de escuchar a 
sus semejantes. 
    El empleo adecuado del silencio no consiste en no hablar, sino en decir las cosas a su 
tiempo y en callar cuando sea necesario. Por eso, “los instantes en los que deben hacerse 
pausas no están determinados por reglas fijas e inmutables, sino que dependen del 
temperamento, del carácter, del sentimiento, del contexto, del público y del sentido con 
que se quiera dotar la frase” (Blanco, 2007, p.95). 
2.2.3.5.  Sistema codificado de notación paralingüística según Olaz. 
    De acuerdo con el artículo de Olaz (2011) Propuesta de un Sistema Codificado de 
Notación Paralingüística, manifestó que existen básicamente tres tipos de análisis más 
orientados: el descriptivo, el temático y el simbólico, cada uno de ellos con sus propias 
peculiaridades. 
    Resultado de este análisis se destacan cinco clases de agrupación que dan lugar a 
veintitrés variables existentes durante el desarrollo del discurso.  
    En cuanto a estos cinco grandes grupos de adscripción, se señalan los siguientes: 
• Los emocionales: expresan emociones del entrevistado en aspectos tales como el llanto, 
la risa, la sonrisa y el suspiro. 
• Los relativos a la pronunciación / Entonación: como indica el nombre del grupo de 
adscripción, recopila una serie de aspectos vinculados a cómo se pronuncia y entona por 
parte del entrevistado. Entre ellos podemos mencionar: el acento, el énfasis, la inflexión, el 
silabeo, el tartamudeo, el tono, la velocidad y el volumen.  
• Los recursos auxiliares: agrupa genéricamente a otros tipos de elementos, no por ello 
menos importantes como son el carraspeo, el chistado, el gruñido, la producción de 
onomatopeyas y el silbido. 
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• Los vinculados con la respiración del entrevistado: guardan relación con 
manifestaciones vinculadas al flujo y caudal de las vías respiratorias. También son una 
expresión de refuerzo de los aspectos emocionales. 
• Los correlacionados con la interrupción del discurso comunicativo: recoge 
genéricamente a aquellos momentos del parlamento en el que se produce ausencia total de 
ruidos y sonidos (ausencia de audición). 
    Es evidente que la combinación de los diferentes grupos de adscripción y de los recursos 
de comunicación paralingüística, pueden producirse en el mismo instante, dependiendo en 
última instancia de la experiencia y capacidad del investigador para cifrar las claves del 
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Tabla 1  
Sistema de Codificación 
Grupos de adscripción  Recursos paralingüísticos  
Emocionales  Llanto (Gimoteo) 
 Risa  
 Sonrisa 
 Suspiro  
Pronunciación / Entonación Acento 
 Énfasis  
















Nota. Tomado de Propuesta de un Sistema Codificado de Notación Paralingüística por Á. Olaz, 2011 por Praxis 
Sociológica 15 p.20 
 
2.2.3.6.  Identificación y descripción de elementos paralingüísticos. 
    En la Tabla 2 se definen los principales términos que concurren, estableciendo en justa 
correspondencia el significado que tienen, su representación simbólica, así como el código 
ASCII asociado a estos elementos. 
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Tabla 2 
Identificación y descripción de los elementos paralingüísticos 




Acento  Relieve que en la pronunciación se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las 
demás por una mayor intensidad o por un tono más alto. 
Hacer involuntariamente, abriendo la boca, inspiración lenta y profunda y luego 
espiración, también prolongada y generalmente ruidosa. Es indicio de tedio, debilidad 
y más ordinariamente de sueño. 
Emitir una tosecilla repetidas veces a fin de aclarar la garganta y evitar el 
enronquecimiento de la voz. 
Emisión de sonido con la intención de mostrar enojo o contrariedad. Se produce 
golpeando la lengua contra la parte superior de los dientes incisivos.  
Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo 
que se dice o se lee. Afectación en la expresión, en el tono de la voz o en el gesto.  
Expulsar aire de forma pronunciada generalmente antes y/o después del discurso.  
Sonido inarticulado, ronco, que emite una persona como señal generalmente de mal 
humor. 
Más que al hecho en sí de llorar se refiere a aquellas expresiones paralingüísticas 
relacionadas con la pena, dolor y quebranto resultado de un estado emocional concreto.  
Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para 
significarlo. 
Interrupción de la fonación, de duración variable, que delimita un grupo fónico en un 
enunciado. 
Acción y efecto de reír, acompañada de carcajada. 
Pronunciar de forma separada cada sílaba que forma una palabra. Sirve para remarcar 
el contenido de una palabra. 
Parada durante la intervención del discurso, sin que por ello haya ruidos, sonidos y 
palabras. Puede considerarse también como una parada de larga duración. 
Sonido o ruido, a manera de silbo, que se percibe en los oídos por diversas causas. 
Se refiere aquellas expresiones paralingüísticas relacionadas con la emoción positiva 
o placentera ante un estado emocional concreto. 
Acción ligada a la concatenación de una inspiración y expiración, aunque de forma 
tenue y moderada. 
Hablar o leer con pronunciación entrecortada y repitiendo las sílabas debido a un 
estado emocional concreto. 
Inflexión de la voz y modo particular de decir algo, según la intención o el estado de 
ánimo de quien habla.  
Cualidad de los sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos de 
graves a agudos. 
Intensidad del sonido 
Articular con la debida distinción las vocales, consonantes y sílabas de las palabras 
para hacer plenamente inteligible lo que se habla o se canta. 
Ƒ  159 
Bostezo ¤ 207 
Carraspeo Æ 145 
Chistar Ü 129 
Énfasis  Å 143 
Expiración < 60 




Onomatopeya Ø 155 
Pausa ¦ 179 
Risa } 125 
Silabeo \ 92 
Silencio ¢ 189 
Silbido ¥ 190 
Sonrisa  { 123 
Suspiro Ã 199 
Tartamudeo » 175 
Tono Û 234 
Velocidad Ð 208 




Nota. Adaptado de Propuesta de un Sistema Codificado de Notación Paralingüística por Á. Olaz, 2011 por Praxis Sociológica 15 p.21 
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2.2.4. Enfoque por competencias 
2.2.4.1. Aproximaciones al enfoque por competencias. 
    Pavié (2011) en su artículo Enfoque basado en competencias: orientaciones sobre sus 
procedimientos de evaluación inició su presentación considerando que el término de 
competencia ha tenido diversas interpretaciones y aplicaciones prácticas en el mundo 
productivo y, desde hace un par de décadas, en el mundo de la formación pedagógica de 
diferentes países y se ha utilizado indistintamente para referirse a autoridad, competición, 
incumbencia, cualificación, etc.   
    Pavié sugirió que hay una diversidad de interpretaciones conceptuales o académicas. Un 
ejemplo de la diversidad de interpretaciones, aludiendo a Mertens (1996), es que hay 
quienes sostuvieron que el lenguaje del marco de interpretación es fundamental, otros 
autores mencionaron que no lo es y lo que importa es la clasificación, porque esto facilita 
un sistema práctico y balanceado. Pavié señaló que autores como Gonzci y Athanasou 
(1996) argumentaron que el enfoque de la educación y la capacitación basada en 
competencias constituyeron en potencia un marco coherente para el aprendizaje y 
desarrollo de una habilidad. No obstante, hay diferentes formas de conceptualizar la 
naturaleza de las competencias. “Si no se adopta la apropiada o si las formas desarrolladas 
no son las adecuadas, entonces no sólo no se desarrollará dicho potencial, sino que, a 
mediano plazo, se perjudicará la estructura de desarrollo de habilidades”. (Pavié, 2011, 
p.115).  
    Además, señaló que la categoría de competencia incluye la idea de individualización 
que promueve la nueva política de gestión de los recursos humanos. En este ámbito se 
habla de ‘capital humano’, que combina una cualificación profesional con la capacidad de 
ser innovador, creativo, emprendedor, que pueda adaptarse al cambio, que tenga sentido de 
pertenencia a un grupo, etc. Pavié hizo un recuento histórico donde señala que este término 
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fue esbozado a mediados del siglo pasado a partir del estudio sociológico realizado por 
Becker – quién acuñó el concepto en el año 1964 en una monografía titulada Human 
Capital - y Schultz (1992). De acuerdo con el trabajo de estos autores y otros estudios 
posteriores, gran parte del crecimiento económico de las sociedades occidentales podía 
explicarse si se introducía una variable llamada capital humano, correlacionada con el 
nivel de formación especializada que tenían los agentes económicos o individuos de una 
sociedad.   
    Pavié hizo la aclaración de que hay que precisar que no existe un modelo unificado que 
trate el desarrollo de competencias, sino que, y dependiendo del enfoque (Conductista, 
Funcionalista o Constructivista), se enfatiza en el proceso de formación un componente 
más que los otros dos restantes. El resto de los modelos de competencias son solo 
variaciones o adaptaciones de estos tres enfoques.  
    Además, en su artículo señaló que Mertens (1996) clasificó en tres enfoques, o “niveles 
de aplicación” esta diversidad de interpretaciones, en las que unos postulan que el lenguaje 
del marco de interpretación es lo fundamental, mientras otros dicen que no lo es y lo que 
importa es la clasificación, porque esto facilita un “sistema práctico”. De esta manera 
podemos indicar que estos enfoques consideran los siguientes aspectos en relación a las 
competencias: i) en el enfoque conductista, las competencias son atributos (ejecución 
satisfactoria) que un empresario de alto rendimiento de hoy busca en sus potenciales 
empleados, es decir, la competencia como conductas asociadas a tareas concretas, se basa 
en el proceso del cómo se hace y se ha desarrollado en Estados Unidos; ii) en el 
funcionalista -la versión inglesa- competencia es el conjunto de habilidades y 
conocimientos que se aplican en el desempeño de una función ocupacional a partir de los 
requerimientos impuestos por el empleo y se basa en el resultado del trabajo y iii) en el 
constructivista, la competencia consistirá a partir de la construcción propia del individuo, a 
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través de un conjunto de acciones de carácter educativo que le permitan apropiarse 
progresivamente de estructuras de conocimiento.  
    En el ámbito de la formación universitaria, la idea de competencia posee un carácter 
integrador. Se precisó en el artículo de Pavié que su definición surgió de las características 
de un determinado perfil profesional, del análisis pormenorizado de una actividad o puesto 
de trabajo, de las demandas específicas que se hacen a los proveedores de formación y, 
finalmente, de los propósitos formativos que se pretenda dar a una titulación o plan 
curricular.  
    Después de todo lo expuesto nos preguntamos ¿cómo se define el término competencia?        
    El propósito de esto es reconocer en forma las definiciones que muestra la literatura de 
formación en relación con este concepto. Prescindiremos, además, de los diversos 
enfoques que estas definiciones puedan contener, ya que la idea es que sirva como ejemplo 
de los diferentes aspectos que este término conlleva. 
a) Por calificación se entiende como el conjunto de conocimientos y habilidades que 
los individuos adquieren durante los procesos de socialización y formación, la 
competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y 
habilidades: los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una 
circunstancia determinada; la capacidad real para lograr un objetivo en un contexto 
dado. (Mertens, 1996, p.30). 
b) Competencia es la secuencia de acciones que combinan varios conocimientos, un 
esquema operativo transferible a una familia de situaciones. (Le Boterf, 2000, p.2). 
c) Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o 
sociales para realizar una actividad o tarea (…) Cada competencia reposa sobre una 
combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos 
(incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros 
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elementos sociales y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente 
para actuar de manera eficaz (Proyecto DeSeCo, de la OCDE, 2002, p.3). 
d) Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y coordinado de 
recursos que la persona moviliza en un contexto determinado. Esta puesta en marcha 
se apoya en la elección, la movilización y organización de recursos y sobre las 
acciones pertinentes que permiten un tratamiento exitoso de esta situación… la 
competencia no puede definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona. 
(Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, 2008, p.15). 
    Asimismo, en el sector de la formación de docentes existe una tendencia ‘natural’ a 
subdividir las competencias en tipos; genéricas, que son la descripción del rol o roles 
esenciales identificados en la figura profesional en forma de objetivos de producción o de 
formación y específicas, que son aquellas competencias que se derivan de las exigencias 
de un contexto o trabajo concreto. Son competencias propias o vinculadas a una titulación 
y que proporcionan identidad y consistencia social y profesional al perfil formativo. 
2.2.4.2. Las competencias y su evaluación. 
    De acuerdo con lo expuesto, nuestro propósito es dar a conocer las diversas alternativas 
con que se ha intentado resolver la forma de cómo evaluar las competencias, sobre todo las 
profesionales, tanto en el ámbito originario (el laboral) como en el de formación. La idea 
es establecer criterios básicos para ejecutar el proceso evaluativo de las competencias. 
    Nuestra intención no es el de proponer novedosos sistemas ni modelos de evaluación de 
competencias profesionales, lo que se pretende es destacar lo interesante que es este campo 
como objeto de estudio para desarrollar futuras investigaciones, ya que la literatura 
relacionada con la evaluación de competencias en el ámbito educativo es aún bastante 
escasa en cuanto al establecimiento de modelos de evaluación propiamente dichos.  
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    Por ello, se trata de enlazar los principales elementos que se han tratado en los puntos 
anteriores en cuanto a competencias profesionales se refiere. Por ello, desde las diferentes 
tipologías que se proponen y de las propuestas que se analizan intentamos profundizar en 
lo constitutivo de la evaluación.      
    Así, se busca dar a conocer cuáles son los nuevos criterios, procedimientos e 
instrumentos orientados a la recolección de información para evaluar la formación basada 
en competencias. Pero antes, tomaremos en cuenta lo que Pavié sostuvo sobre Coll (2007), 
cuando advierte en cuanto a cómo evaluar las competencias adecuadamente: 
Como sucede también en el caso de las capacidades, no es fácil mantener la 
secuencialidad y la coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha de 
conducir desde unas competencias definidas de forma necesariamente general y 
abstracta, hasta unas tareas concretas de evaluación cuya realización por parte del 
alumnado ha de permitir indagar el grado de dominio alcanzado en la aplicación de 
dichas competencias. Las competencias son un referente para la acción educativa y 
nos informan sobre lo que debemos ayudar al alumnado a construir, adquirir y 
desarrollar; y también, en consecuencia, un referente para la evaluación, útil para 
comprobar el nivel de logro alcanzado por los alumnos y alumnas. (Coll, 2007, p.38) 
2.2.4.3.  El concepto de evaluación. 
    Para determinar qué es evaluación tomaremos en cuenta el siguiente concepto propuesto 
por Tejada: “Un proceso sistemático de recogida de información que implica un juicio de 
valor y que se orienta a la toma de decisiones” (Tejada, 1997, p. 246). 
    La evaluación presenta un carácter procesual que supone la planificación de dicho 
proceso en cuanto al recojo de la información que debe disponerse: 
• La evaluación como juicio, que considera la evaluación como el proceso por medio 
del cual se juzga el valor de un objeto o proceso educativo. 
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• La evaluación como congruencia, que considera la evaluación como el proceso de 
determinar el grado de logro de un estudiante en   relación con   un objetivo previamente 
establecido. 
• La evaluación como medición, que considera la evaluación como el proceso de 
asignar numerales para expresar, en términos cuantitativos, el grado en que un estudiante 
posee determinadas características. 
• La evaluación supone una valoración de la información recogida en base a las 
decisiones futuras que se pueden ejecutar como a las variaciones del proceso evaluativo. 
• La evaluación debe orientarse a la toma de decisiones. 
    Pavié retornó a Tejada, señalando que al menos habría tres tipos de finalidades distintas 
cuando el propósito es evaluar las competencias profesionales (Ver Tabla 3):  
1. La finalidad diagnóstica: aporta información sobre el nivel de entrada, es decir, el 
grado de competencia que dispone el profesional. 
2. La finalidad formativa: se justifica porque debe considerarse la competencia como un 
proceso y no como un estado que se evalúa periódicamente en momentos predeterminados. 
3. La finalidad sumativa: quizás es la más considerada, porque está orientada hacia la 
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Tabla 3 
Relaciones entre finalidad y momento evaluativo en base a competencia profesional 






 Identificar las características de 
las personas (capacidades, 
conocimientos, intereses, 
experiencias, etc.). 
 Identificar las características de 
la acción profesional (tareas, 
actuaciones, etc.). 
 Identificar las características del 
contexto profesional general y 
específico. 
 Valorar la adecuación entre las 
características individuales (de 
las personas) y sociales (de la 
acción y del contexto). 
 
 
 Dar información a las personas 
sobre la pertinencia de sus 
competencias en un contexto 
determinado. 
 Identificar los puntos críticos 
en los procesos de desarrollo 
de las competencias. 
 Optimizar los procesos de 
trabajo en función de las 
competencias requeridas y/o 
poseídas por las personas. 
 
 Verificar la posesión de 
determinadas competencias 
profesionales. 
 Valorar la pertinencia de las 
competencias puestas en juego 
en un determinado contexto. 
 
 Verificar la permanencia de las 
competencias profesionales en 
un contexto determinado. 
 Identificar las posibles 




 Iniciar acciones formativas en caso de 
diferencias significativas entre las 
características individuales y sociales. 
 Iniciar acciones no formativas 
(remuneración, promoción, etc.) en caso de 
diferencias significativas entre lo 
individual y lo social. no formativas 
(remuneración, promoción, etc.) en caso de 
diferencias significativas entre lo 
individual y no formativas (remuneración, 
promoción, etc.) en caso de diferencias 
significativas entre lo individual y lo social. 
 
 
 Iniciar acciones de formación   continua 
que adapten lo individual a lo social. 
 Proponer cambios en el contexto para la 
















 Certificación, acreditación y validación de 
competencias y validación de competencias 
profesionales. 
 Aceptación o rechazo de las competencias 
puestas en juego en un contexto 
determinado por los profesionales. 
 
 
 Certificar (recertificar) las competencias 
profesionales. 
 Proponer acciones formativas y no 






Nota. Tomado de Tejada (1997) y Navío (2005) Enfoque Basado En Competencias: Orientaciones sobre sus Procedimientos De 
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2.2.4.4. Modelos de evaluación de la competencia profesional. 
    Un enfoque basado en competencias requiere previamente diferenciar los dos métodos: 
cualitativo y cuantitativo. A continuación, se presenta una síntesis comparativa (Ver Tabla 
4) como el resultado del trabajo de los autores Tejada (1997) y Navío (2005), a saber: 
Tabla 4 
Comparación entre evaluación cuantitativa y cualitativa 
Evaluación cuantitativa Evaluación cualitativa 
Naturaleza de la realidad 
Estable y fija 
Unidad en la naturaleza 
Dinámica, cambiante. 
Rechazan la unidad de la naturaleza. 
 
Relación objeto-sujeto 
El individuo como sujeto pasivo de la realidad. 
 
Interesado por la búsqueda de hechos o causas, 
centrándose en las conductas observables. 
El individuo como agente activo constructor de la realidad en la 
que está inmerso. 
Interesado por comprender no sólo las conductas manifiestas. 
Finalidad de la evaluación 
 La evaluación se refiere al éxito o fracaso del logro 
de los objetivos 
Énfasis en los productos 
La evaluación no sólo se refiere a objetivos, sino a necesidades y 
valores sociales, solución de problemas localizados 
Énfasis en los procesos 
 
                                                                         Contexto 
La evaluación es ajena al contexto La evaluación debe tener en cuenta las particularidades de cada 
contexto. 
 
                                                                      Papel del evaluador 
El evaluador está al margen de los datos con una 
perspectiva teórica 
El evaluador necesita esquemas explicativos para acercarse a cada 
realidad.           
Su perspectiva con relación a los datos le permitirá comprender y 
elaborar una explicación de los fenómenos en relación con su 
ocurrencia en la realidad 
                                                                                   Metodología 
Se basa en el método hipotético- deductivo, 
comparación de grupos, comprobación, etc. 
La estrategia es particularista 
Se basa en el método inductivo, exploratorio, descriptivo, 
expansivo, estudio de casos, etc. 
La estrategia es holística 
                                                                          Diseño 
Diseños y planes rígidos Diseños flexibles que se configuran con los datos 
                                                                       Instrumentos 
Instrumentos básicos: test estandarizados, pruebas 
objetivas, observación sistemática. 
Instrumentos múltiples: entrevistas, cuestionarios, etnografías, 
informes, etc. 
Nota. Tomado de Tejada (1997) y Navío (2005) Enfoque Basado En Competencias: Orientaciones sobre sus Procedimientos de 
Evaluación por Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)7 pp.125-126 
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    Pavié señaló que no existe mucha literatura que aborde el tema del proceso de 
evaluación de competencias y/o que establezca determinados modelos que nos orienten en 
dicho proceso, pero se intentará establecer diferentes perspectivas acerca de la evaluación.    
    Así, por ejemplo, tenemos evaluaciones genéricas para contexto generales que se 
establecen como sistemas de certificación y normas de competencia y, por otro lado, 
procedimientos de evaluación que son considerados como modelos propiamente dichos. 
    Partiendo desde el ámbito laboral, sostuvo Pavié basándose en Navío, hay que hacer una 
primera aclaración entre dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la 
certificación, sobre todo tomando en cuenta lo acontecido en el contexto europeo a partir 
de la década de los ochenta, en el cual se consideran dos modalidades básicas de 
evaluación (y certificación) de la competencia profesional: 
    a) La que se rige por la lógica del diploma (que considera los resultados de la 
evaluación de la formación). 
    b) La que se rige por la norma. La cual se detallará en su estudio. 
2.2.4.5. Norma de competencia. 
    Es necesario aclarar que nuestro propósito elemental no es la evaluación per se (cuyos 
principios se establecen a través de la norma), por ello Pavié consideró que debe incluirse 
este apartado acerca de la norma de competencia, dada su importancia en el ámbito 
formativo y educativo. Además, tiene un papel estratégico en la definición de los 
estándares mencionadas, citado anteriormente por Mertens (1996), como la mejora 
continua en actividades productivas, políticas y prácticas de carácter global en las 
organizaciones y el aprendizaje flexible. 
    Pavié mencionó que el punto de partida de la elaboración de un diseño curricular son las 
normas de competencia que especifican el rol profesional. Tales diseños deben formar 
parte de una especie de estandarización pedagógica que busca mover sus líneas hacia la 
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eficacia considerando registros y referenciales de competencia comunes, ejercicios para el 
alumnado, tablas y criterios de evaluación que se rediseñan en función de un currículo 
basado en el desarrollo de competencias. Así, las competencias laborales y profesionales 
sólo se pueden establecer y evaluar en el desempeño de una persona en su trabajo. 
    Además, el autor, estableció que para certificar una competencia laboral necesita tener 
las condiciones reales o simuladas de un ambiente laboral. Dado este requerimiento los 
especialistas en diseño curricular basado en competencias han ideado diversas formas para 
reconocer competencias laborales y en función de ellas determinar los planes y programas 
de estudio.  
    Pero refrendando lo anterior, Mertens (1996) indicó que la norma constituye el elemento 
común de la formación del personal requerido para alcanzar ciertos objetivos en las 
empresas. Pero lo más interesante acerca de este tema lo señaló Mertens cuando citó a 
Wills (1995) literalmente: 
La definición de estándar y norma tiene respuesta a la interrogante: ¿cuánto es 
suficientemente bueno? Sin embargo, el término es utilizado de manera 
diferenciada en la literatura y en la práctica. Las expresiones del estándar son 
variadas e incluyen:  a) criterios de desempeño como márgenes de ganancia, 
velocidad de producción, errores, desperdicio y otros; b) definiciones de tiempo, 
utilizadas con frecuencia en educación; c) definiciones de mínimos y objetivos 
que se utilizan para niveles de entrada y para obtener cierto nivel o tipo de 
reconocimiento. (Mertens, 1996, p.34) 
    Principalmente, la evaluación de las competencias consiste en establecer las diferencias 
entre lo que se ha logrado en términos de aprendizaje y lo que se ha logrado en estándares 
mínimos de desempeño aceptable, considerando las condiciones en que este se da.  
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    De acuerdo con González (2004), existen dos concepciones tradicionales sobre la 
evaluación de las competencias. 
    La primera se basó en un concepto de medición con una perspectiva tecnológica y 
positivista, mientras que la segunda se planteó desde una posición educativa más crítica y 
reflexiva. El mismo autor afirmó que conforme a los estándares de calidad y pertinencia de 
la educación superior actualmente en uso, se espera que los egresados de las carreras 
universitarias desarrollen ciertas capacidades y atributos personales, preestablecidos en un 
perfil de egreso. El logro de esas capacidades y atributos permite validar el diseño 
curricular correspondiente, así como su aplicación efectiva y, por otra, debería preparar a 
los futuros profesionales a insertarse convenientemente en el contexto laboral. 
    Los dos aspectos señalados previamente implican que las mencionadas capacidades y 
atributos deben ser identificados atendiendo al ámbito laboral, lo que garantizaría su 
pertinencia profesional, además deben ser cultivables y evaluables dentro del proceso 
educativo. Ello supone la existencia de un currículo operativo con su definición de perfil 
de egreso correspondiente.  
    Por tanto, se trata de evaluar el logro de esas capacidades y atributos terminales, que 
también se pueden denominar objetivos educativos terminales o acumulativos o 
longitudinales. A modo de resumen y antes de definir y enumerar los componentes de una 
norma de competencia, veamos la Tabla 5 donde será pertinente establecer las diferencias 
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Tabla 5   
Diferencias de norma entre tipos de competencia 
Conductista Funcionalista Constructivista 
Grupos de competencia 
desarrollados por investigación 
basada en excelentes ejecutores. 
Normas de rendimiento 
desarrolladas y convenidas por 
la industria. 
Competencias desarrolladas por 
procesos de aprendizaje ante 
disfunciones y que incluye a la 
población menos competente. 
Normas orientadas a resultados 
(validadas por criterio). 
Normas basadas en resultados 
(referencia a criterio). 
Normas construidas a partir de 
resultados 
Proceso educacional (desarrollo 
de competencia). 
Normas de competencia 
ocupacional (rendimiento real en 
el trabajo). 
Procesos de aprendizaje por 
alternancia en planta. 
Especificaciones de rendimiento 
superior definido por la 
investigación educativa. 
Marca fija de rendimientos 
competentes, convenida 
sectorialmente. 
Especificaciones definidas por 
los alcances logrados en planta 
por los trabajadores. 
Producto: competencias blandas. Producto: competencias duras. Producto: competencias 
contextuales. 
Nota. Tomado de Mertens (1996) Enfoque Basado En Competencias: Orientaciones sobre sus Procedimientos de 
Evaluación por Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)7 pp.129-130 
 
    Precisemos que el primer paso antes de la evaluación es la identificación de las 
competencias a través de los cuatro tipos de análisis presentados con anterioridad, 
dependiendo del contexto en que el enfoque sea ejecutado. Ahora, entendemos por norma 
de competencia a la especificación de un desempeño laboral que ha sido acordado entre los 
agentes del mundo del trabajo. Tal acotación tiene por objetivo ser utilizado en procesos de 
selección y/o formación profesional, de evaluación, de desarrollo de carrera o de 
certificación. Cabe señalar que en varios casos suele utilizarse indistintamente los términos 
de norma y estándar para referirse a un mismo evento, pero, como ya lo hemos 
especificado anteriormente, dichas denominaciones responden a distintos contextos de 
ejecución. 
    Aunque podríamos afirmar que existe un solo concepto consensuado de norma, a pesar 
de que cada enfoque ha adaptado su propio concepto de normas de acuerdo con 
componentes propios que las necesidades de su ámbito laboral demandan. En este sentido, 
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la definición proporcionada de norma podría asociarse más con el enfoque funcional, ya 
que involucra normas de rendimiento convenidas por los principales actores de la 
industria, que además están orientadas a resultados con especificaciones de competencia 
ocupacional de rendimiento efectivo en el trabajo. 
    Hay que considerar también que su utilización en cada uno de los procesos debe ser 
convenida y negociada previamente entre los agentes. Aunque usualmente se confunden 
las dimensiones de una competencia al referirse indistintamente a capacitación, 
certificación y/o metodologías de identificación por competencias como un mismo hecho y 
en un mismo nivel cuando, en estricto rigor, no lo son. 
    Cabe destacar también que la norma es sólo una aproximación de lo que se supone que 
un individuo debe saber realizar. No obstante, ante esta restricción, se puede plantear el 
argumento que es mejor tener alguna referencia que ninguna. 
    En cuanto al mercado de trabajo interno, es un instrumento que permite articular la 
formación con otros elementos de recursos humanos tales como el sistema de salarios, la 
participación, el ascenso, así como el mejoramiento de la organización del trabajo. En 
tanto en el mercado de trabajo externo a la empresa (Mertens, 1996), las normas pueden 
convertirse en un sistema de información dinámica acerca de lo que los procesos 
productivos demandan en cuanto al saber hacer del personal, consolidándose así en 
elementos orientadores del sistema educativo. Sin embargo, agregó Mertens, para que los 
atributos de competencia de los individuos sean reconocidos y comprendidos por las 
empresas y las personas, se requieren ciertas bases de entendimiento común, compuestas 
por signos que las organizaciones adoptan como suyos. 
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2.5.6. Componentes de una norma de competencia. 
    Pavié en esta sección citó a Luis Eduardo González (2004), quien ordenó y sistematizó 
los componentes de una norma de competencia que obedecen a un enfoque funcionalista, 
elementos que se describen a continuación: 
    a) Unidad de competencia (UC): resultado de la trascripción de las funciones 
identificadas en el mapa funcional, a capacidades y competencias implícitas en el ejercicio 
de dichas funciones. Esta inferencia permite determinar cada unidad de competencia. 
Recibe la denominación de unidad porque constituye la mínima competencia que puede 
acreditarse y certificarse. 
    b) Elemento de competencia: resultado de la trascripción de las subsunciones 
identificadas en el mapa funcional, a capacidades y competencias implícitas en el ejercicio 
de dichas subsunciones. Esta inferencia permite construir cada elemento de competencia. 
Tanto la unidad como el elemento de competencia poseen una estructura gramatical 
predefinida. Cualquiera de las dos está descrito por una fórmula gramatical: verbo activo + 
objeto + condición.  El verbo activo indica la acción precisa que debe ser ejecutada por el 
sujeto. El objeto en su condición de objeto directo de la acción del verbo- describe el 
elemento o al sujeto sobre el que recae la acción. La condición es el enunciado que 
describe la forma, el criterio o el contexto que debe ser considerado en el cumplimiento de 
la acción (ejemplo: informarle al supervisor sobre los cambios realizados en la 
planificación de actividades, mediante los procedimientos establecidos por la empresa). 
    c) Criterios de desempeño: son juicios de valor (relacionados con la seguridad en el 
trabajo, el cuidado del medio ambiente, la calidad y la productividad) que dirigen el 
accionar del trabajador en su situación concreta de trabajo. El juicio de valor o criterio de 
actuación resulta clave en el momento de evaluar la acción reflexiva realizada por un 
trabajador y reviste gran significación respecto de su desempeño competente. Los criterios 
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de desempeño son una descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido 
en el ejercicio laboral; permiten determinar si el trabajador alcanza o no el resultado 
descrito en el elemento de competencia. 
    d) Evidencias de desempeño: recopilación de los signos concretos, observables o con 
posibilidades de ser reconstruidos a través de preguntas realizadas al trabajador, que le 
permite al observador (supervisor o evaluador) establecer si, en un proceso de desempeño, 
se está procediendo de acuerdo con las reglas del oficio o profesión, o si existe en el 
trabajador una actuación consciente y reflexiva. 
    e) Evidencias de producto: es la recopilación de signos concretos que pueden 
visualizarse o analizarse en el producto mediante diversos tipos de ensayos, o en el 
servicio a través de consultas con los usuarios. Las evidencias de producto le permiten al 
observador establecer contundentemente que se han alcanzado los resultados esperados 
para la organización. 
    f) Evidencia de conocimiento: con relación a este campo, en la norma se especifican 
aquellos conocimientos que le permiten al trabajador tener una comprensión significativa   
de   sus propios desempeños. Comprenden tanto los conocimientos que forman o 
fortalecen a las competencias básicas, como los conocimientos científicos y técnicos 
propios del sector de actividad en el que se opera. Sobre este tipo de conocimientos, el 
trabajador deberá dar cuenta durante el proceso de evaluación, en términos de las 
aplicaciones concretas que hace de los mismos durante sus desempeños. 
    g) Evidencia de conocimiento circunstancial: en la norma se especifica el conocimiento 
de fundamento científico-tecnológico que se aplica en una determinada empresa o sector, 
respecto de la producción de determinado bien o servicio. Se relaciona con procesos de 
adaptación de tecnologías, sistemas, informaciones y metodologías, a la elaboración de un 
producto o al desarrollo de un servicio determinado. Este tipo de conocimiento le servirá al 
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evaluador para preparar sus instrumentos de evaluación, adecuándolos a los contextos 
reales en los cuales se aplicarán. 
    h) Campo de aplicación: describe las áreas ocupacionales en la que se aplica -o en las 
que podría llegar a aplicarse- la unidad de competencia que es evaluada. Representa un 
elemento de gran utilidad para el evaluador en relación con el conocimiento de los 
determinantes del contexto.  
    i) Guía para la evaluación: campo en el que se describen someramente las situaciones o 
las formas que puede adoptar la evaluación de determinada unidad de competencia. Los 
métodos de evaluación se pueden clasificar en las siguientes: los test clásicos, que son 
otros tantos signos que indican que el individuo evaluado posee, o no posee, una aptitud o 
un rasgo de personalidad; las referencias; las muestras, que son pruebas profesionales    
representativas y escogidas para permitir la evaluación de competencias de un modo 
objetivo y preciso; y los centros de evaluación, que asocian varios métodos. 
    Un paso que suele ser posterior a la determinación de la norma de competencia es su 
normalización, que es un proceso mediante el cual los estándares de competencia 
construidos son validados, rectificados y ratificados por los actores del ámbito laboral del 
sector, y convertidos en norma de competencia. En ese consenso se determina la aplicación 
de la norma a diferentes procesos: de selección, de formación, de proyección de carrera 
profesional, etc.  
    Un aspecto relevante para lo cual se han creado los perfiles de competencia y su 
respectiva normalización en el mundo laboral, es la selección de personal y las decisiones 
basadas en la evaluación.   
    Concluyendo esta parte, hay que mencionar que autores como Navío (2001) y Vargas 
(2004), como citó Pavié, consideraron que todavía coexisten dos tipos de certificación: la 
primera a la que llaman tradicional, que se basa en la entrega de un título o diploma 
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pertinente a la disciplina en el que discente se ha formado y la otra basada en referenciales 
o normas de competencia. Las propuestas de ambos autores se resumen en la Tabla 6: 
Tabla 6 
Comparación de tipos de certificación 
             Certificación tradicional            Certificación por competencias 
Expedida al final del ciclo formativo Expedida al final de la evaluación 
Basada en pruebas teóricas y prácticas usualmente 
en aulas y talleres 
Basada en evidencias de desempeño en el ejercicio 
real del trabajo 
Centrada en currículos cuya actualidad no siempre 
es cierta. 
Centrada en estándares traducidos a currículos. 
Reconocimiento basado en el prestigio Reconocimiento nacional o sectorial 
Se consigue una vez y se conserva toda la vida Se debe actualizar con nuevos conocimientos 
No usa mecanismos de verificación externa de la 
calidad 
Utiliza mecanismos de verificación interna y 
externa de calidad 
Baja o ninguna participación de los actores sociales Alta participación de los actores sociales 
Centrada en tareas o puestos de trabajo Centrada en competencias laborales 
Nota. Tomado de Navío (2001) y Vargas (2004) Enfoque Basado En Competencias: Orientaciones sobre sus 
Procedimientos de Evaluación por Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)7 pp.136-137 
 
2.2.4.7. Otros modelos de evaluación centrada en las competencias. 
    Pavié añadió, que, apelando a su experiencia en el ámbito de la formación, que el tema 
de la evaluación no está exento de discusiones, ya que algunos abogan por desarrollar la 
evaluación justa en el aula (con un fuerte componente ético), en cambio otros se inclinan 
por la evaluación objetiva supeditada sólo al valor que ofrecen los contenidos de los 
programas de formación. 
    Pavié señaló que otros autores coincidieron en señalar criterios más o menos afines, tal 
es el caso de Alvarado, Cárcamo, García y Mella (2009) para el caso de Chile cuando 
precisaron que la evaluación de competencias es un proceso de recolección de 
información, análisis y toma de decisiones referida a niveles y/o indicadores de logro 
previamente comprometidos. Además, Pavié señaló que estos autores plantearon que, si se 
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asume un enfoque sistémico de la evaluación, estos debieran orientarse hacia tres ámbitos 
de diferente nivel curricular: 
- Ámbito de la planeación estructural: en esta área se requiere la generación de 
indicadores, procedimientos e instrumentos destinados a recoger información respecto a la 
efectividad del perfil. 
- Ámbito de planeación específico: en esta área se requiere proponer un conjunto de 
indicadores, para que los docentes generen procedimientos e instrumentos destinados a 
evaluar los logros de aprendizaje. 
- Ámbito de planeación transversal: en esta área se necesita generar un sistema de 
evaluación a aplicar en momentos de la formación, previamente establecidos con la 
finalidad de recolectar información sobre logros de aprendizaje comprometidos en esos 
niveles, haciendo abstracción de las asignatura o módulos; analizar dichos antecedentes y 
tomar decisiones que permitan dimensionar el avance alcanzado respecto al perfil de 
egreso y optimizar la calidad educativa. 
    Le Boterf (2000) propone cuatro juicios de evaluación de las competencias: 
1. El juicio de la eficacia: infiere que la actividad ha sido realizada con competencia 
porque ha permitido alcanzar los resultados que se daban por descontado. 
2. El juicio de conformidad: infiere que la actividad ha sido realizada con 
competencia porque ha correspondido a ciertos criterios de puesta en práctica. 
3. El juicio de la belleza: se llama así porque se refiere a las reglas del arte. Con toda 
seguridad es el más difícil de manifestar y el más discutible. No se refiere a un 
estándar, sino que aprecia la creatividad, la originalidad, la singularidad de la 
actividad o de la práctica profesional realizada. 
4. El juicio de la singularidad: reconoce la forma particular de actuar de cada 
individuo. (Le Boterf ,2000, p.408) 
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    Así, el procedimiento de validación y evaluación de las competencias puede recurrir a 
uno o varios de estos juicios. Cabe destacar aquí que estos criterios pueden intervenir en la 
caracterización y reconocimiento de que una actividad profesional ha sido ejecutada con 
competencia.  
    Estos criterios intervienen en la descripción de la competencia requerida y en el proceso 
de evaluación de la competencia profesional. Le Boterf señaló que no constituyen el único 
tipo de criterio que permite reconocer que existe la construcción de una competencia 
pertinente. 
    Pavié incluyó en esta muestra a De Miguel (2006), quien orienta su trabajo, a partir del 
análisis de las modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, a 
trasladar el centro de atención desde la enseñanza del docente al aprendizaje del 
estudiante. Según él, como efecto directo de este cambio los sistemas de evaluación 
tendrían especial protagonismo, ya que se transformarían en el principal elemento que 
oriente y motive el aprendizaje del estudiante.  
    Para afrontar este cambio, Pavié señaló que De Miguel precisó lo siguiente: 
El primer reto por afrontar para un cambio real de paradigma es resolver la importante 
“brecha” entre docentes y estudiantes en torno a los referentes que orientan sus 
estrategias de actuación. Focalizar el proceso en el aprendizaje del alumno supone 
necesariamente focalizar el proceso en los “sistemas de evaluación”. El estudiante, de 
forma natural, está predispuesto a ello. Sin embargo, para el docente este cambio 
requiere algo más (…) requiere un cambio de concepto sobre su labor, un cambio de 
actitud y el aprendizaje de nuevas destrezas. (De Miguel, 2006 p.42) 
    Las características de la evaluación centrada en las competencias que propone el autor al 
que pertenece la cita anterior se puede apreciar en la Tabla 7: 
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Tabla 7  
Diferenciales entre evaluación tradicional y evaluación centrada en competencias 
Evaluación tradicional Evaluación centrada en competencias 
Evaluación limitada Evaluación auténtica 
Evaluación referida a la norma Evaluación referida al criterio 
El profesor como monopropietario de la evaluación Los alumnos se “apoderan” de la evaluación 
Evaluación final y sumativa Evaluación continua y formativa 
Evaluación mediante un único procedimiento y 
estrategia         
Mestizaje de estrategias y procedimientos 
evaluativos 
Nota. Tomado de De Miguel (2006) Enfoque Basado En Competencias: Orientaciones sobre sus Procedimientos de 
Evaluación por Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)7 p.140 
 
 
    De acuerdo con los lineamientos generales que muestra el cuadro anterior, Pavié hizo 
referencia que Saracho (2005), De Miguel (2006) y Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya 
(2008) recopilaron criterios básicos con que se debe dirigir este nuevo enfoque de trabajar 
la evaluación en el contexto de la formación basada en competencias. Estas características 
se pudieron apreciar, según Pavié, de la siguiente manera: 
    a) La evaluación auténtica (Authentic Assessment): Evaluar el desarrollo de 
competencias implica valorar de forma integrada todos sus componentes. Aquí la 
evaluación no puede ser un acto casual o parcial, sino planificado y pertinente a las 
competencias profesionales que se quieren alcanzar y a las demandas que plantea el 
desempeño profesional. La evaluación auténtica presenta al estudiante tareas de la vida 
real (o relevante en el ámbito laboral) para cuya realización debe desplegar un conjunto 
integrado de conocimientos, destrezas y actitudes. Esta evaluación es más holística que 
analítica al evitar presentar tareas que requieran el desempeño de una única habilidad, 
conocimiento o actitud. 
    b) Evaluación referida al criterio: En la programación tradicional (y en su evaluación) 
los objetivos podían orientar los sistemas y contenidos de la evaluación, pero raramente 
llegaban a precisarse niveles de logro de cada uno de los objetivos que podían considerarse 
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como idóneos. En ausencia de este referente, las calificaciones del estudiante estaban muy 
influidas o no por el rendimiento de sus compañeros. En este tipo de evaluación que se 
presenta, es necesario definir los niveles de logro de cada competencia. Es decir, se precisa 
definir los criterios y serán estos referentes los que oriente la calificación del alumno. 
Requerirá, eso sí, un esfuerzo de planificación adicional y diseño de la materia por parte 
del docente. 
    c) Apoderamiento de la evaluación por parte de los estudiantes: Focalizar el nuevo 
paradigma en el aprendizaje del estudiante, requiere un rol activo y responsable por parte 
de éste y diluiría la distinción entre lo que se puede considerar actividad de aprendizaje y 
actividad de evaluación. La evaluación sería una actividad superpuesta en el propio 
aprendizaje. Así, la autoevaluación y la evaluación por pares cobran importancia bajo este 
nuevo enfoque. Se intenta con esto conseguir que el estudiante se haga responsable de sus 
logros y que autorregule su aprendizaje. Aquí el docente mantiene la función fiscalizadora 
y final de la evaluación, sin embargo, puede delegar en los estudiantes una parte 
importante de las actividades evaluativas conservando las funciones de diseño y 
planificación de estas. 
    d) Evaluación continua y formativa: Aunque la función certificadora de la evaluación 
sigue teniendo un rol esencial dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, esta debe 
cumplir más funciones con mayor cobertura. El foco en el aprendizaje del estudiante 
conlleva integrar dentro de este aprendizaje las actividades evaluativas prestando al 
estudiante la continua retroalimentación sobre sus dificultades y logros. También la 
evaluación formativa y continua va orientando al estudiante a lo largo del curso acerca de 
sus decisiones estratégicas sobre lo que debe aprender y cómo aprenderlo. Esta orientación 
también ayuda al docente sobre las fortalezas y debilidades de su propia actuación 
permitiendo reorientar la enseñanza de manera rápida y eficaz siendo realistas y prudentes.  
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    e) Mestizaje evaluativo en estrategias, procedimientos y técnicas: Debido a que los 
componentes de las competencias a evaluar son de distinta naturaleza (conocimientos, 
actitudes, capacidades y valores) el alineamiento de la evaluación con las competencias 
requiere el uso combinado e integrado de diversas estrategias y procedimientos. En lo 
referente a las estrategias se pueden considerar, por ejemplo, evaluación global al final de 
periodos amplios de formación y/o evaluación acumulativa por materias sin evaluación 
global. Y en lo relacionado con los procedimientos y técnicas, habiendo una gran cantidad 
de formatos podríamos considerar que todos ellos, dependiendo del contexto, pueden ser 
apropiados en contextos particulares. Por ejemplo, pruebas objetivas (verdadero o falso, 
selección múltiple), pruebas de respuesta corta, portafolio, trabajos y proyectos, pruebas de 
ejecución de tareas simuladas, técnica de observación (registro, lista de control), pruebas 
orales, etc. 
f) Assesment center y entrevista conductual: Según Saracho (2005) tanto el enfoque de 
competencias conductista cuanto el constructivista utiliza el Assesment center como 
metodología habitual. El Assesment center está diseñado para evaluar competencias 
específicas que utilizan solo pruebas situacionales creadas ad hoc para que los evaluados 
pongan en juego las características subyacentes que requieren las distintas situaciones.  
    Otra técnica de medición es la entrevista conductual. No es tan “popular” en el medio 
educativo aún, pero sí tiene gran vigencia y difusión en las organizaciones que operan bajo 
los modelos de competencias. Este tipo de entrevista es siempre semiestructurada y solicita 
del evaluador gran entrenamiento. En el caso de las competencias de orden conductista la 
entrevista conductual se realiza con técnicas activas de rol en las que el entrevistador 
enfrenta a quien entrevista a situaciones problemáticas que éste debe resolver en ese 
mismo momento. 
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g) El desempeño competente: Esta noción deja en evidencia toda la variedad de recursos 
que el individuo utiliza una vez que se encuentra activa en situación. Cada recurso 
aplicado por el estudiante en situación refuerza los demás recursos. Se basa en un enfoque 
situado de las competencias que no deja de lado los contenidos de disciplinas escolares.          
Los elementos del desempeño competente se apoyan en: 
- la comprensión de la situación; 
- su percepción de las metas de su propia acción en esa situación; 
- su idea del efecto del tratamiento de la situación; 
- el poder enfrentar la situación con lo que es y su realidad; 
- la posibilidad de utilizar una pluralidad de recursos, adaptar los que conoce y construir 
nuevos; 
- la posibilidad de reflexionar sobre la acción, validarla y conceptualizarla; poder adaptar 
todo lo que ha transcurrido en esa situación a otras situaciones similares u otros tipos de 
situación. 
    Según los autores Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya (2008), el desempeño 
competente no se puede disociar de la inteligencia de las situaciones, la comprensión que 
tienen las personas de las situaciones y de cómo ser eficaces, ya sea adaptando lo que son 
y su realidad, o construyendo nuevos recursos. 
2.2.5. Relación entre el perfil del egresado y los objetivos curriculares para el 
segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
    Para establecer una relación entre el perfil del egresado y los objetivos curriculares para 
el segundo ciclo de pregrado se tomará en cuenta la revisión de siete especialidades 
precisando qué objetivos académicos son comunes y las similitudes de los perfiles de los 
ingresantes de siete especialidades. Estas son Administración, Arquitectura, Ciencias de la 
Comunicación, Contabilidad, Educación inicial, Enfermería y Nutrición. 
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    La revisión evidencia los siguientes objetivos académicos en común: 
- Formar profesionales competentes para desenvolverse en el mundo profesional. 
- Formar profesionales íntegros y con actitud emprendedora involucrados con la sociedad 
a través de la prestación de servicios y el desarrollo de actividades de proyección. 
- Fortalecer la identidad cultural a partir del reconocimiento de la diversidad para 
promover la práctica de los derechos humanos y desarrollar una conciencia ambiental con 
miras a construir una sociedad jurídicamente organizada y con calidad y seguridad de vida. 
    Se evidencia que los objetivos apuntan a desarrollar competencias asumiendo una 
actitud íntegra y orientada al emprendimiento reconociéndose a sí mismo como parte 
activa dentro de un determinado espacio sociocultural. 
    Asimismo, se encontraron las siguientes coincidencias al realizar la revisión del perfil 
del ingresante tomando en cuenta las especialidades mencionadas anteriormente: 
- Personalidad que denota estabilidad emocional y facilita las relaciones interpersonales. 
- Capacidad para comunicarse en forma oral y escrita. 
- Conocimiento de cultura general. 
    Se toma de referencia el perfil del ingresante ya que este curso se dirige para el 
estudiante del II ciclo; por ende, el estudiante aún está iniciándose en su primer año de 
estudios. Aquí podemos apreciar que se asume que el estudiante desde ya posee una 
personalidad que posibilita que sus relaciones interpersonales sean adecuadas teniendo 
como pilares el saber expresarse tanto de manera oral cuanto escrita y fortalecido por sus 
conocimientos de cultura general.  
    Al revisar el perfil de los graduados de las diferentes especialidades se dan las 
coincidencias en las siguientes competencias genéricas: 
- Aplica estrategias de trabajo en equipo, con asertividad y responsabilidad para el logro 
de metas comunes. 
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- Toma decisiones pertinentes utilizando información validada, con sentido crítico para 
solucionar problemas de su entorno 
- Procesa y comunica mensajes, de manera efectiva, para mejorar su competencia 
lingüística, utilizando adecuadamente los códigos oral, escrito y gráfico. 
- Aplica estrategias y técnicas para aprender y emprender permanentemente, demostrando 
autonomía, creatividad, e innovación. 
- Demuestra habilidades personales e interpersonales, basadas en valores, para favorecer 
la convivencia y el respeto a la interculturalidad, demostrando su capacidad de liderazgo y 
actitud democrática. 
    Cabe señalar que además de las competencias genéricas cada una presenta competencias 
propias de la especialidad y estas se basan en el trabajo en equipo, el respeto y el manejo 
de situaciones.  Además, Actividades Integradoras es un curso complementario que se 
desarrolla en el II ciclo de todas las carreras profesionales que ofrece la Universidad César 
Vallejo, el cual permite desarrollar competencias generales en la formación de los 
estudiantes ingresantes en su primer año de estudios. En los apéndices B, C, D, E, F, G, H 
se adjuntan los planes de estudios de las carreras profesionales que constatan dicha 
información.    
2.3. Definición de Categorías de Análisis y Conceptos Aplicados 
2.3.1.  Definición de categorías de análisis. 
a) Módulo educativo. 
    El módulo educativo es la conformación de una especie de unidad a partir de los aportes 
de diferentes disciplinas en torno a un elemento central que los nuclea. Esta organización 
de la enseñanza se aparta de la disciplinar, porque no parcela el conocimiento y asume el 
elemento central en su dinámica e integralidad. 
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b) Paralingüística. 
    La paralingüística es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por 
los elementos que acompañan a la comunicación oral y a la comunicación escrita y que 
constituyen señales e indicios que transmiten información adicional, matizan, reafirman, 
aclaran o sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. 
Básicamente, el paralenguaje se podría definir como “aquello que está más allá de las 
palabras”. 
Paralingüística oral. 
    El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el código y el 
contenido que se pretende comunicar. Sin embargo, estos dos factores no constituyen la 
totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. Existen variaciones lingüísticas 
(por ejemplo: el idioma, el tipo de lenguaje simple o elaborado, la elección de los tiempos 
verbales, etc.), y existen, por otro lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y 
el volumen de la voz. Estos elementos permiten que el oyente comprenda con mayor 
facilidad lo que tú transmites, y, por lo tanto, refuerzan el contenido de lo que comunicas 
por medio del lenguaje verbal. Al estudio de las variaciones no lingüísticas, entre otras 
cosas, se dedica la paralingüística. 
    Por lo tanto, podemos decir que la paralingüística oral se ocupa de los aspectos no 
semánticos del lenguaje, concediendo más importancia al cómo se dice frente al qué se 
dice. Por tanto, acompañan a las palabras haciendo la función de modificador o matizador, 
de la misma forma que realizan los adjetivos y los adverbios en la comunicación verbal. 
Paralingüística escrita. 
    Cuando tenemos que comunicarnos, muchas veces utilizamos el soporte grafémico, esto 
es, nos comunicamos de forma escrita. Pero no debemos olvidar, que la paralingüística 
también puede ser escrita ya que cuando escribimos reflejamos, de una determinada forma, 
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no sólo lo que queremos decir, sino que también nuestras emociones, nuestros 
sentimientos: en definitiva, lo que sentimos. 
c) Enfoque por competencias. 
    El enfoque de las competencias permite modificar los puntos de vista convencionales 
sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central, como vimos, no es la 
acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que posee 
cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas. 
2.7.2. Definición de conceptos aplicados 
a) Comunicación. 
    Es la transmisión de mensajes, los cuales son codificados   y decodificados por los 
emisores y receptores. 
b) Interacción.  
    Acción que se genera en el proceso enseñanza aprendizaje entre docentes y estudiantes 
para construir aprendizajes significativos. 
c) Proceso.  
    Conjunto   de   fases   sucesivas   en   el    desarrollo   de   los diferentes componentes 
del currículo en miras a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
d) Enseñanza. 
    Proceso mediante el cual el maestro o maestra dirige en forma activa el aprendizaje y 
sigue cuidadosamente el desempeño de los estudiantes. 
e) Contexto. 
    Entorno social - cultural que permite determinar las necesidades y demandas educativas 
para integrarlo al proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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f) Comunicación no verbal.  
    Conjunto de mensajes que no están expresados en palabras, sino a través del cuerpo, en 
función de su aspecto lúdico y sus movimientos y gestos. 
g) Cinésica.  
    Ciencia que estudia las relaciones no verbales entre docentes - estudiantes y son tan 
necesarias como las verbales. Por medio de símbolos, cataloga las expresiones, mímicas 
del rostro y los gestos para motivar a los estudiantes. 
h) Lenguaje corporal. 
    Movimientos del rostro o de las manos con que se   expresan los diferentes mensajes no 
verbales en el contexto de aula, taller o laboratorio. 
i) Gestos. 
    Movimientos del rostro o de las manos con que se expresan los diferentes mensajes no 
verbales en el contexto de aula, taller o laboratorio tanto los docentes como los estudiantes. 
j) Proxémica. 
    Es el estudio del uso y percepción del espacio social y personal relacionando todo 
aquello que lo rodea y que influye significativamente en las relaciones interpersonales. 
k) Metodología. 
     Aplicación de técnica grupal para distribuir y organizar la clase con el propósito de 
contar con la participación de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
l) Dinámica. 
    Movimiento   o   cinética   de   los   actores   de   procesos de enseñanza aprendizaje en 
el contexto de aula. 
m) Contexto de aula.  
    Espacio físico y social en el que se desarrolla el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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n) Aprendizaje.  
    Proceso por el que el estudiante adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, 
actitudes y comportamiento. esta adquisición de conocimientos es siempre consecuencia 
de una interacción entre estudiante- docente – estudiante. 
o) Capacidades.  
    Nivel de competencia, o posibilidad de ser traducible en diversas formas de actuar. 
p) Competencia. 
    Combinación dinámica de atributos, en relación con conocimientos, habilidades, 
actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa 
educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final de un proceso 
educativo. 
q) Acústica. 
    Parte de la lúdica que estudia la formación, la propagación, en general todas las 
posibilidades del sonido, el cual proviene de las vibraciones de la materia que se 
transmiten por medio de hondas. esta teoría permite percibir la comunicación por medio 
del oído y del sonido. 
r) Conducta. 
    Comportamiento de la alumna o alumno construido a través de su proceso de formación 
e instrucción, especialmente en el ámbito de lo moral. 
s) Docente. 
    Persona que en posesión del título académico correspondiente se dedica al proceso de 
enseñanza - aprendizaje con el fin de proporcionar una formación integral a sus 
estudiantes. 
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t) Proceso de enseñanza – aprendizaje. 
    Conjunto de acciones sistemáticas, lógicas y estratégicas, orientadas a la consecución de 
aprendizajes significativos en los estudiantes mediante un proceso constante de interacción 
e interrelación docentes-estudiantes. 
u) Signo.  
    Cualquier expresión gráfica, gestual, y otras similares adoptadas convencionalmente 
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Capítulo III. Metodología 
    La presente investigación tiene como propósito principal el proponer un módulo 
educativo de paralingüística sustentado en el enfoque de competencias; por tanto, ello 
conlleva a realizar un estudio riguroso de las categorías de análisis para poder 
concretizarlo en la elaboración de un módulo innovador y didáctico.   
3.1. Objeto de Estudio 
    El objeto de estudio de la presente investigación es el módulo educativo. Es por ello que 
a partir del estudio, análisis e interpretación de este objeto se podrá fundamentar la teoría 
sobre módulo educativo y a su vez se podrá determinar los lineamientos que se exigen 
vinculando a este con la esencia paralingüística 
    Cabe recalcar que nuestro objeto de estudio será muestra y dato a la vez.  
3.2. Método 
    Debido a la naturaleza del objeto de estudio, la definición del problema y los objetivos 
tanto generales como específicos, el método a emplear es el cualitativo. 
3.3. Técnica 
    Ante la diversidad de técnicas que existen en el método cualitativo se optó por la técnica 
de la hermenéutica ya que nuestra investigación requiere un estudio básicamente teórico.  
    Ante las diversas alternativas para definir la hermenéutica el trabajo optará por lo 
realizado por Hans-Georg Gadamer. Vigo (2002) menciona que Gadamer ha enfatizado en 
más de una oportunidad el carácter eminentemente práctico de la hermenéutica, entendida 
como un quehacer y como un oficio, que en su despliegue pone en juego las virtudes 
básicas correspondientes a un cierto ethos. Y el propio Gadamer se esforzó por cultivar 
dicha actividad, dicho oficio y el correspondiente ethos, del modo más amplio posible.      
    Aquí se inscriben, en primera instancia, los muchos ensayos interpretativos dedicados a 
desarrollar una suerte de diálogo productivo con no pocos de los textos y autores más 
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relevantes de la tradición filosófica, tales como Platón, Aristóteles, Hegel, Husserl y el 
propio Heidegger, y también los diferentes intentos de abordaje de problemas básicos del 
ámbito de la filosofía teórica y, sobre todo, de la filosofía práctica.  
    Vigo precisa que la hermenéutica gadameriana apunta, pues, desde el comienzo a las 
diferentes posibles formas de la experiencia de la verdad, entendida como alétheia, es 
decir, en términos esencialmente manifestativos y como acontecer de sentido. En tal 
medida, puede decirse que en su intención fundamental la hermenéutica de Gadamer es 
esencialmente aletheiología, para formularlo con una expresión que remonta a Emil Lask, 
un original y poco ortodoxo representante de la escuela neokantiana. 
    Pero ¿cuál es la estructura de la comprensión como tal? ¿Qué características posee el 
tipo de apropiación facilitada por la comprensión, a través de la cual se nos abre la 
posibilidad de hacer experiencia del sentido y la verdad? En este punto, que resulta central 
en el diseño de su concepción, Gadamer parte explícitamente de algunos de los motivos 
básicos de la concepción de Heidegger. Este  había mostrado, además, el carácter 
necesariamente mediado de toda posible forma de apropiación comprensiva de sentido, y 
ello en un doble aspecto: por una parte, todo comprender involucra un momento de 
proyección anticipativa de una cierta totalidad de significación por referencia a la cual y a 
partir de la cual lo comprendido se hace accesible en su sentido; por otra parte, tal 
anticipación proyectiva más allá de lo inmediatamente dado sólo resulta posible como tal a 
partir de un previo e indisponible enraizamiento en la facticidad y la historia.  
    Mancilla (2012) señala que Gadamer propone que la distancia en el tiempo es la 
situación óptima que permite y posibilita toda comprensión. El tiempo no debe ser 
entendido como un abismo insondable, sino como un puente que facilita el acertado acceso 
a la realidad.   Según los apuntes de Vigo, Gadamer hace suyo y desarrolla en una 
dirección parcialmente diferente lo esencial del análisis heideggeriano. También aquí la 
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comprensión aparece caracterizada por referencia a la tensión estructural entre el momento 
anticipativo-proyectivo y el momento de enraizamiento en la historicidad.  
    Además, señala que ambos momentos quedan asumidos en la concepción gadameriana 
del así llamado “círculo hermenéutico” o “círculo del comprender”, designación que 
apunta, en el empleo de Gadamer, a una estructura esencial del comprender como tal, que 
no queda restringida al caso específico de la comprensión de textos, aunque este caso sirva 
para ilustrarla de un modo especialmente intuitivo y nítido a través de la producción de 
textos. Cuando se produce la comprensión de modo efectivo, ésta tiene, pues, la forma de 
una cierta experiencia de identidad en y desde la alteridad históricamente mediada. Se trata 
del fenómeno que Gadamer tematiza bajo la famosa denominación de la “fusión de 
horizontes”.  
    Además de todo esto, al ejercicio hermenéutico pertenece también como un aspecto 
esencial el cultivo del diálogo vivo y la toma de posición en el debate público. La gran 
tarea de búsqueda de intercambio de ideas, de confrontación crítica y de acercamiento de 
posiciones a la que Gadamer se dedicó con energía en los años posteriores a la aparición 
de su obra más importante Verdad y método, y hasta la más avanzada vejez, se inscribe en 
este contexto. Gadamer supo cultivar el ethos dialógico y orientado a la comprensión que 
distingue a su filosofía hermenéutica. 
3.4. Tipo de Análisis 
    Esta investigación empleará un tipo de análisis basado en la triangulación teórica y 
conceptual ya que nos permite evaluar la elaboración conceptual de distintas perspectivas 
y concepciones epistemológicas sobre un determinado objeto de estudio. La triangulación 
teórica enmarcada en el método y técnica de la presente investigación no solo es adecuada 
sino necesaria. Pues tanto el método cualitativo como la técnica hermenéutica posibilitan 
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la aplicación de la triangulación para trascender al concepto, la teoría y hallar los 
constituyentes conceptuales y teóricos, así como sus fines.  
3.5. Diseño 
    En cuanto al diseño de nuestra investigación se considerará un estudio bibliográfico en 
el que se analizará, contrastará, sintetizará e interpretará la teoría sobre módulo educativo, 
la paralingüística y el enfoque por competencia a fin de concretizar el módulo que nos 
hemos propuesto elaborar.  
3.6. Credibilidad 
    La presente investigación está sostenida en el riguroso estudio de fuentes confiables que 
abordan el tema de manera responsable. Cabe señalar que, a su vez, la realización de esta 
investigación se ha asesorado por especialistas y entendidos en el tema ya que es de interés 
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Capítulo IV. Módulo educativo de paralingüística sustentado  
en el enfoque basado en competencias 
4.1. Propuesta Básica para el Diseño del Módulo Educativo de Paralingüística 
Sustentado en el Enfoque Basado en Competencias 
    Cuando se aborda el estudio del proceso comunicativo toma una gran predominancia la 
constitución del mensaje valiéndose de un código apoyado en la estandarización de una 
comunidad de hablantes. Por ello, la palabra hablada es considerada como instrumento 
primordial y eficaz en la transmisión de estos mensajes. 
    Para la realización de esta investigación, el marco teórico parte desde el reconocimiento 
de la trascendencia del proceso comunicativo en el ámbito educativo, así como Fuentes lo 
señala cuando expresa que la participación se logra cuando la acción pedagógica toma 
como base el diálogo. Asimismo, muestra un panorama amplio de los elementos 
intervinientes en el proceso comunicativo profundizando en los diversos códigos que se 
emplean centrándose en los estudios de Bernstein. 
    Ya que el objeto de estudio es el módulo educativo se busca fundamentar, desde sus 
antecedentes pedagógicos en el movimiento de la Escuela Nueva (activa), una teoría 
sostenida en los alcances que nos brinda Gonzales quien hace una reseña de cómo se ha 
ido perfilando la estructuración del Módulo Educativo y su incursión en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje a través de una propuesta denominada sistema modular.   
    También se hace hincapié que los módulos se estructuran considerando las 
competencias profesionales y allí donde ha de articularse con otro de los componentes.  
    En cuanto al análisis de la teoría paralingüística se toma como referencia el estudio 
exhaustivo de Blanco quien realiza una descripción sobre que grupos y elementos 
paralingüísticos existen, así como su utilidad. También se acude al sistema codificado de 
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notación paralingüística que propone Olaz quien determina la formación de grupos de los 
distintos elementos paralingüísticos. 
    Se completa la triangulación con los estudios de Pavié quien precisa el enfoque basado 
en competencias brindado las orientaciones sobre los procedimientos de evaluación. 
Disgrega cada uno de los componentes que constituyen este enfoque desde lo que es 
evaluación y a qué se denomina competencia, así como la naturaleza de la evaluación. 
    Tomando en cuenta este marco teórico se propone la elaboración de este módulo 
educativo paralingüístico sustentado en el enfoque por competencias considerando su 
utilidad en la enseñanza científica de la oratoria en donde se considere a la paralingüística 
como eje fundamental en la organización de los contenidos de un curso, así como la 
especificación del currículo a desarrollar.    
4.2. Ejecución metodológica 
    Nuestra investigación aplicará el método cualitativo, la técnica a emplear será la 
hermenéutica y el diseño estará sustentado en el estudio bibliográfico considerando lo 
expuesto anteriormente añadiendo la responsabilidad que enmienda este tipo de labores 
académicas.  
    Se tomará en cuenta la presentación de una guía de estudios como un instrumento de 
planificación de la enseñanza universitaria. Su función será de control y orientación de los 
principales aspectos del desarrollo de la asignatura, guardando la coherencia lógica y 
funcional en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas. También servirá 
como el documento donde se formule la programación del proceso de aprendizaje de un 
área o sub-áreas, que recoge y organiza pedagógicamente las orientaciones del currículo en 
cuestión. Cabe recalcar que se tomará en cuenta el formato de los diversos documentos 
propuestos y aprobados por la Universidad César Vallejo para llevar a cabo sus ciclos de 
estudios. 
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    El Módulo constará de una unidad y estará diseñado para desarrollar 6 sesiones de 
aprendizaje, cada una de las cuales tendrá una duración de 180 minutos.  
    La unidad desarrollará cada campo temático (Ver Tabla 8) basado en los elementos 
paralingüísticos: 
Tabla 8  
Campos temáticos basados en los elementos paralingüísticos 
Campos temáticos del módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque basado por 
competencias 
1.- La respiración diafragmática 5.- La pausa y el silencio 
2.- Pronunciación  6.- Expresión corporal 
3.- Entonación 7.- Expresión gestual 
4.- Fluidez Verbal 8.- Dominio de la emotividad 
  
    Cada sesión de aprendizaje tendrá su respectivo instrumento de evaluación. Asimismo, se 
considerarán los datos y secuencias que exige la Universidad César Vallejo de acuerdo con 
el formato en vigencia. 
    También considerará los periodos establecidos para llevar a cabo la ejecución de cada 
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VICERRECTORADO DE BIENESTAR Y GESTIÓN UNIVERSITARIA 
ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 
I) DATOS GENERALES   
1. EXPERIENCIA CURRICULAR     :  
2. SEMESTRE ACADÉMICO : 
3. CICLO/SECCIÓN  : 
4. SESIÓN   :  
5. FECHA   : 
6. DURACIÓN   : 
7. DOCENTES   : 
 
          





V)    SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
VI) DISEÑO DE EVALUACIÓN 


















Figura 1: La figura muestra el formato de sesión de aprendizaje desarrollada por la Universidad César Vallejo 
Cód. F07-PS-PR-01.09 Aprobado 01/06/16 
 
Capacidad Criterios Campo Temático Producto Académico 
    






ACTIVIDADES DE PROCESO MEDIOS Y MATERIALES TIEMPO 
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4.3. Presentación del Módulo Educativo de Paralingüística Sustentado en el Enfoque 
Basado en Competencias 
Guía de Módulo Educativo. 
I. Datos generales 
1.1. Escuela Académico Profesional: Todas  
1.2. Semestre Académico:  2019-II 
1.3. Ciclo de Estudios:  II 
1.4. Carácter: Obligatorio 
1.5. Horas Semanales:  3 horas académicas  
1.6. Turno:  Mañana- Tarde- Noche 
1.7. Duración: 6 semanas  
1.8. Inicio – Término:   
II. Fundamentación 
    El área de Actividades Integradoras, forma parte del Vicerrectorado de Bienestar 
Universitario y se desarrolla en el segundo ciclo de todas las carreras profesionales que 
ofrece la Universidad Cesar Vallejo. Actividades Integradoras es un curso complementario, 
el cual permite desarrollar competencias generales en la formación de universitarios 
emprendedores, que puedan afrontar su actividad profesional con criterio propio y con 
capacidad autónoma de cara a la toma de decisiones. De ahí la reflexión sobre lo que 
realmente quiere lograrse a través de las Actividades Integradoras generadoras de 
competencias y capacidades que los procesos formativos deben conjugar con la adquisición 
de conocimientos. 
    El curso de Oratoria se presenta como una herramienta para el desarrollo del pensamiento, 
la expresión de las ideas y la capacidad de establecer argumentaciones fundamentadas y 
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convincentes ante un auditorio o en diversas situaciones cotidianas propias del quehacer del 
estudiante.  
    Utiliza metodología activa-participativa, desarrollando los campos de la retórica, trabajo 
en equipo, visión crítica y las habilidades comunicativas y persuasivas son la base del curso. 
Es importante en la formación integral de cara a la futura incorporación al mundo laboral. 
Es por ello que la alternativa de un módulo educativo de paralingüística sustentado en el 
enfoque basado en competencias permitirá poder cumplir con las demandas que exige el 
mundo competitivo que hoy vivimos. 
III. Competencia 
  Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica, orientada a proporcionar al estudiante el aprendizaje de técnicas que le permitan 
actuar con seguridad y dominio de la expresión no verbal ante un auditorio. 
IV. Capacidades 
 Emplea técnicas de expresión no verbal. 
 Interpreta recursos no verbales en situaciones cotidianas. 
 Ejecuta técnicas de expresión corporal. 
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V. Programación del módulo de paralingüística sustentado en el enfoque basado en 
competencias 
 
Tabla 9  
Programación del módulo de paralingüística  
 
VI. Estrategias metodológicas 
6.1. Utilización de metodología activa y participativa: lluvia de ideas, debate, 
conversatorios y análisis de casos 
6.2. Breves exposiciones y diálogo grupal 
6.3. Dinámicas grupales 
6.4. Desarrollo de sesiones grupales con medios audiovisuales 
6.5. Entrevista individual 
Sesión/ 
Semana 
Denominación Criterio Productos Materiales 
1 
 Demuestro mi 
cortesía a través de 
mi saludo 
- Adaptabilidad y 
flexibilidad 





 Equipo multimedia 
 Diapositivas 
2 









 Equipo multimedia 
 Pliegos de papel 
 Bolígrafos  
3 
 Mi mejor carta de 
presentación es ser yo 
mismo 
 
- Proactividad e 
iniciativa 





 Equipo multimedia 
 Material Impreso 
4 









 Equipo multimedia 
 Diapositivas 
5 
 Persuadiendo a 
quienes me escuchan 
 
- Proactividad e 
iniciativa  





 Equipo multimedia 
6 










 Equipo multimedia 
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VII.  Medios y materiales 
 Papel de colores    
 Papel bond   
 Lapiceros y plumones de colores 
 Cañón multimedia    
VIII. Evaluación 
Tabla 10  
Diseño de evaluación 





















Diálogo DI 20% Rúbrica  
Debate DE 40% Rúbrica  
 
 
IX. Requisitos de aprobación 
 La nota mínima de aprobación final será de 10, 5. 
 La fracción equivalente o mayor 0,5 solamente favorece al estudiante en el cálculo 
del promedio final. 
 El 30% de inasistencias inhabilita al estudiante para continuar la asignatura. 
 El estudiante que por algún motivo no rindió una de las evaluaciones, podrá rendirlo en 
la sesión siguiente, en caso de incumplimiento será calificado con nota cero (0). 
 La inasistencia a prácticas o exámenes no justificados se calificarán 00. 
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4.3.1. Sesión 01: Demuestro mi cortesía a través de mi saludo.  
Sugerencias metodológicas (Ver apéndice I). 
I. Actividades de inicio. 
1. Informe a los estudiantes acerca de la importancia de la utilización de recursos 
paraverbales en la transmisión de nuestras ideas al interrelacionarnos con los demás. 
Recupere los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes interrogantes: 
¿Qué son los recursos verbales y en qué se diferencia de los no verbales? ¿qué debo tomar 
en cuenta para ser más eficaz en mi comunicación?  
2. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
3. Organice a los estudiantes en grupos de 6 integrantes y explique la dinámica “Hola, 
¿Cómo están?” (puede también llamarse “La barra del saludo”): Cada grupo repetirá la 
barra: “Hola ¿Cómo están? / Bien, bien, bien/ Muy bien, muy bien, muy bien/ 
Requetebién, Requetebién/ Súper, súper, superbién. Después de haber ensayado la barra 
propuesta con cada grupo solicite realizar en diez minutos una coreografía considerando la 
letra. Sugiera tomar de referencia coreografías de canciones de moda. Al término del 
tiempo cada grupo presentará sus coreografías. Resalte la importancia del trabajo en 
equipo y la responsabilidad asumida como integrante de grupo. 
4. Plantee la pregunta: ¿Qué importancia cumple la cortesía en el saludo que realizamos? 
Puede anotar en la pizarra o en un papelógrafo las ideas expuestas en las intervenciones 
para poder establecer las conclusiones del grupo. 
II.  Actividades de proceso. 
1. Explique la importancia de la cortesía verbal en el saludo. Proponga que cada uno 
salude a cinco compañeros de la manera más cordial estrechándoles la mano o dándoles un 
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beso. Explicará que en España se dan dos veces empezando por la derecha. En Italia se dan 
dos veces, pero por empezando por la izquierda. Al sur de Francia suele darse tres e 
incluso en otras regiones de ese país puede llegarse a cuatro. Se les pregunta: ¿Les es fácil 
mostrar cortesía a los demás? ¿Por qué es más fácil ser cordiales con aquellas personas que 
conocemos? ¿Qué actitudes demuestran mi cordialidad al saludar? 
2. Nuevamente se solicitará que se trabaje en parejas saludándose de las siguientes 
maneras explicando el porqué de cada saludo: 
- Sacar la lengua:  Esta tradición tibetana tiene su origen en una leyenda que decía que las 
personas debían de enseñar su lengua a los demás para demostrar que no eran la 
reencarnación de un temible rey que se le reconocía por tener la lengua de color negro. 
- Choque de puños: En EE. UU. los motociclistas pandilleros solían saludarse de este 
modo en 1940. 
- Frotarse las narices: En Groenlandia, los esquimales suelen saludarse de este modo. En 
Nueva Zelanda se cree que este saludo intercambia el aliento vital de las personas. 
También este saludo se da en Omán presionando las narices tres veces. 
- Levantar las cejas: En Micronesia (región de Oceanía) y España es una forma de saludo 
informal. 
- Wai (saludo tailandés): Se elevan las manos y se juntan las palmas hasta bajarlas a la 
altura del pecho inclinando la cabeza un poco hacia adelante. 
- Wooshay (saludo nigeriano): movemos los puños al expresar ¡Wooshay! 
- Choque de palmas: Al sur de África, muchas tribus suelen saludarse de esa manera. 
- Acariciar la palma de la mano: En Malasia suele saludarse así deslizando suavemente tu 
palma contra la persona a quien saludas. 
- Acercar los nudillos de la mano hacia tu frente: En Filipinas se realiza este tipo de 
reverencia a las personas mayores como muestra de respeto inclinándose. 
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- Inclinarse hacia adelante: En Japón es usual saludar de esta manera. 
3. Solicite formar parejas (se recomienda agruparse con aquellos compañeros que no 
conozcan aún) y recreen una conversación frente a sus compañeros (a partir del saludo) 
considerando las siguientes situaciones: 
- Un amigo te ha pedido que lo esperes acompañado de una persona que no conoces. 
- Solicitas ayuda a una persona para que te señale una dirección. 
- Eres un vendedor y promocionas un artículo interesante al mercado. 
- Eres un maestro de ceremonia e indicarás las medidas de seguridad a tomarse en cuenta 
si ocurriera un sismo durante el evento. 
- Eres un recepcionista y brindas información a un cliente telefónicamente. 
4. Se les recuerda que cada interlocutor no puede asumir una actitud pasiva durante el 
diálogo. Es importante que se asuma una actitud cordial durante la conversación. Al 
finalizar las presentaciones motive al auditorio a poder realizar observaciones sobre la 
actuación de sus compañeros y sugerir el cómo conducirnos frente a los demás. 
III. Actividades finales. 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido? Nuevamente se solicitará que se trabaje en parejas (puede ser 
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Sesión 01.  Demuestro mi cortesía a través de mi saludo.  
Sesión de aprendizaje. 
I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 01 
- Fecha:   
     
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 






















- Trabajo en 
equipo 
Demuestro mi cortesía a 
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V) Secuencia Metodológica 
 




1. Los estudiantes realizan ejercicios de 
concentración y relajación orientadas por el docente. 
2. Los estudiantes participan de la dinámica Hola 
¿Cómo están? a través de un trabajo en equipo 
realizando una coreografía. 
3. Los estudiantes presentan frente a sus 
compañeros las coreografías realizadas. 
4. Los estudiantes responden a la siguiente 
pregunta: ¿Qué importancia cumple la cortesía en el 
saludo que realizamos? 
5. Escuchan atentamente las intervenciones de sus 
compañeros y las conclusiones que establece el 










1. Reconocen la importancia de la cortesía verbal 
como actitud que se debe asumir en el saludo. 
2. Los estudiantes realizan ensayos orientados por el 
docente sobre las diversas formas de saludar 
considerando la vocalización y la pronunciación al 
expresarse verbalmente. 
3. Los estudiantes agrupados en pares construyen 
diálogos breves considerando la cortesía dentro del 
saludo para representarlos frente a sus compañeros.  
4. Escuchan atentamente las observaciones 










1. Escuchan las sugerencias y observaciones dadas 
por el docente al finalizar las presentaciones grupales. 
2. Responden a las interrogantes: ¿Qué 
aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué nos 
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VI) Diseño de Evaluación                                                                                                                                   
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Emplea técnicas 
de expresión no 
verbal  
 
- Reconoce la importancia de la cortesía 
verbal en situaciones cotidianas. 
- Realiza representaciones de la vida 




Actitudes Comportamientos observables 
 
Muestra 
responsabilidad en la 
ejecución de 
actividades 




















- Pease A. & B. (2006). El lenguaje del cuerpo, Barcelona, 
España   
- Vayer, P. (1977). El diálogo corporal. Ed. Científico-médica.  
- García, I. y otros. Expresión oral, Editorial Alhambra S.A 
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Sesión 01. Demuestro mi cortesía a través de mi saludo.  
Instrumento de evaluación: Guía de observación.  
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………… 
Escuela: ………………………………. Ciclo: ............................. Fecha: ……………… 
Indicadores 


















1. Muestra dominio 
del tema, seguridad 
y confianza en sí 
mismo. 
      
2. Presenta una 





      




      
4. Muestra una 
correcta 
vocalización y 
dicción en su 
expresión oral 










        _____________________________________                    ___________________ 
       Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
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4.3.2. Sesión 02. Asumiendo una actitud reflexiva. 
Sugerencias metodológicas (Ver apéndices J y K). 
I. Actividades de inicio. 
1. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
2. Recupere los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes 
interrogantes: ¿En qué situaciones consideras que uno debería mejor quedarse callado? 
¿Cuáles son las ventajas de asumir esta actitud? 
3. Establezca conclusiones a partir de las intervenciones de los estudiantes reconociendo 
la importancia del silencio en ciertas situaciones de la vida cotidiana. 
II.  Actividades de proceso.  
1. Explique la importancia de la observación en sus relaciones interpersonales para poder 
interpretar gestos y expresiones no verbales del cuerpo.  
2. Proponga que conformen grupos de cinco integrantes y participen de la dinámica 
"Cuéntame tu historia". Una manera de formar los grupos puede ser a través de contar de 
forma sucesiva a los integrantes siempre hasta cinco y reiniciar la numeración en este 
número. Luego solicitar que los “Número uno” formen un grupo al igual que los “número 
dos” y así sucesivamente.  
3. Sugiera que lean atentamente una historia propuesta (Ver apéndice J). Cada uno de los 
grupos exhibirá lo relatado (Revisar apéndice sugerido) haciendo uso de su expresión 
corporal frente a sus demás compañeros. Puede realizar las siguientes variantes: 
a) Puede realizar la actividad alternada: Mientras un grupo representa la historia solo un 
grupo puede anotar lo observado y este a su vez realizará la representación para otro grupo 
que aún no participa y así sucesivamente. 
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b) Todos los grupos pueden participar simultáneamente y elaborar un solo guion después 
de discutir los hechos observados en la puesta en escena. Puede presentar lo consensuado 
en un papelógrafo o hacer uso de un medio audiovisual.  
4. Se solicita que cada estudiante transcriba la historia observada; posteriormente, recoja 
los escritos y en grupo elaboren un solo guion basado en las representaciones realizadas 
por sus compañeros. Al final cada grupo recibirá el guion original. 
5. Concluya la dinámica reconociendo la importancia de la observación en diversas 
situaciones cotidianas. 
6. Escuchan las explicaciones finales de cómo obtener confianza y seguridad al 
expresarnos frente al público.                
7. Para continuar con la sesión se sugiere que se tome como referencia el contenido del 
apéndice K: 
- Manejo de la mirada: Es importante dirigir la mirada detectando “Focos” dentro del 
auditorio. Se les llamará así a aquellos integrantes del auditorio cuya mirada o presencia no 
nos intimida y podemos dirigir hacia ellos nuestra disertación sin distracciones. 
- Distribución de los “focos” en el auditorio: Al haber detectado a los “focos” se sugiere 
que estén distribuidos al lado derecho, izquierdo y frontal para un inicio y poder sobre 
ellos dirigir la mirada y simular que se dirige a todo el auditorio. Lo ideal es que ubique 
una cantidad considerable de focos o porque no “enfocar a todo el auditorio”. 
- Ángulo de campo visual: Este “ángulo” tendrá como referencia nuestros hombros. Al 
desplazarnos dentro del ambiente nuestros hombros deben estar siempre a la altura de los 
asistentes extremos que conforman el auditorio. Semejante a una cámara de televisión, 
nunca se “dará la espalda al público”. 
- Vocalización y pronunciación: Es importante tener en cuenta este aspecto ya que eso 
permitirá una claridad al trasmitir nuestras ideas. 
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- Postura y desplazamiento: Debemos asumir una postura erguida sin ser tan rígido 
caminando lento y elegantemente. 
- Utilización de las manos: Las manos son consideradas “la extensión de nuestra voz”, 
siempre deben mostrarse las manos al público ya que ello permite ser más eficaces al 
transmitir nuestras ideas. El desplazamiento de nuestras manos puede limitarse imaginando 
la construcción de un cubo. Enfatizará o exagerará su discurso si extiende los brazos 
pasando los límites que el cubo imaginario le permita. 
- Importancia de la sonrisa: recordemos que la cortesía es una actitud que debe mostrarse 
siempre al dirigirnos al público. Incluso puede ser un recurso para evidenciar sarcasmo o 
una disposición asertiva frente al público. 
III. Actividades finales. 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido? Nuevamente se solicitará que se trabaje en parejas (puede ser 
también en grupos y acompañarse el proceso de metacognición con música de fondo). 
2. Solicite a los estudiantes que elaboren un listado de criterios que se consideran en la 
presentación personal durante una entrevista laboral para la siguiente sesión. Otra variante 
es decirles que vengan informados acerca de los procedimientos para la calificación a un 
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Sesión 02. Asumiendo una actitud reflexiva. 
Sesión de aprendizaje. 
I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 02 
- Fecha:   
     
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 
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V) Secuencia Metodológica 
 
 




1. Los estudiantes participan de ejercicios de 
relajación y dinámicas grupales para el inicio de la 
sesión. 
2. Los estudiantes responden a la siguiente 
interrogante (Conflicto cognitivo): ¿En qué situaciones 
consideras que uno debería mejor quedarse callado? 
¿Cuáles son las ventajas de asumir esta actitud? 
3. Escuchan atentamente las intervenciones de sus 
compañeros y las conclusiones que establece el docente 










1. Los estudiantes reconocen la importancia de la 
observación en las situaciones cotidianas en las que se 
interrelacionan con los demás. 
2. Los estudiantes forman grupos de cinco integrantes 
y participan de la dinámica Cuéntame tu historia en la 
que solo a través de la expresión corporal se irá 
representando una serie de hechos que serán escritos por 
los demás grupos. 
3. Recogen los escritos y contrastan lo leído con las 
representaciones realizadas y el guion original. 
4. Exponen y opinan sobre la dinámica realizada 
buscando sustentar lo importante que es la observación 
en situaciones cotidianas. 
5. Escuchan las explicaciones finales de cómo obtener 










1. Responden a las interrogantes: ¿Qué aprendieron? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 
2. Los estudiantes elaboran un listado de criterios que 
deben considerarse en la presentación personal durante 
una entrevista laboral para la siguiente sesión. 
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VI) Diseño de Evaluación        
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Interpreta recursos 
no verbales en 
situaciones 
cotidianas  
- Reconoce la importancia de la 
observación en situaciones cotidianas. 
- Interpreta representaciones de la vida 




Actitudes Comportamientos observables 
Muestra 
responsabilidad en 
la ejecución de 
actividades. 
Participa con responsabilidad de las 
actividades. 
                             










- Pease A. & B. (2006). El lenguaje del cuerpo, Barcelona, 
España   
- De Llobregat. (2012). Cómo educar las emociones, Barcelona, 
España. 
- Rodríguez E., M. y Márquez A., M. (1988). Manejo de 
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Sesión 02. Asumiendo una actitud reflexiva. 
Instrumento de evaluación: Guía de observación.  
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………… 
Escuela: ………………………………. Ciclo: ............................. Fecha: ……………… 
Indicadores 


















1. Muestra dominio 
del tema, seguridad y 
confianza en sí 
mismo. 
      
2. Presenta una 





      




      
4. Muestra una 
correcta vocalización 
y dicción en su 
expresión oral 










        _____________________________________                    ___________________ 
       Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
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4.3.3. Sesión 03. Mi mejor carta de presentación es ser yo mismo. 
Sugerencias metodológicas (Ver apéndice L). 
I. Actividades de inicio. 
1. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
2. Recupere los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Qué detalles se toman en cuenta para contratar a alguien para un puesto 
laboral? Ante la interrogante los estudiantes responderán de acuerdo con lo investigado. 
Puede partir de los siguientes aspectos: 
- Presentación personal: Debe tomar en cuenta el vestuario a utilizar. Proponer el 
equilibrio y el contraste en el vestir sin exagerar en los colores llamativos. El uso de 
accesorios en el vestir como la corbata en los varones y los pendientes en las mujeres 
deben tomarse en cuenta. 
- Proceso de selección: Durante este proceso, el postulante atraviesa diversas etapas de 
acuerdo con lo estipulado en la oficina de personal o recursos humanos. 
- Entrevista personal: Es importante tomar en cuenta las preguntas más frecuentes que se 
realicen en una entrevista y cuáles son las respuestas que se espera. Recuerde que una 
entidad siempre busca el desarrollo personal, la identidad institucional, la seguridad con 
que uno se expresa y responde. 
3. Establezca conclusiones a partir de las intervenciones de los estudiantes. Pueden 
intercambiar los criterios investigados que se toman en cuenta para acceder a un empleo, 
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II.  Actividades de proceso. 
1. Explique la importancia de la expresión corporal al asumir una actitud de seguridad 
frente al entrevistador. Es importante observar directamente al entrevistador y esperar a 
que nos interrogue para poder responder. 
2.  Explique la importancia de la expresión corporal al asumir una actitud de seguridad 
frente al entrevistador. Es importante observar directamente al entrevistador y esperar a 
que nos interrogue para poder responder. 
3. Indique cómo participar de la dinámica el casting: Cada uno de los estudiantes 
elaborará un cuestionario de diez preguntas para una entrevista al postular a un empleo y lo 
depositará en un sobre cerrado. Posteriormente cada estudiante elegirá al azar uno de los 
sobres y asumirá el rol de entrevistador. 
4. Proponga que se realice la entrevista a un compañero. Este a su vez buscará convencer 
de que es el indicado para el puesto laboral respondiendo cada interrogante. Al terminar el 
cuestionario, este ocupará el lugar del entrevistado y será otro quien lo entrevistará y así 
sucesivamente.  
5. Durante el desarrollo de la entrevista, los estudiantes iniciarán con una breve 
presentación de sí mismo y que consideren la importancia del uso adecuado de gestos y 
ademanes para este propósito. 
6. Al finalizar, se colocará dentro de un sobre los nombres de los tres estudiantes que 
contratarían de acuerdo con lo realizado.  Realice el reconocimiento respectivo a los 
elegidos. Asimismo, señale recomendaciones que le permitan un mejor desenvolvimiento 
y dominio escénico frente a diversas situaciones laborales. 
III. Actividades finales. 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido?  
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Sesión 03. Mi mejor carta de presentación es ser yo mismo. 
Sesión de aprendizaje. 
    I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 03 
- Fecha:   
     
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 




















- Mi mejor carta de 







- Participa activamente en la sesión programada. 
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V) Secuencia Metodológica 
 




1. Los estudiantes participan de ejercicios de 
relajación y dinámicas grupales de presentación para 
el inicio de la sesión. 
2. Los estudiantes responden a la siguiente 
pregunta: (conflicto cognitivo): ¿Qué detalles se 
toman en cuenta para contratar a alguien para un 
puesto laboral? 
3. Escuchan atentamente las intervenciones de sus 
compañeros y las conclusiones que establece el 
docente a partir de estas. 
4. Los estudiantes intercambian los criterios 
elaborados para la contratación de una persona para 










1. Los estudiantes leen atentamente los criterios que 
se considerarán para participar en la dinámica El 
casting. 
2. Realizan ensayos previos tanto como 
entrevistado como entrevistador considerando el 
cuestionario propuesto y los criterios de evaluación 
señalados. 
3. Los estudiantes realizan una breve presentación 
personal de sí mismo y de la importancia del uso 
adecuado de gestos y ademanes. 
4. Los estudiantes escuchan atentamente las 
recomendaciones y sugerencias que le permitan un 









1. Escuchan las explicaciones finales que les 
permitan consolidar el trabajo realizado en la presente 
sesión. 
2. Responden a las interrogantes: ¿Qué 
aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué nos 
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VI) Diseño de Evaluación       
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Ejecuta técnicas de 
expresión corporal 
Realiza de manera adecuada 
técnicas de expresión corporal en 
sus presentaciones frente al 
público. 
Guía de observación 
Actitudes Comportamientos observables 
- Participa activamente 
- Es responsable 
Participa de manera responsable 
en los ejercicios expresivos. 












- Pease A. & B. (2006). El lenguaje del cuerpo, Barcelona, 
España   
- Ballenato, G. (2013). Hablar en Público, Arte y Técnica de 
la Oratoria. España: Pirámide. 
- Rodríguez E., M. y Márquez A., M. (1988). Manejo de 
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Sesión 03: Mi mejor carta de presentación es ser yo mismo. 
Instrumento de evaluación: Guía de observación. 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………… 
Escuela: ………………………………. Ciclo: ............................. Fecha: ……………… 
  
        _____________________________________                    ___________________ 
       Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
Indicadores 





















y confianza en 
sí mismo. 
      







      





      
4. Muestra una 
correcta 
vocalización y 
dicción en su 
expresión oral 
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4.3.4. Sesión 04. Dialogando de manera asertiva. 
Sugerencias metodológicas (Ver apéndice M). 
I. Actividades de inicio. 
1. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
2. Recupere los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Qué condiciones debemos tomar en cuenta para tener una adecuada 
comunicación en nuestras conversaciones cotidianas? 
3. Establezca conclusiones a partir de las intervenciones de los estudiantes.  
4. Sugiera participar de la dinámica El espejo: los estudiantes tendrán que agruparse en 
parejas y realizarán las siguientes actividades: 
- Mirarse a los ojos: El propósito será reconocer la importancia de observar directamente a 
la persona con quien se inicia un diálogo y en algunas situaciones incluso poder dominar la 
situación. Los participantes iniciarán observando detenidamente partes del cuerpo como 
los pies, hombros, quijada, labios hasta llegar a los ojos. Aquí se propondrá como reto que 
cada estudiante pueda observar su reflejo en las pupilas de su compañero evitando reírse o 
que lagrimeen.  
- Leer el movimiento corporal: El propósito aquí será reconocer la importancia de saber 
leer el lenguaje corporal y poder interpretar sus estados de ánimo ante diversas situaciones 
cotidianas. Cada integrante, estando frente a su compañero, tendrá que adoptar las 
siguientes posturas (pueden señalarse como estados de ánimo o sentimientos) a través de 
gestos o expresiones faciales y/o corporales: rencor, odio, alegría, tristeza, duda, angustia, 
preocupación, ansiedad, envidia, discriminación, indiferencia, risa, simpatía, interés, 
sorpresa, hambre, sed, calor, frío, picazón, ardor, indigestión, etc. Los gestos deben 
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realizarlos de manera simultánea. Puede también usar la variante de que se alternen roles 
en la que uno observa dándole la aprobación a su compañero que realiza el gesto de 
manera adecuada y viceversa. 
- Desplazamiento acompañado: Esta actividad le permitirá que practiquemos la empatía 
ya que se repetirán las situaciones anteriores y ahora mediante el contacto de la palma de 
la mano, en parejas, uno de los integrantes se desplazará por el ambiente asumiendo esa 
actitud en su andar mientras que el otro estudiante (podríamos llamarlo “conectado”) lo 
seguirá. Invertirán roles de acuerdo con las indicaciones que se dé. Podemos decir 
simbólicamente “te acompaño en tu sentir”. 
5. Realice la reflexión al término de las tres actividades señalando el propósito de cada 
una de estas. Asimismo, se recomienda que realice hasta tres veces cada una de estas 
actividades intercambiando las parejas para posibilitar la socialización. 
II.  Actividades de proceso.  
1. Señale la importancia de la conexión visual durante las conversaciones para poder 
establecer un clima de confianza. Proponga ejemplos cotidianos en su vida de cómo la 
comunicación “face to face” ha pasado a ser poco frecuente ya que la influencia de las 
redes sociales posibilita que se realice una comunicación de tipo indirecta. 
2. Invite a los estudiantes a poder enfrentar diversas situaciones simuladas en donde 
tendrán que interactuar mostrando predisposición al diálogo, empatía y asertividad. Se 
recomienda que estas situaciones sean al azar y acondicione el ambiente colocando un 
muñeco de peluche en una silla con el que se simulará el diálogo.  
3. En caso el diálogo no sea fluido debido a la introversión del estudiante apóyelo 
“prestando su voz” al muñeco para que pueda facilitar el desenvolvimiento escénico del 
estudiante. Entre las situaciones que promuevan el diálogo se sugiere: 
- El término de una relación amorosa de cinco años 
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- Afrontar un embarazo no deseado 
- La posibilidad de abandonar los estudios por motivos familiares 
- La adicción a las drogas 
- La embriaguez que afecta la lucidez y el equilibrio emocional 
- Desenmascarar una infidelidad 
- Descubrir que es un hijo adoptivo. 
- Afrontar el hecho de convertirse en padre siendo adolescente. 
- Proponer la posibilidad de un divorcio 
- Solicitud de permiso a un padre para oficializar un noviazgo 
4. Después de observar las intervenciones de cada estudiante realice las 
recomendaciones necesarias para que puedan desenvolverse mejor en las diversas 
situaciones. Promueva la participación activa de sus compañeros para que planteen sus 
sugerencias.  
III. Actividades finales. 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido? Nuevamente se solicitará que se trabaje en parejas (puede ser 
también en grupos y acompañarse el proceso de metacognición con música de fondo). 
2. Solicite que para la siguiente sesión asista con ropa formal considerando lo trabajado 
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Sesión 04. Dialogando de manera asertiva. 
Sesión de aprendizaje. 
 I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 04 
- Fecha:   
     
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 














de expresión oral 
 










- Es tolerante y respetuoso. 
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V) Secuencia Metodológica 




1. Los estudiantes participan de ejercicios de 
relajación y dinámicas grupales de presentación para el 
inicio de la sesión. 
2. Los estudiantes responden a la siguiente pregunta: 
(conflicto cognitivo): ¿Qué condiciones debemos tomar 
en cuenta para tener una adecuada comunicación en 
nuestras conversaciones cotidianas? 
3. Escuchan atentamente las intervenciones de sus 
compañeros y las conclusiones que establece el docente 
a partir de estas. 
4. Participan de la dinámica El espejo: los estudiantes, 
en parejas, iniciarán mirándose directamente a los ojos; 
realizarán movimientos sugeridos por uno de los 
integrantes de la pareja a través del contacto con la 
mano; seguidamente, realizarán la variante 











1. El docente con ayuda de diapositivas explica la 
importancia de la conexión visual durante las 
conversaciones para establecer un clima de confianza. 
2. Los estudiantes enfrentan diversas situaciones 
simuladas en donde tendrán que interactuar mostrando 
predisposición al diálogo, empatía y asertividad. 
3. Escuchan atentamente recomendaciones dadas por 
sus compañeros y/o docente que les permita mejorar su 










1. Escuchan las explicaciones finales que les permitan 
consolidar el trabajo realizado en la presente sesión. 
2. Responden a las interrogantes: ¿Qué aprendieron? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué nos sirve lo 
aprendido? 
3. Los estudiantes se informan que para la siguiente 
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VI) Diseño de Evaluación     
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Ejecuta técnicas de 
expresión oral. 
- Pronuncia y entona de 
manera adecuada al 
expresarse oralmente. 
- Interactúa asertivamente en 
situaciones cotidianas. Guía de observación 
Actitudes Comportamientos observables 
Es tolerante y respetuoso 
Participa de manera responsable en 
los trabajos prácticos. 








- Pease A. & B. (2006). El lenguaje del cuerpo, Barcelona, España   
- Ballenato, G. (2013). Hablar en Público, Arte y Técnica de la Oratoria. 
España: Pirámide. 
- Rodríguez E., M. y Márquez A., M. (1988). Manejo de problemas y 
toma de decisiones, México: Manual Moderno. 
- Besada, M. Fares, O. (2005) Manual de autocontrol para menor y 
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Sesión 04. Dialogando de manera asertiva.  
Instrumento de evaluación: Guía de observación.  
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………. 
Escuela: ………………………………. Ciclo: ............................. Fecha: ……………… 
Indicadores 



















dominio del tema, 
seguridad y 
confianza en sí 
mismo. 
      
2. Presenta una 





      




      
4. Muestra una 
correcta vocalización 
y dicción en su 
expresión oral 









        _____________________________________                    ___________________ 
       Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
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4.3.5. Sesión 05. Persuadiendo a quienes me escuchan. 
Sugerencias metodológicas (Ver apéndice N). 
I. Actividades de inicio. 
1. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
2. Recupere los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Es importante vestir elegantemente cada vez que me presento frente al 
público? ¿Qué debo tomar en cuenta? 
3. Establezca conclusiones a partir de las intervenciones de los estudiantes.  
4. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia tiene en nuestra vida 
personal y profesional asumir una buena presentación ante un público? ¿Qué tan relevante 
es para ti proyectar una buena imagen en tus exposiciones, en tu trabajo, en tu vida 
familiar y amical? 
5. Plantee la importancia de tomar en cuenta la imagen que se proyecta hacia los demás. 
Recuerde lo abordado en la sesión 03 sobre presentación personal. Es importante recordar 
estos aspectos ya que reforzará lo que tratará esta sesión. 
II.  Actividades de proceso  
1. Recuerde la importancia de proyectar ante el público una adecuada presentación 
personal. Además del vestuario es importante que el individuo reconozca que nuestro 
proceso comunicativo logra su efectividad considerando solo el 7% en las palabras usadas, 
un 38% en la voz proyectada y un 55% en nuestro lenguaje corporal; por tanto, no 
podemos obviar este aspecto. 
2. Incluya dentro de la exposición del tema, la importancia e influencia del marketing 
personal y del neuromarketing en las transacciones de compra y venta. Puede proponer  
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algunos casos de cómo esto ha tenido predominancia en el mercado.                                 
3. Solicite a los estudiantes promocionar un producto que tiene la intención de ingresar 
al mercado. Para ello tiene que considerar que sea original, que satisfaga una necesidad y 
que posea una estrategia de marketing para generar un impacto en el mercado.   
4. Se sugiere que puedan formar grupos de tres integrantes para poder abordar los puntos 
sugeridos sobre el producto. 
5. En caso de que se dificulte iniciar la actividad puede sugerir a los estudiantes realizar 
la promoción de los siguientes productos: 
- Una aplicación para telefonía móvil que evite manejar ebrio 
- Un lapicero con una utilidad muy particular 
- Una congeladora reproductora de música en formato MP3 para tus reuniones amicales 
- Un detector de mentiras casero 
- Un exterminador de moscas  
- Un conservador de hielo para los campamentos 
- Un manual para aprender de manera fácil un idioma 
- Una pastilla que permite quitarte la timidez. 
- El mejor mecanismo para aprobar cualquier examen  
- Un crucero a través del tiempo 
- Un aparato que reduce esos kilogramos de más 
6. Permita que puedan hacer uso de algunos objetos simuladores: Una laptop puede ser 
un teletransportador en el tiempo, un puntero láser un exterminador de moscas, etc. 
7. Incentive a la originalidad del producto ya que algunos intentarán tomar de referencia 
productos ya creados (en todo caso puede promover algunos inventos que aún no salen al 
mercado, pero desde ya serían de gran impacto). 
8. Proponga a los grupos participar de un ranking denominado El producto innovador 
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que se definirá de acuerdo con la cantidad de compradores (número de integrantes que 
adquirirían el producto por la presentación escuchada). Estos serán contabilizados en unos 
papelitos para ser contados al término de todas las presentaciones. 
9. Realice un reconocimiento a aquellos que obtuvieron el mayor puntaje y reflexione 
sobre el trabajo realizado que no solo depende de nuestro ingenio y creatividad sino 
también de la forma cómo convencemos con nuestras ideas. 
10. Realice las recomendaciones necesarias para mejorar en su presentación personal y 
sus estrategias de persuasión a fin de ser más convincentes. 
III. Actividades finales 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? Nuevamente se solicitará que se trabaje en parejas 
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Sesión 05. Persuadiendo a quienes me escuchan. 
Sesión de aprendizaje. 
I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 05 
- Fecha:      
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 















corporal y oral. 
 












- Establece buenas relaciones interpersonales. 
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1. Los estudiantes participan de ejercicios de relajación y 
dinámicas grupales para el inicio de la sesión. 
2. Los estudiantes responden a la siguiente interrogante 
(Conflicto cognitivo): ¿Es importante vestir elegantemente 
cada vez que me presento frente al público? ¿Qué debo 
tomar en cuenta? 
3. Escuchan atentamente las intervenciones de sus 
compañeros y las conclusiones que establece el docente a 
partir de estas. 
4. Responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué 
importancia tiene en nuestra vida personal y profesional 
asumir una buena presentación ante un público? 
5. ¿Qué tan relevante es para ti proyectar una buena 
imagen en tus exposiciones, en tu trabajo, en tu vida 












1. Los estudiantes observan atentamente las diapositivas 
sobre la importancia de proyectar ante el público una 
adecuada presentación personal. 
2. Los estudiantes hacen una breve presentación personal 
en donde tendrán la oportunidad de promocionar un 
producto que hayan creado considerando su originalidad, 
utilidad e impacto en el mercado. 
3. Escuchan atentamente las conclusiones y sugerencias 
que les permitan a los estudiantes mejorar en su 











1. Escuchan las explicaciones finales que les permitan 
consolidar el trabajo realizado en la presente sesión. 
2. Responden a las interrogantes: ¿Qué aprendieron? 
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VI) Diseño de Evaluación     
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Emplea técnicas de 
expresión corporal y oral. 
- Ejecuta técnicas de expresión oral al 
transmitir sus ideas 
- Emplea técnicas de expresión 
corporal en su presentación 
Rúbrica 
Actitudes Comportamientos observables 
Es responsable 
Participa de manera responsable en la 
práctica expositiva 








- Ballenato, G. (2013). Hablar en Público, Arte y Técnica de la Oratoria, 
España: Pirámide. 
- Rodríguez E., M. y Márquez A., M. (1988). Manejo de problemas y 
toma de decisiones, México: Manual Moderno. 
- Besada, M. Fares, O. (2005) Manual de autocontrol para menor y 
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Sesión 05. Persuadiendo a quienes me escuchan. 
Instrumento de evaluación: Rúbrica.  
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………. 
Escuela: …………………………. Ciclo: .............................. Fecha: …………………… 
Indicadores 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 TOTAL 




deficiencias en la 
participación del 
trabajo en grupo. 
Participa en el 
grupo, pero no 
guarda el orden 















en el trabajo 
en el grupo 
Participa 
eficientemente 





2. Utiliza un 
lenguaje 
adecuado 
Hace uso de un 
lenguaje 
informal y con 
errores 
ortográficos en la 
redacción. 





























cuenta el tono, el 
volumen y el 

























un buen nivel 
Su vocalización 
















facial y mirada 
no corresponden 




facial y mirada 
son poco 


































        
_____________________________________                    ___________________ 
     Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
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4.3.6. Sesión 06. Participo de un debate proponiendo mis ideas. 
Sugerencias metodológicas (Ver apéndice O). 
I. Actividades de inicio. 
1. Organice a los estudiantes en círculo y realice ejercicios de relajación en el que se 
puedan realizar movimientos a las diversas articulaciones del cuerpo recordándoles la 
importancia de la predisposición de nuestro cuerpo para un trabajo práctico. 
2. Proponga la siguiente interrogante (Conflicto cognitivo): ¿De qué manera favorece la 
participación de los candidatos presidenciales en un debate televisado?  
3. Solicite a los estudiantes observar el video del debate entre los candidatos 
presidenciales Alan García Pérez y Fernando Olivera (Video referencial: 
https://www.youtube.com/watch?v=WIMjIBJ2yos). 
4. Antes de la proyección sugiera la lectura del lenguaje corporal de los interlocutores, 
así como gestos, posturas y miradas durante las intervenciones ya sea de manera activa o 
pasiva que puedan registrar los planos televisivos. 
5. Los estudiantes participan interpretando algunos gestos o ademanes que evidencien el 
mensaje del lenguaje no verbal por parte de los interlocutores observados en el video. 
Puede apoyar en la actividad realizando las siguientes preguntas: 
- ¿Quién mostró mayor seguridad al expresarse? 
- ¿Quién cumple con el propósito de lo que se debe realizar durante un debate? 
- ¿Quién de los interlocutores maneja mejor su disposición de tiempo? 
- ¿Quién fue más convincente en la propuesta de gobierno? 
- ¿Se evidenció el nerviosismo en algún gesto de los interlocutores? 
6. Establezca conclusiones a partir de las intervenciones de los estudiantes.  
II. Actividades de proceso. 
1. Proponga la realización de un debate considerando un tema de interés público y que 
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promueva la polémica. Se sugieren los siguientes temas: 
- El impacto de la tecnología digital en el desarrollo del ser humano 
- La adopción en parejas homosexuales 
- La instauración de la pena de muerte en nuestro país 
- El aborto como solución al embarazo en caso de violación 
- La promulgación del derecho a la unión civil en parejas homosexuales 
- La eutanasia como derecho en nuestra sociedad. 
2. Señale lo que es la tesis y la argumentación. Establezca la objetividad como principio 
básico en la argumentación. El debate se realizará de la siguiente manera: 
a) Deberá dividir a los estudiantes en dos grupos: Un grupo adoptará la postura a favor 
del tema propuesto y el otro en contra (puede ser que el tema considere dividir a los grupos 
en beneficioso o perjudicial, así como positivo o negativo). 
b) El debate tendrá dos fases: a) La primera, cada estudiante tendrá un minuto para emitir 
su opinión con respecto al tema a tratar (recuerde que debe respetar la posición propuesta 
para el grupo). Debe defender la postura del grupo planteando argumentos objetivos, 
claros y precisos. Para poder participar en esta primera fase se les dará unos 20 minutos 
para revisar información referente al tema ayudándose de bibliografía virtual; b) la 
segunda, durante 30 segundos, los estudiantes podrán contraargumentar, refutar o realizar 
las preguntas pertinentes a los integrantes del grupo contrario cuyos argumentos 
consideran carecen de validez. 
c) Se le sugiere asumir el rol de moderador a fin dar las pautas y puedan respetarse los 
tiempos para cada una de las intervenciones. Si es posible sería adecuado que los 
estudiantes puedan visualizar el cronometro (de modo descendente) para poder ajustar sus 
intervenciones a los tiempos previstos (enlace referencial:  http://www.online-
stopwatch.com/spanish/). 
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d) Durante la fase de argumentaciones, cada estudiante solo defenderá la postura del 
grupo. No debe darse la réplica hasta la segunda fase. Será importante que hagan uso de 
una adecuada vocalización y pronunciación para ser escuchados durante su intervención. 
La intervención de todos los estudiantes en esta fase es obligatoria. 
e) Durante la fase de réplicas, los estudiantes no deben interrumpir así hayan sido 
aludidos. Deberá esperar su turno para poder realizar su descargo siendo la prioridad su 
intervención en el turno concedido para su grupo. 
f) Si la alusión en la etapa de réplicas se da a un integrante específico del grupo y este no 
pudiese responder, cualquier integrante podrá hacerlo ya que forman parte de un equipo 
dentro del debate. 
g) Debe evitarse en todo momento las agresiones verbales y prejuicios sobre la persona. 
Recuerde que un debate es un intercambio de ideas que busca imponer sus ideas 
demostrando argumentos válidos y coherentes. 
3. Realice las observaciones sobre las intervenciones de los estudiantes al finalizar el 
debate. Establezca que a argumentos fueron más sólidos y convincentes y cuáles fueron 
aquellos que carecían para Ud. de validez. 
III. Actividades finales. 
1. Proponga las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? (puede ser también en grupos y acompañarse el proceso 
de metacognición con música de fondo). 
2. Reconozca la importancia del lenguaje no verbal en la eficacia de la transmisión de 
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Sesión 06. Participo de un debate proponiendo mis ideas. 
Sesión de aprendizaje. 
 I) Datos Generales 
- Experiencia curricular: Actividades Integradoras  
- Semestre académico: 2019 – II  
- Sesión: 06 
- Fecha:      
II) Competencia 
Experiencia curricular que pertenece al área complementaria, de carácter eminentemente 
práctica y orientada a proporcionar al estudiante posibilidades de aprendizaje de técnicas 
que le permitan actuar con seguridad y dominio de la expresión verbal y no verbal ante un 















corporal y oral 
 
- Adaptabilidad y 
flexibilidad 
 
- Trabajo en equipo 
Participo de un debate 
proponiendo mis ideas 
         Debate 
 
IV) Actitudes 
- Establece buenas relaciones interpersonales. 
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V) Secuencia Metodológica 
 
 




1. Los estudiantes participan de ejercicios de 
relajación y dinámicas grupales para el inicio de la 
sesión. 
2. Responden a la siguiente interrogante 
(Conflicto cognitivo): ¿De qué manera favorece la 
participación de los candidatos presidenciales en un 
debate televisado? 
3. Los estudiantes observan el video del debate 
entre los candidatos presidenciales García y Olivera 
y realizan apreciaciones sobre lo visto.  
4. Los estudiantes participan reconociendo 
algunos gestos o ademanes que evidencien el 
mensaje del lenguaje no verbal por parte de los 










1. Los estudiantes se iniciarán en el debate 
considerando el tema sugerido y las orientaciones 
para su realización dadas por el docente. 
2. Escuchan atentamente las pautas sugeridas para 
que pueda lograr una sólida argumentación en sus 
intervenciones frente al público durante un debate. 
3. Realizan las observaciones sobre las 
intervenciones de sus compañeros para las réplicas o 









1. Escuchan atentamente las recomendaciones 
dadas por el docente para que puedan consolidar el 
trabajo realizado en la presente sesión. 
2. Responden a las interrogantes: ¿Qué 
aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué nos 
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VI) Diseño de Evaluación     
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Emplea técnicas de 
expresión corporal y oral. 
Emplea técnicas de expresión 
corporal y oral en su capacidad 
argumentativa  
Rúbrica 
Actitudes Comportamientos observables 
Es responsable 
Participa de manera responsable 
en el debate 
 








- Ballenato, G. (2013). Hablar en Público, Arte y Técnica de la Oratoria, 
España: Pirámide. 
- Rodríguez E., M. y Márquez A., M. (1988). Manejo de problemas y toma 
de decisiones, México: Manual Moderno. 
- Besada, M. Fares, O. (2005) Manual de autocontrol para menor y 
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Sesión 06. Participo de un debate proponiendo mis ideas. 
Instrumento de evaluación: Rúbrica. 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………… 
Escuela: ………………………………. Ciclo: ................................. Fecha: ……………. 
 
 Indicador 
Escala de calificación 






No realiza la 
presentación 
adecuada, su 
postura no es 































o secuencial por 
el auditorio. 
 







la lectura de 
separatas o 
fichas. 
Se limita a 
leer lo tratado 





















de manera oral 
 
3. Argument








o las ideas 





pero no domina 



















el dominio del 











































_____________________________________                    ___________________ 
     Jefe de la Oficina de Actividades Integradoras    Docente Responsable 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.1.1. Fundamentación del módulo educativo. 
  De acuerdo con lo analizado se establece los siguiente: 
- La competencia profesional se consolida como elemento integrador que sirve de núcleo 
interdisciplinar en cada módulo.  
- La constitución de un módulo requiere la confluencia de diferentes ciencias que se 
vinculen con cada una de las profesiones.  
- El módulo educativo presentado debe incorporarse en el Curso del Taller de Oratoria 
dirigido a estudiantes en general del II Ciclo, su aplicación cumpliría las exigencias que 
demanda. 
5.1.2. Análisis de la teoría paralingüística. 
   Al analizar la teoría paralingüística se establece: 
- La teoría paralingüística exige un análisis profundo de los elementos paralingüísticos. Su 
uso implica reforzar o contradecir las estructuras verbales o cinésicas.  
- Es importante tomar en cuenta el sistema codificado que propone Olaz al agrupar en 
cinco clases los recursos paralingüísticos evidenciando un altísimo porcentaje de variables 
existentes durante el desarrollo de un discurso. 
- Entre los elementos paralingüísticos, el silencio se presenta como un recurso de gran 
predominancia debido a la infinidad de interpretaciones que pueden darse considerando el 
contexto, el público o la situación comunicativa que se presente. 
5.1.3. Precisión del enfoque basado en competencias. 
     De acuerdo con el enfoque basado en competencias se establece: 
- Según el enfoque, las competencias son catalogadas: en el enfoque conductista, las 
competencias se basan en el cómo se hace; en el funcional, la competencia se entiende 
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como el conjunto de habilidades y conocimientos orientados a una función ocupacional y; 
el constructivismo, quien apunta al conjunto de acciones de carácter educativo que 
posibilite la construcción progresiva de estructuras de conocimiento. 
- En el ámbito universitario, las competencias poseen un carácter integrador ya que surgen 
de las características propias de un perfil profesional, del análisis detallado de un puesto 
laboral, de las demandas que el ámbito laboral exige y los propósitos formativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
del análisis detallado de un puesto laboral, de las demandas que el ámbito laboral exige y 
los propósitos formativos que se pretenda dar en el plan curricular. 
5.1.4. Descripción de la relación del perfil del egresado con respecto a los 
estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
Tomando como referencia el análisis de siete especialidades se establece: 
-  Los objetivos académicos en común apuntan a formar profesionales competentes, 
íntegros y con actitud emprendedora para desenvolverse en el mundo profesional y 
desarrollar una conciencia ambiental. 
- El perfil del ingresante describe a un estudiante con una personalidad estable 
emocionalmente que facilita sus relaciones interpersonales teniendo como pilares el saber 
expresarse tanto de manera oral cuanto escrita y fortalecido por sus conocimientos de 
cultura general.  
- Cada especialidad posee sus propias competencias; sin embargo, se contrastaron las 
competencias genéricas que describen el perfil del egresado sostenido en el trabajo en 
equipo, orientado por sus habilidades personales e interpersonales demostrando su 
capacidad de liderazgo y actitud democrática; además, la toma de decisiones pertinentes de 
manera autónoma y creativa utilizando adecuadamente los códigos oral, escrito y gráfico.   
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5.2. Discusión 
5.2.1. Fundamentación del módulo educativo. 
- La constitución de un módulo educativo no debe orientarse tan solo en un desempeño 
práctico. Se requiere que se vincule tanto la teoría cuanto la práctica, así podemos dar la 
debida importancia tanto a los criterios empíricos como a un análisis profundo de la teoría. 
- Los objetivos para proyectarse no deben estar delimitados a la solución de problemas ya 
que solo consideraríamos al módulo educativo con un fin utilitario, en cambio se debe 
ampliar a la capacidad de prever problemas y poder realizar modificaciones o 
innovaciones en su campo de acción. 
5.2.2. Análisis de la teoría paralingüística. 
- Debido a la variedad de recursos paralingüísticos que se presentan durante la emisión de 
un discurso, el conato de poder una interpretación total sobre el hablante sería inútil. 
Asimismo, hay que entender que muchos de los recursos paralingüísticos pueden diferir de 
sus significados dependiendo de cada cultura. 
5.2.3. Precisión del enfoque basado en competencias. 
- No existe un modelo unificado que trate el desarrollo de las competencias ya que 
dependiendo el enfoque (Conductista, Funcionalista o Constructivista) predominará un 
componente más que los otros dos restantes. El resto de los modelos de competencias 
quedará relegado a variaciones o adaptaciones de estos tres enfoques o “niveles de 
aplicación”. 
- Esta investigación no pretende proponer un nuevo sistema o modelo de evaluación de 
competencias, sino la de recopilar información relevante que cite criterios, procedimientos 
e instrumentos para evaluar la formación centrada de competencias y de este modo, 
insertarlas en la elaboración de este módulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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5.2.4. Descripción de la relación del perfil del egresado con respecto a los 
estudiantes del segundo ciclo de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
- Actividades Integradoras es un curso complementario que se desarrolla en el II ciclo de 
todas las carreras profesionales que ofrece la Universidad César Vallejo, el cual permite 
desarrollar competencias generales en la formación de los estudiantes ingresantes en su 
primer año de estudios; sin embargo, en todos los planes de estudios revisados, este curso 
solo se lleva en un solo ciclo de estudios. El desarrollo de competencias no puede solo 
limitarse a un solo ciclo sino insertar módulos que permitan el inicio, proceso y 
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Conclusiones 
- El módulo educativo se define como una unidad de aprendizaje en el que se integran la 
labor del docente, el ejercicio de la investigación y el desempeño a través de la 
participación del estudiante. 
- El módulo educativo de paralingüística sustentado en el enfoque de competencias se 
estructura basándose en las competencias profesionales, así como en las habilidades 
sociales que posee un individuo. 
- Los elementos paralingüísticos con factores relevantes de comunicación, son factores 
importantes que intervienen en el proceso comunicativo, pues expresan emociones, 
sentimientos y actitudes al hacer énfasis en el habla posibilitando poder intuir el estado 
anímico del hablante. Dentro de las actividades propuestas en el módulo, es indispensable 
hacer hincapié en desarrollar estrategias pertinentes que posibiliten la evaluación del uso 
adecuado de estos elementos. 
- La evaluación de las competencias consiste en establecer las diferencias entre lo que se 
ha logrado en términos de aprendizaje y lo que se ha logrado en estándares mínimos de 
desempeño aceptable. Los egresados de las distintas carreras universitarias deben 
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Recomendaciones 
- Se recomienda que se considere la siguiente investigación como antecedente y apliquen 
las estrategias de aprendizaje para potenciar sus habilidades comunicativas y fortalecer sus 
competencias profesionales. 
- Las autoridades de la escuela de Posgrado UNE deberían difundir y promover la 
investigación basada en la propuesta de módulos educativos innovadores y la realización 
de tesis de naturaleza cualitativa con el fin de fortalecer nuestros conocimientos. 
- Que toda institución que aplique el módulo propuesto genere las condiciones necesarias 
para contar con un adecuado ambiente que posibilite recrear las situaciones propuestas en 
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Apéndice B. Currículo de la Carrera Profesional de Administración 
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Apéndice C. Currículo de la Carrera Profesional de Arquitectura 
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Apéndice E. Currículo de la Carrera Profesional de Contabilidad 
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Apéndice F. Currículo de la Carrera Profesional de Educación Inicial 
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Apéndice G. Currículo de la Carrera Profesional de Enfermería 
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Apéndice H. Currículo de la Carrera Profesional de Nutrición 
 
 
















































Apéndice I. Sesión 01: Demuestro mi cortesía a través de mi saludo 
 
 





¡BIEN, BIEN,  BIEN!
¡MUY BIEN, MUY BIEN,  MUY BIEN!
¡REQUETEBIÉN , REQUETEBIEN!





 La cortesía es la
demostración o acto con
que se manifiesta la
atención, el respeto o el
afecto que tiene alguien a
otra persona.
 La cortesía verbal es el
conjunto de reglas
mantenidas en el trato
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CONOZCAMOS OTRAS FORMAS DE 
SALUDAR
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CONOZCAMOS OTRAS FORMAS DE 
SALUDAR
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EL REY Y SUS TRES HIJOS 
Un rey mandó a llamar a sus tres hijos y les pidió que cada uno guardará un objeto 
valioso ya que el saldría a un largo viaje y requería el cuidado debido para aquellos objetos 
tan preciados. Al mayor le solicitó guardar el cetro real ya que por ser el mayor él sería quien 
impondría el poder sobre todo el ejército en las batallas. Al segundo, el medallón imperial 
hecha por piedras preciosas y brillantes ya que sería el responsable de asumir la 
representatividad del rey en el palacio al no estar su padre. Y al menor, le dejó una rosa que 
debería ser regada todos los días. Cada uno debería cuidar de aquellos objetos preciados. El 
mayor dirigió con valentía al ejercitó y conquistó nuevas tierras; el segundo, con sabiduría 
ejerció su autoridad sobre todo el reino. El menor por el contrario olvidó regar la rosa y a 
los pocos días murió. Al regresar, el rey solicitó que cada uno de ellos le rindieran cuentas 
sobre las responsabilidades que habían asumido ante su ausencia. Los mayores fueron 
felicitados por el padre, sin embargo, el menor fue reprendido. 
- ¿Tan importante era esa insignificante rosa? Hubiese podido estar al mando del 
ejército y de los sirvientes en el palacio sin problemas ¡Eso, sí me hubiera hecho importante 
y tendría un sentido hacerlo! - dijo desafiante el hijo menor al rey.  
 
El rey le contestó: Para poder obtener el poder y ejercer autoridad, debes aprender lo 
valioso que es la vida. Ese es el mejor regalo que puedes recibir. Nunca menosprecies ello. 
 
LAZOS FAMILIARES 
Una mañana, una madre rápidamente alista el desayuno para su hijo y su esposo. Ellos 
muy apurados arreglándose aún la ropa bajan a tomar el desayuno. El padre termina primero 
y apura a su hijo a culminar su desayuno indicándole que lo espera en el automóvil. Al 
quedarse solos el hijo antes de salir le saca la libreta de notas de la mochila y se la muestra 
a la madre rogándole que se la firme para que sea entregada ese mismo día en la escuela. La 
madre inicialmente se niega a firmarla ya que ha observado que tiene un curso desaprobado, 
pero oyendo que el padre apura a su hijo termina firmando la libreta. 
 
Al regresar por la tarde la madre reprende a su hijo por lo sucedido en la mañana. Él 
le pide disculpas a su mamá y le reprocha por las notas desaprobatorias obtenidas. Su hijo 
pide disculpas, pero le pide a su madre si le puede dejar salir con sus amigos en la noche. La 
madre le dice que sobre ello tiene que conversarlo con su padre. Ante la insistencia del hijo 
termina accediendo a la petición. 
 
Por la noche el padre llega del trabajo y después de saludar amorosamente a su esposa 
inician una plática. En ella la madre hace el comentario de los resultados de evaluación. El 
padre se enoja con la madre por haberle firmado la libreta sin su consentimiento.  El padre 
solicita que su hijo venga inmediatamente y la madre le informa que él ha salido con sus 
amigos con su permiso. Esto enoja más al padre quien airosamente inicia una discusión con 
la madre. A hurtadillas el hijo ingresa a la escena sin ser visto por sus padres mientras 
discuten. 
Apéndice J. Sesión 02: Escenificación de historias 
 
 


























Apéndice K. Sesión 02: Asumiendo una actitud reflexiva 
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IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 
CORPORAL
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ÁNGULO DEL CAMPO VISUAL
Este ángulo tendrá como referencia nuestros hombros.
Al desplazarnos dentro del ambiente nuestros hombros deben






Es importante tener en cuenta este aspecto ya que eso








Debemos asumir una postura erguida sin ser tan rígido





UTILIZACIÓN DE LAS MANOS
Las manos son consideradas “la extensión de nuestra
voz”, siempre deben mostrarse las manos al público ya que ello
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IMPORTANCIA DE LA SONRISA
Debemos asumir una postura erguida sin ser tan rígido






Tomando en cuenta la sesión desarrollada realizaremos un listado de
criterios que deben ser tomados en cuenta en una entrevista laboral para ser






























Apéndice L. Sesión 03: Mi mejor carta de presentación es ser yo mismo 
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PROCESO BÁSICO QUE SE TOMA EN CUENTA 
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ENTREVISTA PERSONAL
“Nos jugamos mucho en poco tiempo”
Durante su desarrollo, el entrevistado tendrá la
ocasión de convencer a los entrevistadores de que estamos








Cada estudiante será entrevistado de acuerdo con las
preguntas solicitadas en la sesión anterior. Recuerda asumir la





























Apéndice M. Sesión 04: Dialogando de manera asertiva 
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¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD?
La asertividad es una habilidad social y comunicativa que consiste en
conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como
premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos.
AGRESIVO
Atenta contra los derechos de los 
demás
PASIVO
Deja que los demás atenten  contra 
sus derechos
ASERTIVO








¿Cómo se expresan  verbalmente frente a los demás?
Expresan con dificultad sus sentimientos, sus pensamientos y sus
opiniones.
Suelen manifestar actitudes y sentimientos de inferioridad.
Son incapaces de decir “NO” frente a los demás.
¿Cómo es su lenguaje corporal frente a los demás?
Evitan la mirada de quien les habla.
Son proclives a no hablar con claridad y hablar en voz baja al
expresarse.
Pueden tener tics o movimientos inapropiados.
¿Qué consecuencias conlleva?
Se sienten mal y disgustados consigo mismos.
Los demás no llegan a comprenderlos. Muchas personas se
aprovechan de ellos y los dominan.
Tienden a asumir el papel de víctimas, haciendo sentir a los otros
culpables y frustrados.
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ESTILO AGRESIVO
¿Cómo se expresan  verbalmente frente a los demás?
Desprecian lo que los demás opinan.
Emplean insultos, gestos amenazantes, lenguaje con doble sentido
que ofende.
Humillan o abusan de otros.
¿Cómo es su actitud frente a los demás?
Pierden el control de sí mismos y expresan sus sentimientos de
manera inadecuada.
Pueden agredir para ocultar su inseguridad emocional.
Se muestran hostiles y autoritarios.
¿Qué consecuencias conlleva?
No saben cómo mantener amistades, la gente los evita.
La gente prefiere no trabajar con ellas o para ellas.
Los demás reaccionan con resentimiento o enojo y pueden




¿Cómo se expresan  verbalmente frente a los demás?
Se sienten libres para manifestarse: “este soy”, “esto pienso”, “esto
quiero”.
Tienen orientación abierta hacia la vida: están acostumbrados a
tomar sus propias decisiones y a dirigir su propia vida.
Afirman constantemente su personalidad: saben que no siempre
pueden ganar, comprenden aciertos y errores.
¿Cómo es su actitud frente a los demás?
Tratan de llegar a una solución que deje satisfechos a todos.
Están atentos a los sentimientos de sus amigos.
Piensan las consecuencias de lo que van a decir antes de hablar.
¿Qué consecuencias conlleva?
Aumentan la confianza en sí mismos.
Se manejan libre y relajadamente en sus relaciones
interpersonales.
Los otros conocen su posición real y se sienten tratados honesta y
justamente.
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ESTRATEGIAS ASERTIVAS
Tener la capacidad de poder decir 
NO ante diversas situaciones
Ser preciso y específico en lo que 






Cada estudiante enfrentará diversas situaciones
simuladas en donde tendrán que interactuar mostrando





























Apéndice N. Sesión 05: Persuadiendo a quienes me escuchan 
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¿RECUERDAN CÓMO VESTIR PARA 




IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 
CORPORAL
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¿EN QUÉ CONSISTE EL 
MARKETING PERSONAL?
EL MARKETING PERSONAL es una herramienta que posibilita construir
propia imagen, darte a conocer , proyectar credibilidad y generar confianza
en las personas que te rodean, para que de este modo se pueda lograr hacer
de nuestro nombre y profesión una marca, un producto que sea capaz













¿QUÉ DEBEMOS TOMAR EN CUENTA 
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Otras de las disciplinas
que debemos tomar en cuenta
es el Neuromarketing que se
entiende como la
convergencia entre la
neurociencia y el marketing.
Permite conocer lo que
realmente quiere el cliente y
las características que deben
poseer los vendedores para
realizar una transacción
efectiva.




En grupos de tres integrantes, deberán
promocionar un producto con la intención de darlo a
conocer. Para ello tiene que considerar que sea original,
que satisfaga una necesidad y que posea una estrategia














Apéndice O. Sesión 06: Participo de un debate proponiendo mis ideas 
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¿Por qué un debate puede ser decisivo en 
la toma de decisiones? 
 El debate permite exponer
nuestras ideas. Durante su
desarrollo debemos demostrar
seguridad, dominio del tema y
una gran capacidad de
persuasión.
 Ser convincente permitirá que
seamos capaces de influir en la
opinión de los demás y obtener
la aprobación del auditorio.
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¿RECUERDAN CÓMO VESTIR PARA 
UNA ENTREVISTA DE TRABAJO?
FORMAL INFORMAL
Erróneamente se cree que el debate
consiste en los siguientes puntos:
 
¿Qué otras formas de comunicación 
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A continuación seremos partícipes de un debate cuya
estructura se dará a conocer. Se sugiere seguir las pautas tal
como se indican y ser precisos en su argumentación de acuerdo
con el tema a debatir en cada equipo de trabajo.
 
 
